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A p a r t a d o 466. - Red . y A d m ó n , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
Una Escuela Superior 
de Pedagogía 
L e o en E L D E B A T E u n a r t í c u l o de l re-
v e r e n d o pad re Res l r epo , S, JM '-an i n -
t e r e san te y a u t o r i z a d o c o m o todos los su-
yos , ace rca de l a f o r m a c i ó n de l perso-
n a l s u p e r i o r de l M a g i s t e r i o en p a í s e s 
« m á s a l l á de F r a n c i a » ; y c o m o parece 
r e s p o n d e r a l p r o p ó s i t o de l a D i r e c c i ó n 
d e l p e r i ó d i c o de « l u s t r a r a sus lec tores so-
b r e t a n i m p o r t a n t e p r o b l e m a rec ien te-
m e n t e d i s c u t i d o e n t r e noso t ros , m e v o y 
a p e r m i t i r a p o r t a r a é l m i g r a n o de i n -
f o r m a c i ó n c o n l a r e f e r en t e a u n a i n s t i t u -
c i ó n pocos a ñ o s h a i n a u g u r a d o en e l se-
n o de u n a e n t i d a d de s i n g u l a r e s p r e s t i -
g ios p a r a e l m u n d o c u l t o e n gene ra l , y 
e spec i a lmen te c a t ó l i c o : l a U n i v e r s i d a d de 
L o v a i n a . 
L a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de L o v a i n a n o 
se h a b l a desa tend ido n u n c a de los p rob le -
m a s p e d a g ó g i c o s . E n su F a c u l t a d de F i -
l o s o f í a y L e t r a s v e n í a c u l t i v a n d o con 
g r a n e smer o l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l de l 
p e r s o n a l docente de e n s e ñ a n z a m e d i a . 
P e r o , a r a í z de s u r e a p e r t u r a con e l res-
t a b l e c i m i e n t o de l a paz eu ropea , en me-
d i o de las e n o r m e s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i -
cas y de p e r s o n a l , c o n s i g u i e n t e s a las 
c rue les h e r i d a s r e c i b i d a s c o n l a g u e r r a , 
e n t e n d i ó como u n a de sus m á s u r g e n t e s 
necesidades l a de c r e a r en su seno, y a 
t a n n u t r i d o de i n s t i t u c i o n e s docentes de 
t o d a clase, u n a « E s c u e l a S u p e r i o r de Pe 
d a g o g í a » . Su f i n a l i d a d i n m e d i a t a es l a de 
« h a c e r e x t e n s i v a es ta ensef ianza (de l a 
P e d a c o g í a ) a l a p r e p a r a c i ó n de los f u -
t u r o í # p rofesores de Escue las N o r m a l e s , 
de inspec to res de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , de 
d i r e c t o r e s de escuelas , en u n a p a l a b r a , de 
c u a n t o s deben p r e s i d i r p o r a l g ú n t í t u l o a 
l a o r i e n t a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a » . 
L a s r azones de es ta d e c i s i ó n nos las 
p r e s e n t a l a p r o p i a U n i v e r s i d a d en con -
c i s a pe ro e x p r e s i v a f ó r m u l a . « L a s cues-
t i ones p e d a g ó g i c a s — n o s dice—se h a l l a n a 
l a o r d e n de l d í a . L a a p l i c a c i ó n de los 
m é t o d o s de l a P s i c o l o g í a c i e n t í f i c a a l p r o -
b l e m a de l a e d u c a c i ó n h a p r o v o c a d o e l 
d e s a r r o l l o de l a P s i c o l o g í a e x p e r i m e n t a l ; 
é s t a h a i n t r o d u c i d o e l m é t o d o e x p e r i m e n -
t a l en el e s tud io de las cues t iones que 
L o s e s t u d i a n t e s d e F r a n c i a 
h a n i d o a l a h u e l g a 
En Poitiers y Marsella los mismos 
profesores suspenden las clases 
S o l o queda la gua rd ia de los i n -
te rnos de M e d i c i n a 
P A R I S , 2.—Hoy ha r e inado u n a r e l a t i v a 
t r a n q u i l i d a d en e l b a r r i o L a t i n o . Los es-
tud ian tes h a n c o n t i n u a d o cursando las ór -
denes de hue lga , que encuen t r an u n a aco-
g i d a ca lu rosa en la m a y o r í a de los escola-
res. No se h a n reg is t rado inc identes . L a Fa-
c u l t a d de Derecho permanece cer rada . E n 
las otras h a y fuertes retenes de g u a r d i a 
en todas las puer tas pa r5 ev i t a r l a ent ra-
da de revol tosos y r e p r i m i r desde su i n i c i a -
c i ó n c u a l q u i e r t u m u l t o . 
Los estudiantes de M e d i c i n a han acepta-
do l a o rden de 'hue lga , e s t ipu lando que el 
se rv ic io de In te rnos de los hospi ta les n o 
se I n t e r r u m p i r á . 
Las Univers idades de p r o v i n c i a s I m i t a n a 
l a de P a r í s , dec la rando l a h u e l g a to t a l -
mente o p a r c i a l m e n t e p a r a protes tar con-
t r a los sucesos o c u r r i d o s en el b a r r i o L a -
Uno y po r s o l i d a r i d a d con sus c o m p a ñ e r o s 
de P a r í s . E n las Escuelas de Po i t i e r s se 
h a n suspendido los cursos po r los p rop ios 
profesores. L o s estudiantes de Derecho h a n 
declarado l a hue lga de tres d í a s . 
E n Mar se l l a , los estudiantes h a n inte-
r r u m p i d o sus cursos con l a aquiescencia 
de sus profesores, y h a n dec id ido e n v i a r 
a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ó b l i c a u n do-
cumen to p i d i o n d o l a r eape r tu ra de l a Fa-
cu l t ad de Derecho y l a r e i n t e g r a c i ó n del 
decano, s e ñ o r B e r t h e l e m y ; ' t a m b i é n p i d e n 
l a d e s t i t u c i ó n de Scelle. Man dec larado 
t a m b i é n l a h u e l g a de tres d í a s , que h a em-
pezado a hacerse efect iva hoy . 
Tou louse . M o n t p e l l i c r , Cordeaux . y Nan-
c y se s o l i d a r i z a n i gua lmen te con los estu-
diantes pa r i s i nos . 
Los estudiantes de Nancy h a n celebrado 
h o y u n a m a n i f e s t a c i ó n de protesta . V a r i o s 
g rupos de comunis tas q u i s i e r o n i m p e d i r l a , 
o c a s i o n á n d o s e u n a c o l i s i ó n que h i z o nece-
sar ia l a i n t e r v e n c i ó n de l a P o l i c í a . 
L A M A N I F E S T A C I O N 
P A R I S , 2.—A p a r t i r de las tres y med ia , 
h a empezado esta tarde l a c o n c e n t r a c i ó n 
de es tudiantes en los alrededores de l Pan-
t e ó n . E l m o n m e se ha i n i c i a d o con abso-
Aplastante derrota del 
Boca Juniors 
El Real Unión vence por 4 - 0 
A r b i t r ó un a rgen t ino 
I R U N 2.—En e l campo de A m u t e se ha 
j u g a d o e l p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l i n t e r c l u b s 
m á s i m p o r t a n t e de l a t emporada , p o n i é n -
dose f r e n t e a f r e n t e e l c a m p e ó n de E s p a ñ a 
y el de l a A r g e n t i n a , R e a l U n i ó n de I r ú n 
y Boca Jun io r s , r e spec t i vamen te . 
E l equ ipo e s p a ñ o l no se a l i n e ó í n t e g r o , 
pues f a l t a b a n en sus filas e lementos t a n 
i m p o r t a n t e s c o m o Echeves te y R e n é Pe-
t i t , dos de los i n t e r n a c i o n a l e s m á s val iosos . 
E l c a m p e ó n a r g e n t i n o , en c a m b i o , se pre-
s e n t ó r e fo rzado p o r tres i n t e r n a c i o n a l e s . 
A e x c e p c i ó n de Vacca ro , que f u é sus t i -
t u i d o p o r A l f r e d o Garas ino , la f o r m a c i ó n 
f u é l a m i s m a que en M a d r i d , lo c u a l q u i e -
r e d e c i r que, v i r t u a l m e n t e , es poco m á s 
o menos el e q u i p o n a c i o n a l . 
E l p a r t i d o , l l e v a d o a u n t r e n f a n t á s t i c o , 
f u é en e x t r e m o in te resan te . C i n c o m i n u t o s 
t u v i e r o n de j uego los a rgen t i nos , e l t i e m -
po su f i c i en te pa ra tan tearse los dos bandos. 
L u e g o , nada. J u g a r o n b i e n , pe ro c o n todo 
f u e r o n m a t e r i a l m e n t e a r r o l l a d o s p o r los 
campeones e s p a ñ o l e s , que d e m o s t r a r o n u n a 
s u p e r i o r i d a d t é c n i c a y física. T e r m i n ó e l 
p r i m e r t i e m p o c o n e l a b r u m a d o r t an teo 
de 3-0. E n el seprundo los i runoses marc<r-
r o n u n a vez m á s . 
E l p a r t i d o f u é a r b i t r a d o p o r e l a rgen -
t i n o s e ñ o r Decap . 
9 « « 
E l d o m i n g o p r ó x i m o j u g a r á e l Boca Ju-
n i o r s en San Mames c o n t r a e l A t h l e t i c , de 
B i l b a o . 
( V é a s e en n u e s t r a s e c c i ó n de D e p o r t e s 
m á s de ta l les sobre el p a r t i d o e n t r e a rgen -
t inos e i runeses . ) 
Dimite el ministro de Hacienda francés 
-ED-
Parece que la situación del Gobierno es muy comprometida. Ayer 
las minorías de la Cámara abandonaron el salón de sesiones 
E E 
(BADIOGRAMA ESPECIAL nB E L D E B A T E ) 
P A R I S , 2 — S e g ú n Le M a l l n , que p u b l i c a 
l a n o t i c i a en su e d i c i ó n de la m a d r u g a d a , 
ha d i m i t i d o el m i n i s t r o de Hac ienda . A l 
t e r m i n a r l a s e s i ó n de l Senado, donde ha-
b í a estado expon iendo el p r o g r a m a finan-
c iero de l m i n i s t e r i o , encon t r ando por par te 
de los senadores u n a acogida m á s que 
f r í a , e s c r i b i ó u n a ca r ta a l pres idente de l 
Consejo presentando l a d i m i s i ó n . 
No se conoce a ú n la a c t i t u d del Gobier-
no , que se r e u n i ó en Consejo i n m e d i a t a -
mente . 
L a causa i n m e d i a t a de l a c r i s i s parece 
haber s ido l a acogida dispensada a l pro-
yecto a r b i t r a n d o recursos p a r a a l i v i a r l a 
s i t u a c i ó n de l a T e s o r e r í a , que necesita n u -
m e r a r i o , s i n r e c u r r i r a la i n f l a c i ó n ; pero 
muchos p a r l a m e n t a r i o s j u z g a n que el p ro-
yecto m i n i s t e r i a l es so lamente u n a in f l a -
c i ó n d i s i m u l a d a , y lo h a n r ec ib ido c o n 
mani f les ta h o s t i l i d a d . 
S i se a ñ a d e a esto el r u m o r que c i r c u l a 
po r los pas i l los de la C á m a r a de que e l 
Gobierno pensaba a u m e n t a r a ú n m á s los 
t r i b u t o s , especialmente el impues to sobre 
l a renta , l a a c t i t u d de l a m i n a r í a pa r l a -
m e n t a r i a , que no qu ie ro sopor ta r m á s las 
a rb i t r a r i edades de l a m a y o r í a , y ha aban-
donado h o y el s a l ó n de sesiones, y l a 
hue lga e s t u d i a n t i l , que h a s ido aceptada 
por todos los estudiantes de F r a n c i a , sal-
vo pocas excepciones, con entus iasmo, 
se c o m p r e n d e r á que en los c í r c u l o s po l í -
t icos encuen t ren l a s i t u a c i ó n del Gabine-
te m u y compromet ida .—C. de H . 
O T R O A T R O P E L L O D E L A M A Y O R I A 
P A R I S , 2 .—Al comenzar l a s e s i ó n de l a 
C á m a r a M . G u i c h a r d pro tes ta de que en 
L O D E L D I A 
-GE-
E r a n e c e s a r i o 
L a « G a c e t a » de a y e r p u b l i c a u n decre-
to, r e f r e n d a d o p o r e l p r e s iden te i n t e r i n o 
del D i r e c t o r i o m i l i t a r , p o r el que se a u -
l u t a t r a n q u i l i d a d , a las cua t ro de l a tar-itorjza a los A y u n t a m i e n t o s que n o h a y a n 
de. Los estudiantes , de a cua t ro en fondo, j 
s igu iendo a sus carteles y estandartes, l i a n 
c o n c i e m e n a l a e d u c a c i ó n , es dec i r , en i desf i lado s in p r o f e r i r u n g r i t o . No se ha 
p r i m e r t é r m i n o , e l e s tud io del d e s a r r o l l o ¡ reg is t rado inc iden te a lguno . 
m e n t a l del n i ñ o ; d e s p u é s , el e s t ud io H A ^ o l o K r A P r m i a 
los m é t o d o s de e d u c a c i ó n y do i n s t r u c c i ó n ! / A y C I b e L - C l C U l U C U I V U i l l c I 
p r o p i a m e n t e d i chos , p a r a d e t e r m i n a r c u á l 
de e l los responde a i a m e n t a l i d a d i n f a n -
t i l ; m á s ade lan te , el e s t ud io de l a o r g a -
n i z a c i ó n de l a e n s c a ñ n z a y de su adap-
t a c i ó n a las l eyes de l d e s a r r o l l o d d es-
p í r i t u , y p o r ú l t i m o , e l e s t ud io de los m é -
todos especiales a s e g u i r en l a e d u c a c i ó n 
de los n i ñ o s a n o r m a l e s . » 
P a r a la r e a l i z a c i ó n de t a n v a s t o p r o -
g r a m a , la U n i v e r s i d a d c rea , a n e j a a su 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s , u n a Es-
c u e l a S u p e r i o r de P e d a g o g í a c o n c u a t r o 
c u r s o s de es tud ios , dos p a r a l a L i c e n c i a -
t u r a y dos p a r a e l D o c t o r a d o . E l p r o g r a -
m a de la L i c e n c i a t u r a c o m p r e n d e : l a B i o -
l o g í a gene ra l , l a A n a t o m í a y F i s i o l o g í a , 
l a P s i c o l o g í a e x p e r i m e n t a l , los m é t o d o s 
de l a P s i c o l o g í a c i e n l í f i c a , la P s i c o l o g í a 
de l a i n f a n c i a , la P e d a g o g í a e x p e r i m e n t a l , 
l a M e t o d o l o g í a de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
y m e d i a , l a o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a 
y de las o b r a s de l a i n f a n c i a , l a Prea-
t é c n i c a , la H i s t o r i a de la P e d a g o g í a , l a 
E d u c a c i ó n de los A n o r m a l e s , l a E s t a d í s -
t i c a , l a H i g i e n e , la P s i c o l o g í a r a c i o n a l , l a 
L ó g i c a , la M o r a l y el Derecho N a t u r a l , l a 
E c o n o m í a soc ia l , la R e l i g i ó n . E l D o c t o r a -
do, a d e m á s de In a m p l i a c i ó n de a l g u n a s 
de estas m a t e r i a s , ex ige la p r e p a r a c i ó n 
de u n a tesis de c a r á c t e r p e d a g ó g i c o . 
L a Escuela , como queda d icho , se ha -
l l a a n e j a a la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e -
t r a s de la U n i v e r s i d a d , pe ro f u n c i o n a n d o 
en f o r m a a u t ó n o m a , c o n s u o r g a n i z a c i ó n 
p e c u l i a r y su p ro fe so rado p r o p i o . C o n v i e -
ne s u b r a y a r es ta c i r c u n s t a n c i a p a r a los 
que e s t i m a r í a n s u f i c i e n t e m e n t e r e sue l t o 
e n t r e n o s o t r o s este p r o b l e m a c o n d e c i r 
que tales e s tud ios « v a y a n a l a U n i v e r s i -
d a d » . Po rque n u e s t r a U n i v e r s i d a d , que 
n o h a s a l i do t o d a v í a del m o l d e c l á s i c o de 
los e s tud ios de « F a c u l t a d » , se h a l l a m u y 
le jos de poder hacer f ren te a u n p l a n de 
e n s e ñ a n z a s c o m o el que a c a b a m o s de v e r , 
y que c o n s t i t u y e , poco m á s o m e n o s , e l 
m a r c o o b l i g a d o de u n a f o r m a c i ó n p e d a g ó -
g i c a supe r io r . P a r a e l lo f u e r a m e n e s t e r — y 
el lo no se r l a i m p o s i b l e , p e r o h o y p o r h o y 
de r e m o t a r e a l i z a c i ó n , a pesar de su a l t a 
c o n v e n i e n c i a — q u e la U n i v e r s i d a d e s p a ñ o -
la , s i n r o m p e r el c u a d r o t r a d i c i o n a l y u n 
t a n t o b u r o c r á t i c o de las « F a c u l t a d e s » , fue-
r a i n c o r p o r a n d o a su seno aque l l a s Escue-
l a s e I n s t i t u t o s de c a r á c t e r s u p e r i o r que 
r e p r e s e n t a n func iones m e n o s a ju s t adas a 
los p lanes de e n s e ñ a n z a f a c u l t a t i v a , pe ro 
que las c rec ien tes e x i g e n c i a s de l a espe-
c i a l i z a c i ó n c i e n t í f i c a i m p o n e n con ap re -
m i a n t e r i g o r . De es ta m a n e r a n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d l l e g a r í a a se r—como lo es l a 
U n i v e r s i d a d de L o v a i n a y lo son t a n t a s 
o t r a s d e l e x t r a n j e r o , que v a n a l a cabeza 
de l a c u l t u r a — u n a v e r d a d e r a F e d e r a c i ó n 
de t odas las i n s t i t u c i o n e s docentes de g r a -
do s u p e r i o r , con el i n a p r e c i a b l e benef i -
c io de u n a m a y o r u n i d a d y h a s t a econo-
m í a en las i n s t a l a c iones c i e n t í f i c a s , m á s 
e s t r echa c o m p e n e t r a c i ó n en el p ro fesora -
do, y sobre todo, m a y o r c o h e s i ó n y ele-
v a c i ó n de e s p í r i l u en el g r a n C u e r p o do-
cen te y d i s ccn l e que c o n s t i t u y e l a ense-
ñ a n z a s u p e r i o r en sus m ú l t i p l e s d i r ecc io -
nes y m a t i c e s de c ienc ia p u r a y de c ien -
c ias p ro fes iona les o de a p l i c a c i ó n . Pe ro 
m i e n t r a s este bel lo idea l n o se rea l ice , 
¿ q u é de e x t r a ñ o t i ene que l a u r g e n c i a de 
l a s func iones y de l a s neces idades a l le-
n a r v a y a c r e a n d o los ó r g a n o s que las sa-
t i s f a g a n , y c u y a d e s a p a r i c i ó n — n o re fo r -
m a n i a u n t r a n s f o r m a c i ó n que los m e j o -
re , a l a q ú e s i e m p r e h a b r í a l u g a r — c n l r a -
f i a r í a s e g u r a m e n t e el t o t a l a b a n d o n o de 
a q u é l l a s , con el cons igu i en t e q u e b r a n t o 
de la" c u l t u r a n a c i o n a l ? 
e l C o n s i s t o r i o p ú b l i c o 
(DB NUESTRO SERVICIO ESTECIAI.) 
R O M A , 2 .—lioy se ha oo lebrado e l C o n -
s i s to r io p ú b l i c o pa ra las p r ó x i m a s c a n o n i -
zaciones. Su S a n t i d a d desde l a sala de los 
Paramentos , donde v i s t i ó el m a n t o papa l 
y l a m i t r a de oro , se d i r i g i ó , a c o m p a ñ a d o 
p o r u n g r a n cor te jo , a l a sala D u c a l ; a l l í 
s u b i ó a l a s i l l a ges ta to r i a , y a t ravesando 
l a sala de las Bendic iones , donde fué acla-
m a d o c o n en tus iasmo por las personas i n -
v i t adas , p a s ó a l a sala de l Cons i s t o r i o . 
L^na vez sentado en e l t r o n o y c a m b i a d o 
e l abrazo c o n los Cardenales , los p o s t u l a n -
tes p r o n u n c i a r o n l a o r a c i ó n en l a t í n , re-
s u m i e n d o la v i d a de cada u n o de los beatos 
e i m p l o r a n d o d e l P o n t í f i c e la c a n o n i z a c i ó n 
de los mismos . Les r e s p o n d i ó , en n o m b r e 
d e l P o n t í f i c e , m o n s e ñ o r Sebas t ian i , d i c i e n -
do que e l Papa nada m e j o r desea s ino ele-
v a r a l h o n o r de los a l ta res a t an tas l loros 
escogidas de v i r t u d ; pe ro que en m a t e r i a 
t a n g rave , que c o m p r o m e t e l a i n f a l i b i l i d a d , 
n o cree poder da r respuesta dec i s iva s in 
haber o í d o antes e l parecer de l Sacro Cn 
l eg i y d e l Ep i scopado en el p r ó x i m o Con-
s i s to r io s e m i p ú b l i c o . 
E l P o n t í f i c e b e n d i j o a l a u d i t o r i o , a r r o -
d i l l a d o desde que m o n s e ñ o r Sebas t ian i i n i -
c i ó l a respuesta de l Papa, y se r e t i r ó con 
la m i s m a s o l e m n i d a d que h a b í a v e n i d o . 
E n l u g a r d i s t i n g u i d o se e n c o n t r a b a el 
p r í n c i p e de T u r n y T a x i s , l a f a m i l i a del 
p res iden te de B a v i e r a y la h e r m a n a del 
Papa .—Daff ina . 
U n a s a v e n t u r a s l l e n a s d e 
a m e n i d a d e i n t e r é s , u n f o n d o 
h i s t ó r i c o , u n a t r a m a d e l i c i o -
s a m e n t e s u g e s t i v a . T a l s e r á 
e l p r ó x i m o f o l l e t í n d e E L 
D E B A T E 
d e l s i s t e m a p o l í t i c o que los hace pos ib les . 
s u p r i m i d o e l i m p u e s t o de c o n s u m o s p a r a 
s e g u i r c o b r a n d o este a r b i t r i o d u r a n t e el 
p r ó x i m o e j e r c i c io e c o n ó m i c o . 
C o m o se d ice b i e n en el p r e á m b u l o del 
decre to , n o e n t r a ñ a n o v e d a d a l g u n a l a 
p r ó r r o g a de l a v i g e n c i a de este a r b i t r i o , 
que, se h a conced ido de u n m o d o cons -
t an te p o r i m p e r i o s a e x i g e n c i a de la rea -
l i d a d , desde l a l ey de P re supues tos de 
1014 h a s t a el v i g e n t e e s t a t u t o m u n i c i p a l , j c o n f o r m e a los m i s m o s p r o c e d i m i e n t o s , 
p a s a n d o p o r e l r e a l decre to de 18 de s e p ^ s e r í a capaz de d a r a l p a í s u n presupues-
t i e m b r e de 1920 y ley de P r e s u p u e s t o s j t o ser io? F a l t a r í a o t r a vez a su m i s i ó n 
de 1922. esenc ia l , e n t r e t e n i d o en d i s c u t i r con g r a n 
Y es que los hephos son m á s fuer tes a p a r a t o y d e r r o c h e de e locuenc ia v a c í a . 
que las t e o r í a s . L a ley de 12 de j u n i o de 
1911. con la que se b u s c a b a n a u r a s de 
p o p u l a r i d a d b a r a t a , a l d e c r e t a r l a s n p r e -
E l h i s p a n i s m o 
¿Almas diversas? 
P o r E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
Hace ' pocos a ñ o s , en u n a de m i s andan-
zas p o r l a b e n d i t a t i e r r a de P o r t u g a l , 
c a y ó en m i s m a n o s u n l i b r i l l o « d e cor-
del»), que, a pesar de su aspecto popu-
l a r y de su senci l lez , u n poco afectada, 
es taba i n s p i r a d o p o r l a m u s a e r u d i t a y 
t r a d i c i o n a l i s t a de l poeta « m i n h o t o » Anto-
n i o C o r r é a d ' O l i v e i r a ; en sus « r e d o n d i 
I h a s » , el v i e j o P o r t u g a l , r ep re sen t ado a 
l a m a n e r a de u n p a t r i a r c a v e n e r a b l e , co-
m e n z a b a a c o n t a r su h i s t o r i a c o n estas 
p a l a b r a s : 
SepaTei-mc, en T e n r a Hade , 
dos meus i rmaos das Hespanhas : 
¡ A l m a s diversas, a p a r t a m 
jnais do que o m a r e as m o n t a n h a s l 
¡ A l m a s d i v e r s a s ! H a s ido p rec i sa la i n -
v e n c i ó n de esta d i v e r s i d a d , a f a l t a de m a r 
y de m o n t a ñ a s , p a r a los que q u i s i e r a n 
que P o r t u g a l q u e d a r a sepa rado de sus 
h e r m a n o s p e n i n s u l a r e s p o r las c o r d i l l e r a s 
y los o c é a n o s de l od io . Pe ro a h o r a los 
h o m b r e s de la n u e v a g e n e r a c i ó n en a m -
bos p a í s e s , m á s seguros de su m u t u a i n -
dependenc ia que los que les h a n prece-
d ido , q u i e r e n d e r r i b a r esas b a r r e r a s y 
c o n t e m p l a r s i n m i e d o e l p o r v e n i r . Q u i e r e n 
conocerse y a m a r s e f r a n c a m e n t e , t r a n q u i -
l a m e n t e , con l a s e g u r i d a d de que esta her-
m a n d a d e s p i r i t u a l no t r a e r á a sus p a t r i a s 
l a m e n o r d i s m i n u c i ó n en su d i g n i d a d n i 
en su p e r s o n a l i d a d , s i n o que ha de c o m -
p l e t a r l a y r o b u s t e c e r l a . 
L a i ndependenc ia , n o s ó l o p o l í t i c a , s i no 
e c o n ó m i c a y c u l t u r a l , de P o r t u g a l res-
pec to de E s p a ñ a , es u n a de las e n s e ñ a n -
zas m á s f i r m e s de l a h i s t o r i a . E l i n t e n -
t a r po r n u e s t r a pa r t e m e n o s c a b a r l a en lo 
m á s m í n i m o , s e r í a p a r a E s p a ñ a l a m a y o r 
de las desd ichas ; l a pé r íT ida de su ú n i c a 
esperanza de r e d e n c i ó r a . L a s l i be r t ades de 
P o r t u g a l deben de ser p a r a los e s p a ñ o l e s 
t a n s a g r a d a s c o m o las n u e s t r a s p rop i a s , 
y n i a u n en e l caso c n que las c i r c u n s -
t anc i a s parec iesen f a v o r e c e r u n a in t e r -
v e n c i ó n d i r e c t a en los a sun tos p o r t u g u e -
ses se d e b i e r a n a p r o v e c h a r . 
Pero las ca l idades que c o n s t i t u y e n a l a 
v i e j a L u s i t a n i a e n n a c i ó n imperecede ra , 
n o se f u n d a n en n i n g r i n m o d o en d i v e r s i -
dad e s p i r i t u a l , en el s en t ido de que esta 
d i v e r s i d a d s u p o n g a d i v e r s a t r a d i c i ó n y 
opues tos ideales. A s í como p a r a conocer 
f í s i c a m e n t e u n p a í s h e m o s de e s t u d i a r su 
g e o g r a f í a , p a r a conocer su a l m a es prec i -
so p e n e t r a r en su h i s t o r i a , y l a h i s t o r i a 
de P o r t u g a l es u n a ser ie de i dea l i smos , 
de exa l t ac iones , de s ac r i f i c i o s c o m o la de 
Cas t i l l a , o c o m o l a de A r a g ó n . C o m o Cas-
t i l l a y c o m o A r a g ó n , s u f r i ó , sobre u n fon -
do é t n i c o m a l conoc ido a á n en sus c o m -
ponentes , i n v a s i o n e s de l a t i n o s , de g e r m o -
n o s y de be rbe r i s cos a r ah i zados , que, 
s in a l t e r a r e s e n c i a l m e n t e su e s t r u c t u r a , 
la d o l a r o n de n u e v o s ma t i ce s . C ó m o Cas-
t i l l a y c o m o A r a g ó n , la c r i s t i a n d a d recon-
q u i s t ó su t i e r r a p a l m o a p a l m o , y fué re-
de l que r i g e hace m u c h o s a ñ o s — s e r á o b r a ; lletes. p o b l á n d o l a con c iudades y a ldeas , con m o -
de u n G o b i e r n o s i n las Cor t e s , o n o l l e - j L a c i r c u l a c i ó n fiduciaria no h a deseen- n a s t e r i o s y^ cas t i l los , y las m i s m a s nece-
g a r á a p r o m u l g a r s e . P a r a n o s o t r o s es I f1'^0 a P a r t i r del mes de oc tubre , s ino p o r . s idades c r e a r o n en a m b o s p a í s e s , a n á l o -
e v i d e n t e que el P a r l a m e n t o e s p a ñ o l no s e h * f e x d ¿ 40 000 m i l l o n e s Y med io , y esta s i - gas i n s t i t u c i o n e s . C o n s u m a d a su f o r m n -
^ ^ ^ l ^ * : ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ L c i f a l as t r es c o r o n a s se s i en t en d o m i n a -
das p o r u n a f i eb re de a v e n t u r a s , por u n 
e l D i a r i o de Sesiones se le h a y a hecho figu-
r a r como abstenido en la v o t a c i ó n de ayer , 
s iendo a s í que d e p o s i t ó u n b o l e t í n de vota-
c i ó n azu l . 
M . P a i n l e v é promete que se r e v i s a r á el 
e s c r u t i n i o ; pero M . L e ó n B l u m p ropone 
que se aplace hasta m a ñ a n a po r l a ta rde 
l a a p r o b a c i ó n del acta, y que en t re tan to 
se abra u n a i n v e s t i g a c i ó n . 
E l presidente pone a v o t a c i ó n l a propo-
s i c i ó n 131um, en med io de las protestas y 
s i lb idos del cen t ro y de l a derecha. L a 
p r o p o s i c i ó n es aprobada, y los m i e m b r o s 
de l a m i n o r í a , en s e ñ a l de protesta , aban-
d o n a n el s a l ó n . 
Por e l lo el debate sobre Alsac ia y Lore-
na se r eanuda ante u n no tab le v a c í o en 
los e s c a ñ o s . M . A l t d o r f í e r se p r o n u n c i a por 
l a escuela in t e rconfes iona l . 
U n a d e l e g a c i ó n de los grupos que in te -
g r a n l a o p o s i c i ó n en l a C á m a r a de D i -
putados , h a v i s i t ado a l pres idente de l a 
m i s m a , P a i n l e v é , p a r a en t regar le u n a e n é r -
g i c a pro tes ta en l a que d e c l a r a n — s e g ú n 
no ta oficiosa f a c i l i t a d a a l t e r m i n a r l a en-
trevis ta—que no c o n s e n t i r á n que sea aho-
gada l a voz de l a m i n o r í a c n las s.-: iones 
p ú b l i c a s . 
P a i n l e v é les m a n i f e s t ó que i a .Vc.sa se 
r e u n i r í a m a ñ a n a p a r a hacer i : n i - . evo re-
cuento de l a v o t a c i ó n de ayer y que d a r á 
a conocer el resul tado en l a s e s i ó n de l a 
tarde, c o n s i d e r á n d o s e entonces como defi-
n i t i v a m e n t e v á l i d a s las c i f ras <iiie a' or-
l a r a n . 
L a C o m i s i ó n , en v i s t a de lo mani fes ta-
do por el presidente, a c o r d ó í o g n i l a m e n -
te convocar p a r a m a ñ a n a a ' Í S oes, a 
los g rupos de l a o p o s i c i ó n p a r a dar les 
cuenta de su g e s t i ó n . 
L A D I S C U S I O N D E L P R E S U P U E S T O 
P A R I S , 2 . — S e s i ó n del Senado, fel m i -
n i s t r o de Hac ienda , C lemcn te l , dec la ra que 
va a exponer con toda f ranqueza y l e a l -
t ad l a s i t u a c i ó n ac tua l , m a n t e n i é u l o s e 
apar tado en absoluto de l a l u c h a de par-
t idos . 
E i a ñ o pasado—dice—tuvimos qt.-J n ñ i r 
la ba t a l l a del f ranco, b a t a l l a que fué ga-
nada b r i l l a n t e m e n t e por el Gobier l o P o i n -
C u o n d o a d u c i m o s e l hecho c o m o prue-
b a de l f r acaso de l p a r l a m e n t a r i s m o , y a 
se en t i ende que n o se I r a t a de a l g o a i s - c a r é ; pero l a c r i s i s p o r que enionr.es se 
l ado y e p i s ó d i c o . L o s an teceden tes s o n a t r a v e s ó l l e v ó a los suscr ip tores de v e l o 
t a n W e n P o r t u g a l y en e l r e s to del m u n - l res con r e n t a flja a i n v e r t i r sus CcpUa 
do, que a c u s a n u n a de f i c i enc i a i n n a t a ' l e s e" valores de c a m b i o ' y l a n seca .n 
c ia de el lo f ué que l a T e s o r e r í a ó redu-
cirse sus medios y pos ib i l idades , t >r l o 
E s p a ñ a n o es e l p u e b l o que m e n o s ha cua i se e n c o n t r ó en l a necesidad de so l i -
s u f r i d o de l a i n c a p a c i d a d de sus P a r l a 
m e n t o s en lo r e f e r en t e a l a l e y de P re -
supues tos . N o c r e e m o s necesa r io r e m o v e r 
m e m o r i a s . 
¿ C r e e a l g u i e n que u n P a r l a m e n t o ele-
g i d o a h o r a o d e n t r o de a l g u n o s a ñ o s . 
r e f o r m a s c o n s t i t u c i o n a l e s , cues t iones re 
l i g io sa s , p r o b l e m a s n i e t a f í s i c o s . . . 
N o ; el p r i m e r p r e s u p u e s t o v e r d a d que 
c i ta r nuevas medidas fiscales. 
E l m i n i s t r o insis te sobre l a necesidad 
de que el presupuesto de 1025 quede vo-
tado antes de las vacaciones de Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n , y a n u n c i a que presenta-
r á al P a r l a m e n t o el presupuesto de 1026 
en el p r ó x i m o mes de m a y o , es deci r , t a n 
p ron to como las CAmaras r eanuden sus 
sesiones. 
E l Gobierno t iene el p r o p ó s i t o de n c 
r ea l i za r inf lac iones fiduciarias y los pas-
tos p ú b l i c o s no s e r á n cubier tos en n i n -
g ú n caso con an t i c ipos de l Raneo de F r a n -
c ia n i con emis iones de bi l le tes . E l Go 
b ie rno no r e c u r r i r á a l e m p r é s t i t o n i a las 
inf laciones , porque esto s e r í a u n c r i m e n 
comet ido con t ra el Estado. 
E l c r é d i t o c o m e r c i a l se encuen t ra l i m i -
tado, po r absorber el comerc io , l a i ndus -
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—co>— 
PIIOVT15CIAS.—El Príncipe de Gales pasa 
ante Tenerife.—Homenaje al gobernador mi-
litar de Bilbao.—Cariñoso recibimiento al 
Cardenal Casanova en Granada.—Campaña 
pro carta municipal de Barcelona (pág. 2). 
—eo»— 
E X T B A K J E R O — A y e r se celebró el Consis-
torio público.—Ha dimitido el ministro de 
Hacienda de Frnnein; parece que la situa-
ción del Gobierno Herriot es muy compro-
metida; los grupos de la minoría se reti-
ran de la Cámara francesa. Ha empegado 
en toda Francia la huelga universitaria de 
tres días.—Una sesión de pugilato en la 
Cámara italiana.—La Dieta prusiana de-
cidirá hoy si va a haber nueras eleccio-
nes (páginas 1 y 2).—Se refuerzan las dc-
fensas aéreas de Londres (página 3). 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—Temperatura máxima en 
Madrid, 13,3 grados, y mínima, 2,0. En pro-
vincias la máxima fué de 20 grados en 
Alicante, y la mínima, 2 bnjo cero en 
Teruel. 
s i ó n de los c o n s u m o s i n t r o d u j o c n l a v i - h a b r é en E s p a f í a — d e c i m o s p r e supues to 
da e c o n ó m i c a de los M u n i c i p i o s u n a h o n - j que m e r e z c a ese n o m b r e , y n o e l que sea 
da p e r t u r b a c i ó n . En l u g a r de u n a r b i t r i o j u n a p r ó r r o g a , m á s o m e n o s e m b o z a d a , ¡ t r i ^ ' j / j a' R a n c a " g r a n d e T cant idades d e ^ b i 
de base c i e r t a m e n t e poco j u s t a , pe ro de 
fác i l e x a c c i ó n y r e n d i m i e n t o seguro , que 
c o n s t i t u í a el n ú c l e o f u n d a m e n t a l de cas i 
todas las p e q u e ñ a s hac i endas locales , se 
c r e a r o n fuentes i l u s o r i a s de i ng re sos h i -
p o t é t i c o s (el a r b i t r i o sob re so la res y e l 
r e c a r g o de l t i m b r e en b i l l e t e s de espec-
t á c u l o s , ¡ e n m í s e r a s a ldeas r u r a l e s l ) ; a r -
b i t r i o s que s ó l o v a r i a b a n el n o m b r e d e l 
que se q u e r í a s u p r i m i r ( sobre beb idas es-
p i r i t u o s a s , e spumosas y a lcoho les y so-
b re ca rnes f rescas y s a l a d o s ) , exacc iones 
o d i o s í s i m a s , c o m o el i n q u i l i n a t o , e i m -
pues tos g r a v o s o s , c o m o e l r e p a r t i m i e n t o 
gene ra l , c u y o p e r c i b o ex ige t r á m i t e s c o m -
p l i cados y u n a p r e p a r a c i ó n t á c n i c a que 
fa l t a a la i n m e n s a m a y o r í a de los f u n c i o -
n a r i o s de los p e q u e ñ o s M u n i c i p i o s . 
P o r o t r a p a r t e , la e x a c c i ó n del r e p a r t i -
m i e n t o g e n e r a l de u t i l i d a d e s , p u e r t o de 
s a l v a c i ó n en el n a u f r a g i o de las h a c i e n -
das conce j i les , t r o p i e z a en l a a c t u a l i d a d 
c o n o t r o s i n c o n v e n i e n t e s . E l poco t i e m -
po conced ido p o r el e s tn tu fo p a r a la sus-
t i t u c i ó n de los c o n s u m o s , la fa l ta de v a l o -
r ac iones ca t a s t r a l e s cn v a r i a s p r o v i n c i a s , 
fa l ta que favorece la o c u l t a c i ó n de l a r i -
queza, y las g r a n d e s i n j u s t i c i a s que e n 
los avances se h a n c o m e t i d o en o t r o s p u n -
tos son n u e v a s d i f i c u l t a d e s que se opo-
nen a la p e r c e p c i ó n de u n i n g r e s o de na -
t u r a l e z a t a n c o m p l e j a c o m o é s t e . 
C e l e b r a m o s , p o r t a n t o , que el D i r e c t o -
r i o , o y e n d o l o s r e q u e r i m i e n t o s que desde 
toda E s p a ñ a se le h a n hecho, e i n s p i r a -
do en una v i s i ó n no d e f o r m a d a de la rea-
l i d a d , h a y a p r o r r o g a d o l a v i g e n c i a de l 
i m p u e s t o de c o n s u m o s . En c n a n t o al p r o -
p ó s i t o de l l e g a r a su c o m p l e t a s u p r e s i ó n 
cn c o r t o p lazo , que, s e g á n el p r e á m b u l o 
del decre to , a b r i g a el D i r e c t o r i o , n a d a 
m á s t enemos que a ñ a d i r p o r h o y . El p r ó -
x i m o a ñ o h a b l a r e m o s . . . 
d i f e r e n c i a r í a e n las c i r c u n s t a n c i a s ac-
tua les , y d u r a n t e b a s t a n t e t i e m p o , de sus 
desd ichados antecesores y del que, c o n 
l n d u r e z a que h a v i s t o e l l ec to r , saca a 
l a v e r g ü e n z a p n b l i c a e l p r e s i d e n t e de l 
Conse jo de P o r t u g a l . 
U n p a s o a t r á s 
Se ha p l an t eado o f i c i a l m e n t e en e l Par-
l a m e n t o inr^lós ln c u e s t i ó n de l a r e f o r m a 
de l a C á m a r a de los Lores . Los discursos 
de l l o r d c a n c i l l e r y m í s t e r A s q u i t h , a u t o r 
d e l « P a r l i n m e n t A c t » de 1911, d a n a l t ema 
u n i n t e r é s c l a r a m e n t e r eve lado en las co-
l u m n a s de l a Prensa. 
L a e v o l u c i ó n c o n s t i t u c i o n a l inglesa , l e n -
t a y cons tante , al m a r g e n de c o n v u l s i o n e r 
y p r o n u n c i a m i e n t o s , ha c o n d u c i d o e l me-
can i smo g u b e r n a m e n t a l de aque l p a í s has-
t a l a o m n i p o t e n c i a de l a C á m a r a bnja, asen-
tada hoy d í a e n los m á s puros p r i n c i p i o s 
d e m o c r á t i c o s . 
E l p u e b l o i n g l é s en e l c u r s o de su h i s to -
r i a l i m i t ó las excesivas facul t - .dcs de los 
Reyes c o n u n r u d i m e n t a r i o r é g i m e n repre-
s en t a t i vo , que d e j ó a salvo cn un p r i n c i -
p i o l a s u p r e m a c í a de l a Corona , l o g r ó m á s 
t a r d e el e q u i l i b r i o de poderes que s i r v i ó 
a M o n t c s q u i e u pa ra f u n d a r sobre él ap r io -
r í s t i c a m e n t e u n a t e o r í a y a c a b ó , p o r ú l -
t i m o , po r a n u l a r e l poder r ea l bajo e l peso 
de las a t r i b u c i o n e s d e l P a r l a m e n t o , i n t e -
g r a d o po r dos C á m a r a s t e ó r i c a m e n t e igua-
les. 
Mas d e n t r o d e l P a r l a m e n t o l a l u c h a de 
los dos o r g a n i s m o s r e p r e s e n t a t i v o s ' n o t a r -
d ó en a l t e r a r e l e q u i l i b r i o c o n que m u t u a -
m e n t e se con t rapesaban c i n f l u í a n . E l va -
l o r h i s t ó r i c o y t r a d i c i o n a l de l a C á m a r a 
de los L o r e s c e d i ó al empuje d e m o c r á t i c o 
de los Comunes , p r i n c i p a l m e n t e a pa r -
t i r de l a r e f o r m a e l e c t o r a l de 18^2, y cuan-
do , a p r i n c i p i o s d e l presente s ig lo , e l a l t o 
Cue rpo co l eg i s l ado r i n g l é s , deseoso de r e i -
v i n d i c a r sus pe rd idos fueros, h i zo f r e n t e 
necesario r e c o n s t i t u i r u n m a r g e n de e m i 
s i ó n suficiente y t e r m i n a r con todo lo even- , 
t l j a l gene roso a f á n de d i f u n d i r s u e s p í r i t u por 
L a s u s t i t u c i ó n en l n c i r c u l a c i ó n de l o s ' t o d a In tierra. I n i c i a n esta e x p a n s i ó n ex-
bil letes re in tegrados s e r á , pues, m o m e m á - l t r a p e n i n s u l a r ca t a l anes y aragoneses , 
nea y no c o n s t i t u i r á n i n g u n a i n f l a c i ó n . E l 1 a s e n t á n d o s e con pasos f i r m e s y seguros 
m i s m o financiero n o r t e a m e r i c a n o M o r g a n ! en las Ba lea res , en S i c i l i a , en C e r d e ñ c i . 
ha reconocido l a j u s t i c i a de esta d i s t i n c i ó n . pn e| N o r t e de M r i c a has ta hace r riel 
A d e m á s los bi l letes re in tegrados que mo-1 Mp(1i | ( , r rAneo u n . ]6g0 ^ g ^ é s ; sobre e] 
m e n t á n e a m e n t e y de m o d o p r o v i s i o n a l s i - ; ^ . * J »1 . ' • , J 
gan c i r c u l a n d o , no s e r á n empleados s i n o ' Pn r tPnón ^ A ^ n n s nndea ,a batidera de 
los « p a l e s » de gules , y en e l A s i a M e n o r 
l u c h a n los a l m o g á v a r e s en defensa de la 
c i v i l i z a c i ó n de Occ iden te . T o m ó a su car-
eo el descuento de los T ra t ados comerc ia -
les. 
E l Banco de F r a n c i a s e r á encargado de 
a d m i n i s t r a r esta nueva p r o v i s i ó n de c r é d l - go P o r t u g a l el r e v e l a r los secretos de 'a 
tos con p a r s i m o n i a , conservando las reser-' t i e r r a , v las p r o a s de sus n a v i o s , c o r t a n -
vas pa ra c i r cuns tanc ias imprev i s t a s . No se ' do m i c v o s marer , v n n ensanchando el 
t ra ta en m o d o a l g u n o de u n a i n f l a c i ó n d e l 
Estado n i de u n a i n f l a c i ó n c o m e r c i a l , por-
que el Gobierno hace todos los esfuer-
zos posibles p a r a ev i t a r l a s . 
E l Banco de F r a n c i a acepta desde a h o r a 
la r e v i s i ó n t o t a l de sus bi l le tes , que per-
m i t i r á c a m b i a r l o s por b i l le tes au to r i zados . 
Descontamos a d e m á s u n con t ingen te i m -
por tan te de b i l le tes pe rd idos . 
P o r nues t r a par te , daremos a l Banco de 
F r a n c i a todo el m a r g e n posible y necesar io 
pa ra su segur idad . 
Clemente l dice d e s p u é s : «He sabido que 
S / s f e m a d e s a h u c i a d o 
« ¡ E s u n a v e r g ü e n z a ! E l P a r l a m e n t o , 
a b i e r t o todo el a ñ o , y l a l e y de P r e s u - ^1 m v a s o r avance de l a . C á m a r a baja h u b o 
,_ , . . de s u c u m b i r , d e s p u é s de u n a l u c h a de 
c i n c o a ñ o s , y aceptar con e l « P a r l i a m e n t pues tos s i n d i s c u t i r , y l a m a y o r p a r t e de 
las C o m i s i o n e s s i n h a b e r r edac t ado los A c t » l a i n d i s c u t i b l e s o b e r a n í a de los Co-
d i c t á m e n e s . N a d a j u s t i f i c a an t e l a faz de l | m u ñ e s , re forzados en su s i g n i f i c a c i ó n po-
pueb lo que no h a y a t o d a v í a p re supues 
t o s . » 
L a s t e r m i n a n t e s p a l a b r a s que antece-
d e n , p r o n u n c i a d a s p o r e l jefe del Gob ie r -
n o p o r t u g u é s , V i c t o r i n o G u i m a r a e s , a c u -
s a n u n a vez m á s l a e s l e r i l i d a d de l p a r -
l a m e n t a r i s m o eri los p a í s e s l a t i n o s . S i 
a l g u n a m i s i ó n es p r o p i a y p e c u l i a r de las 
a s a m b l e a s p o l í t i c a s p o p u l a r e s , esa m i -
s i ó n es la de f i j a r los gas tos y los i n g r e -
sos p ú b l i c o s . E n su o r i g e n y en el c u r -
so de su e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a , s i e m p r e l a 
l e y del P re supues to h a s ido l a p r i n c i p a l 
r a z ó n de l a e x i s t e n c i a de l a s Cor tes . 
S i n e m b a r g o , e l P a r l a m e n t o p o r t u g u é s , 
t r a s de u n a ñ o de c o n s t a n t e d e l i b e r a c i ó n , 
no h a l o g r a d o , n o y a a p r o b a r u n p r e s u -
puesto , pero n i s i q u i e r a e m p e z a r a d i s c u -
t i r l o . P a r a que l a d e s e r c i ó n del debe r 
f u n d a m e n t a l con el p a í s sea a b s o l u t a , 
h a s t a n i l as C o m i s i o n e s se h a n tomado 
el trabajo de hacer sus poneDf.iaa, 
p u l a r p o r l a l e y E l e c t o r a l de 1918, que 
m a r c a e l p u n t o c u l m i n a n t e de l a e v o l u c i ó n 
d e m o c r á t i c a en I n g l a t e r r a . 
Pero e l p u e b l o i n g l é s , d ó c i l s i e m p r e a 
las sugest iones de ese e s p í r i t u e m i n e n t e -
m e n t e p r á c t i c o que e n c i e r r a e l secreto de 
su grandeza , se d ispone, n o s ó l o a de tener-
se en su c a m i n o , s ino a r e t r o c e d e r v a r i o s 
decenios en su h i s t o r i a . C o n v e n c i d o de que 
u n a C á m a r a p o p u l a r s in f r e n o f á c i l m e n t e 
se c o n v i e r t e en i n c o n t r a s t a b l e f a c t o r revo-
l u c i o n a r i o , q u i e r e d e v o l v e r a l a A l t a C á -
m a r a p a r t e de las a t r i b u c i o n e s que en m a l a 
ho ra le q u i t ó : d a r a sus acuerdos u n v a l o r 
eficaz suspensivo de las reso luc iones de l a 
o t r a C á m a r a , sa lvo en m a t e r i a s financie-
ras; concede r l e l a i n i c i a t i v a de las leyes 
que h o y le f a l t a ; t r a n s f o r m a r l a , en suma, 
en f r eno de posibles e x t r a l i m i t a c i o n e s de-
m a g ó g i c a s . 
I n g l a t e r r a se d i spone a r e c t i f i c a r pasados 
ye r ros . S i n duda , r e c o r d a n d o a M a c a u l a y 
h a b r á l l egado a temer que l a l i b e r t a d y l a 
c i v i l i z a c i ó n s u c u m b a n por exceso óe demo 
•neta* 
m u n d o y a b r i e n d o a los e s p í r i t u s m á s a m -
p l io s h o r i z o n t e s ; C a s t i l l a a n d a b a a l no m á s 
r ezagada , po rque a ú n n o h a b í a a lcanzado 
e l v i e j o idea l de la R e c o n q u i s t a ; pe ro en 
el m i s m o a ñ o en que se r i n d o G r a n o s . , 
u n h o m b r e p r o v i d e n c i a l , s u r g i d o del m i s -
t e r i o , v i e n e a ensenar l e los n u e v o s idea-
les con que h a de s e r v i r a Dios . 
A m e d i a d o s del s ig lo X V T I se desvane-
ce a p a r e n t e m e n t e este p a r a l e l i s m o , p a r a 
r e apa rece r c o n e x t r a o r d i n a r i a fuerza en 
m i s declaraciones acerca de l a s i t u a c i ó n ! el s i g lo X I X . T o d o s los pueblos de la Pen-
del Banco de F r a n c i a h a n s ido m a l ín ter -1 í n s u l a c o m b a t e n c o n t r a N a p o l e ó n coa 
preladas. Conviene, pues, que concrete e l i d é n t i c o b r í o ; todos el los se d e s g a r r a n lue-
c n t e n o del Gobierno sobre el p royec to de g0 en g a r r a s c i v i l e s , c n que l u c h a n con 
saneamiento de l a T e s o r e r í a y el p royec to 1 
referente a las necesidades de l c o m e r c i o . ' 
Ese c r i t e r i o es el s iguiente : Dichos proyec-
tos no pueden en m o d o a l g u n o ser sepa-
rados. 
E l Gobierno — afiade — e x i g i r á a F r a n c i a 
u n a e x a l t a c i ó n c o m p l e t a m e n t e h i s p á n i c a 
los f u n d a m e n t o s t r a d i c i o n a l e s de las na-
c iones con u n l i b e r a l i s m o de i m p o r t a c i ó n . 
N o p o d e m o s m i r a r este p a r a l e l i s m o c o m o 
casua l , y de é l so deduce que e l a l m a de 
sacrif ic ios p a r a sanear l a T e s o r e r í a ; p e r o j P o r t u g a l n o puede ser d i v e r s a ( e n el s e ñ -
en n m g ú n caso e c h a r á m a n o de l a . p r e n s a t i f lo (ie o p o s i c i ó n , a i m q u e s í en el sent ido 
de nacer b i l l e t e s» n i c o n s e n t i r á en n i n g u n a J J » • -x \ J 1 J u „ 
i n f l a c i ó n fiduciaria m á s p a r a a t e n d e r T l a t de d l í e r , e n c i a c i ó n ) ^ líl f sus h e r m a n o s 
necesidades de l Tesoro p ú b l i c o . » 
I N T E R V I E N E H E R R I O T 
H e r r i o t , que acaba de l l egar de l a C á m a -
ra de Dipu tados , l l a m a d o con u r g e n c i a , to-
m a a su vez l a pa l ab ra , dec la rando que 
p a r a b i e n de l a H a c i e n d a p ú b l i c a f u e r a pre-
fer ib le no l i g a r el presupuesto a l a d i scu-
s i ó n sobre l a T e s o r e r í a . 
«Si hemos hab lado , a ñ a d e , de l p r o b l e m a 
de l a T e s o r e r í a , s ó l o h a s ido con m o t i v o 
de unos r u m o r e s c i r cu l ados ú l t i m a m e n t e , 
r u m o r e s que h a n i d o e n s a n c h á n d o s e y a 
los que a d e m á s se les h a dado t o r c i d a i n -
t e r p r e t a c i ó n . 
P r o c l a m o a l t o y t e r m i n a n t e m e n t e , afia-
de el pres idente , que el Gobie rno , que s iem-
pre ha estado opuesto a toda i n f l a c i ó n , h a 
de hacer frente a los d i f i cu l t ades de l a Te 
sorer ia . L a s i t u a c i ó n a c t u a l no puede p ro-
longarse . Queremos u n a T e s o r e r í a c l a r a y 
despejada, lo m i s m o que qu i s imos u n pre-
supuesto c l a ro y t e r m i n a n t e . E l Gob ie rno 
es u n á n i m e en desechar toda idea de emi 
s i ó n de bi l le tes p a r a hacer frente a l a s i -
t u a c i ó n de l Tesoro, y se l i m i t a r á a p ropo-
ner a l P a r l a m e n t o unas medidas t a n sa-
nas como l ea l e s .» 
H e r r i o t t e r m i n a p i d i e n d o al Senado ten-
ga conf ianza en e l Gobierno y espere a que 
e s t é n presentes los proyec tos que t iene pre-
p e n i n s u l a r e s , pues h a i n f o r m a d o s i e m p r e 
hechos t an semejan tes a lo l a r g o de su 
h i s t o r i a . 
Es c e r t í s i m o , s i n e m b a r g o , que d e n t r o 
de es ta u n i d a d s u p e r i o r t iene l a n a c i ó n 
p o r t u g u e s a ca rac t e re s b i e n m a r c a d o s que 
l a d i s t i n g u e n y s i n g u l a r i z a n . L o s g e ó g r a -
fos nos p r u e b a n que e x i s t e n d i f e r enc i a s fí-
s i cas b i e n m a r c a d a s en el t e r r i t o r i o por-
t u g u é s con respec to a l r e s to de la P e n í n -
s u l a ; y a n u e s t r o s e sc r i to res del S ig lo de 
O r o p o n d e r a b a n e l du lce s e n t i m e n t a l i s m o , 
del a l m a l u s i t a n a — l a « t e r n u r a p o r t u g u e -
s a » — q u e n o ex i s t e en las a l t a s mese tas 
cen t r a l e s , t a n a le jadas del m a r ; donde es 
e l a i r e t a n t r a n s p a r e n t e , la luz t a n e rada 
y e l c ie lo t a n e s t r e l l ado ; pe ro p o r s í so-
las todas estas c a l i d a d e s y m u c h a s m á s 
que p u d i e r a n a legarse n o nos e x p l i c a r í a n 
l a f o r m a c i ó n de u n a n a c i ó n n i el man t e -
n i m i e n t o de su independenc ia . P o r t u g a l 
v i v e po'rque Dios le d i ó u n aJma co lec t iva , 
y puso en e l la , rec io , l a t en te , i n m o r t a l , el 
s e n t i m i e n t o de la independenc ia . Es to no 
q u i e r e d e c i r que e x i s l a o p o s i c i ó n en t re su 
esencia y l a de las d e m á s naciones pen in-
su l a r e s ; í r e c u c n l c i n e n t c se da 61 caso de. 
que nac iones de opuestas cond ic iones se 
a v e n g a n a u n i r sus des t inos , y q u i e r a n . 
'Vtofocv 3 de a b r i l de 1925 
(2) M A D R I D . — A ñ o X V . — N f i m , 4.9e4 
« n cambio, separarse aquellas m á s aná lo -
gas. Y a h a corrido mucho tiempo desde 
que Proudhon a f i rmó: « Q u e los Estados 
m á s oj i tagónicos son precisamente los Es-
tados vecinos, y las naciones menos dis-
puestas para unirse aquedas que se pa-
recen más.»» 
E n n i n g ú n o t r o pueb lo de l a P e n í n s u l a 
aparece con t a n t a fuerza este idea l colec-
t ivo de la independencia. No se t rata aquí 
de l a creación art if icial de un grupo de 
intelectuales o de p lu tóc ra t a s , sino de a l -
go r a c i a l , que vive en el fondo de l alma 
popular, que se manifiesta en las clases 
sociales m á s numerosas. Frecuentemente 
se ha dado el caso en Portugal de que 
algunos elementos de los m á s encumbra-
dos por su cultura o p o r su nobleza h a y a n 
pretendido, o, a lo menos, aceptado, l a 
un ión con Castilla, y siempre ha sido el 
pueblo el que so h a opuesto. E l sentimien-
to de la independencia no va en la n a c i ó n 
lusitana de a r r í o a aba jo , de l cerebro a l 
corazón, de las clases directoras a l pue-
b lo , s i no de abajo a r r i b a , de l corazón 
a l cerebro; as í es de hondo , de r e a l y de 
indostructible. Si Porfugal no tuviese otra 
r azón p a r a ser tenida p o r n a c i ó n libre y 
noble, b a s t a r í a p a r a ello esta conciencia 
de su libertad. 
Constituye esto u n a r e a l i d a d de tal na-
t u r a l e z a , que se i m p o n e y se i m p o n d r á 
s i e m p r e a las vanas quimeras de l ((iberis-
mo»». P o r h a b e r l a desconocido hubo de cu -
brirse de l u t o an te sus pueblos el b u e n 
rey Juan I de Castilla, f racasó la política 
de los Austr ia y se r omp ió l a antigua 
unidad espiritual de los pueblos h i s p á n i -
cos. Si l a nueva generac ión de e spaño-
les se penetra bien de ella d e r r i b a r á la 
mural la que nos separa , (dnais do que o 
mar e as montanhas») ; l a que i m p i d o a 
Portugal el formar parte del continente. 
Como estos d ías parece imprescindible 
citar a Angel Ganivet, t e r m i n a r é recor-
dando que el desd ichad í s imo pensador 
granadino comprend ió el problema del 
hispanismo mejor que nadie en su tiem-
po, y que es muy poco lo que se pueda 
a ñ a d i r n i quitar a las pág inas—marav i l l o -
sas de clarividencia—que dedica a esta 
cues t ión en su «Idearium»». Después de 
af i rmar que el antagonismo de Castilla y 
de Portugal proviene precisamente de sus 
semejanzas, osoribe: « L a ún ica política 
sensata, pues, s e r á aplicarnos a destruir 
esa mala inteligencia, a fundar la uni-
dad intelectual y sentimental ibé r ica : y 
p a r a conseguirlo, p a r a imperlir que Portu-
gal busque apoyos e x t r a ñ o s y permanez-
ca apartado de nosotros, h a y quo ente-
r r a r para siempre el manoseado tema de 
la. unidad política y aceptar noblemente, 
sin reservas n i maquiavelismos necios, 
la s epa rac ión c o m o un hecho irreforma-
ble.»» 
P r i m o d e R i v e r a h a r á e n 
V a l e n c i a d e c l a r a c i o n e s 
P r u e b a s d e u n a e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e f ó n i c a 
V A L E N C I A , 2.—El genera l G a r c í a T re jo , 
• t o d a v í a no re?tablecido del todo de su do-
lenc ia , c o m u n i c ó esta nuche a los per io-
di.sias l a no t i c i a del p r ó x i m o v ia j e del 
m a r q u é s de Este l la . 
P r i m o de R i v e r a p e r m a n e c e r á has ta el 
d í a 16, y con t a l m o t i v o se r e a l i z a r á u n 
!acto de a f i r m a c i ó n p a t r i ó t i c a , a l que asis-
t i r á n representantes de todos los A y u n t a -
mien tos , los Somatenes y los af i l iados o l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . Este acto se c e l e b r a r á 
en e l Tea t ro P r i n c i p a l el día 15, y en él 
h a r á declaraciones p o l í t i c a s el pres idente 
de l D i r e c t o r i o . 
—Se h a n rea l i zado con éxito las prue-
bas de l a e s t a c i ó n r ad ioe le fen ica t rans-
m i s o r a « R a d i o l e v a n t e » , m o n t a d a en e l Pa-
¡ l a c e Hote l . 
A s e g ú r a s e que esta e s t a c i ó n t r a n s m i t i r á 
el d iscurso que Primo de Pavera p r o n u n -
cie en el P r i n c i p a l con m o t i v o de su p r ó -
x i m o v ia je a esta c iudad-
L a e x p o r t a c i ó n de pa ta tas 
V A L E N C I A , 2.—Cerrado el p lazo da act-
' m i s i ó n de propos ic iones p a r a l a expor t f . -
'-ción de pa t a t a t e m p r a n a , se h a n presenta-
¡ d o 53 p l iegos , en su m a y o r í a de S ind ica tos 
¡ a g r í c o l a s c a t ó l i c o s y Sociedades de l a b r a -
d o r es, ' 
A todos el los se les h a i m p u e s t o l a con-
d i c i ó n de depos i t a r e l .50 p o r 100 de l o que 
e x p o r t e n pa ra ser v e n d i d o en p laza a l pre-
fcio de tasa. 
E l P r í n c i p e d e G a l e s p a s a 
a n t e T e n e r i f e 
V i s i t a r á los puer tos de A f r i c a occ identa l 
T E N E R I F E . 1.—A las cua t ro de l a ta rde 
p a s ó cerca de l a b a h í a el c rucero b r i t á n i -
co Repulso, conduc iendo a bordo al P r í n -
c ipe de Gales, que v i s i t a r á los puer tos ¿leí 
A f r i c a occ iden ta l , c o n t i n u a n d o d e s p u é s su 
Viaje a l a A r g e n t i n a . 
E l g e m i o p r e s e n c i ó desde e l mue l l e el pa-
so del buque, que s a l u d ó por e l t e l é g r a f o 
de banderas. 
—De l a Habana l l e g ó el Re ina M-aría Cris-
t i n a con numerosos pasajeros. E l buque 
z a r p ó p a r a C á d i z y Barce lona . 
Homenaje al gobernador 
militar de Bilbao 
B I L B A O , 2.—El gobernador m i l i t a r , ge-
neral Echague, a q u i e n su majes tad el 
Rey ha concedido l a M e d a l l a M i l i t a r pa ra 
p r e m i a r sus b r i l l an t e s serv ic ios de campa-
jña en Marruecos , ha s ido agasajado por 
•sus numerosos amigos con u n banquete. 
Se s i r v i ó en el Club N á u t i c o , y a los pos-
tres se p r o n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s b r i n d i s . 
Lo del Banco de Vigo 
Suprime otras cuatro agencias 
V I G O , l — E l Consejo j u d i c i a l del Ban-
co rte Vigo a c o r d ó s u p r i m i r sus cua t ro 
agencias de Monfo r t e , T ú y , V i l l a g a r c l a y 
Noya . las cuales e n t r e g a r á n l a documenta-
c i ó n respect iva a las of ic inas de Orense, 
Cent ra l do V i g o , Pon tevedra y Sant iago , 
oue quedan subsistentes po r ahora . 
Las nueve agencias s u p r i m i d a s anter ior -
mente p r o d u j e r o n u n a e c o n o m í a en los 
trastos del Banco de 347.50 pesetas d i a r i a s , 
í n á s l o que representaban las dietas do 
los IS in terventores j u d i c i a l e s que en ellas 
v o n í a n actuando. 
U líne» aérea a Buenos Aires 
Se dice que el p w y e e t o l o recoge I t a l i a 
CVVH I \ 2 - - U n p e r i ó d i c o de esta noche 
dice (Me el p royecto de l í n e a a é r e a a Bue-
nos Aires sera recogido po r I t a h a , con l o 
que Genova s e r á entonces e l aeropuer to ter-
m i n a l de Europa . 
E l a s e s i n a t o d e l C a r d e n a l 
S o l d e v i l a 
Termina la prueba testifical 
Z A R A G O Z A . i - H o y h a c o n t i n u a d o l a 
v i s t a de l a causa c o n t r a los procesados 
por el asesinato del Cardena l So ldev i l a . 
E m p e z ó l a s e s i ó n con l a p rueba test i f i -
ca l . Declara en p r i m e r t é r m i n o Franc i sco 
Lambea , o f i c i a l de Pr i s iones , q u i e n dice 
que conoce a los procesados que se sien-
tan en el b a n q u i l l o y a l que e s t á en re-
b e l d í a , Franc isco Ascaso, po rque é s t e es-
tuvo r ec lu ido en l a c á r c e l como presun to 
au to r del a tentado c o n t r a e l pe r i od i s t a za-
ragozano A d o l f o G u t i é r r e z . E l d í a 4 de, 
j u n i o — d i c e — f u é a l a c á r c e l l a J u l i a n a y 
d e s p u é s l l e g ó Ascaso. 
L ó e n s e las declaraciones que h i zo en el 
s u m a r i o J o s é Carero, que se encuen t ra en 
G i j ó n y no ha pod ido comparecer . E n las 
declaraciones sumar ia le s dice que To r r e s 
E s c a r t í n era q u i e n a c o m p a ñ a b a a Ascaso 
en sus comunicac iones con los presos por 
del i tos sociales, y que Tor res estuvo en 
la c á r c e l el d í a 3 de j u n i o . 
Dec la ra luego E l o y M a r t í n e z , maestro 
n a c i o n a l , que l l e g ó a Zaragoza t res d í a s 
d e s p u é s del de autos. Dice que f u é a casa 
de sus abuelos, b i luada en el b a r r i o de 
las Del ic ias , donde v i o l a g o r r a y el guar-
dapo lvo , a p r e s u r á n d o s e a presentar dichos 
objetos a l juez . 
D o n R ica rdo S á n c h e z , que era segundo 
jefe de P o l i c í a en los d í a s del suceso, acu-
sa como asesinos de l Cardena l a F r a n -
cisco Ascaso y a Rafae l Tor re s E s c a r t í n , 
f u n d á n d o s e en el resu l tado de las inves-
t igaciones p o l i c í a c a s hechas d e s p u é s de co-
m e t i d o el c r i m e n . 
Mani f ies ta luego que a l Ascaso le ficha-
r o n como p i s to le ro en L a Coruf ia , y que 
Tor re s no fué fichado p o r haber desapa-
rec ido de l a casa de h u é s p e d e s , donde se 
le fué a buscar. Dice t a m b i é n que l a Ju-
l i a n a fué q u i e n p r e p a r ó l a fuga de Ascaso, 
Tor res y Rie ra , pa ra l o c u a l a l q u i l ó u n a 
parce la en las afueras de l a c i u d a d , con 
objeto de que a l l í se o c u l t a r a n . A ñ a d e que 
Tor res E s c a r t í n fué a L a C o r u ñ a . 
A l o i r esto, el procesado dice a l decla-
rante que mien te . E l pres idente l l a m a l a 
a t e n c i ó n a l procesado. A p regun tas del de-
fensor do Sa lamcro , el s e ñ o r S á n c h e z con-
testa que l a madre de Sa lamero fué q u i e n 
a c o m p a ñ ó a l Tor re s a casa do P i l a r L a v i -
fteta, donde se h o s p e d ó . E l test igo acusa 
a l a J u l i a n a de p r o p a g a n d i s t a d e l s i n d i -
ca l i smo. 
E s c a r t í n p r e g u n t a a l s e ñ o r S á n c h e z en 
q u é razones se funda p a r a dec i r que él 
estuvo en La C o r u ñ a p a r a p r e p a r a r u n 
atentado, y a ñ a d e que él no h a i d o nunca 
a esa c i u d a d . E l s e ñ o r S á n c h e z manif ies-
ta «que ha d i cho cuan to t e n í a que d e c i r » . 
E l sefior Ser rano Ba tanoro dice que h a 
rec ib ido u n a t a r j e t a de u n sob r ino de l 
Cardena l So ldev i l a , en l a que parece afir-
m a r que los que se s i en tan en e l ban-
q u i l l o no t u v i e r o n i n t e r v e n c i ó n en el c r i -
m e n . 
Ser rano Ba tane ro p ide a l a Sala que se 
despejo de p ú b l i c o . 
A s í l o o rdena el pres idente , y t r anscu-
r r i d a m e d i a ho ra , se r e a n u d ó l a s e s i ó n 
p ú b l i c a . 
Hace uso de l a p a l a b r a el s e ñ o r Ser rano 
Ba tanoro , q u i e n s o l i c i t a de l a Sala quo 
so a d m i t a a l a p rueba tes t i f ica l a d o n To-
m á s Cocho So ldev i l a , sobr ino de l Carde-
n a l , que desea hacer de p a l a b r a las m a n i -
festaciones f o r m u l a d a s p o r escri to a l s e ñ o r 
Ser rano Ba tanero . 
E l fiscal dice que no ve en e l lo incon-
veniente a lguno , y l a Sa la le a d m i t e , pe-
r o a c o n d i c i ó n de que comparezca cuan-
do h a y a n desfi lado todos los test igos. 
Ruega luego el fiscal que se l í a n las 
declaraciones sumar ia l e s de J e s ú s Tejero, 
de L a C o r u ñ a , por no poder é s t e compa-
recer, y l a defensa se opone a l a p e t i c i ó n 
de l fiscal. 
Comparece P i l a r L a v i ñ e t a , y dice que 
conoce a los procesados, y que estuvo 
procesada po r esta c a u s a ; que se r edica-
ba a tener h u é s p e d e s p a r a ayudarse a las 
necesidades de l a v i d a . T u v o hospedado a 
T o r r e s E s c a r t í n d u r a n t e diez d í a s , a par-
t i r de l segundo d e s p u é s de comet ido el 
c r i m e n . 
A r eque r imien tos del s e ñ o r M u ñ o z , dice 
que Sa lamero no fué a c o m p a ñ a n d o a Es-
carüTh cuando é s t e l l e g ó a hospedarse a 
su casa. 
Comparece seguidamente el v i c a r i o ca-
p i t u l a r de l a A r c h i d i ó c e s i s de Zarapoza, 
d o n J o s é Po l l i ce r , a c o m p a ñ a d o del secreta-
r i o de c á m a r a del Arzob i spado , d o n Juan 
Casteller, quienes, a presencia de d o n 10-
m á s Cocho So ldev i l a , a t e s t iguan que és te 
es sob r ino del Cardena l y que se l l a m a 
como dice. 
Como t r a t a r a n de i n t e r r o g a r a l s e ñ o r 
Po l l i ce r , é s t e con g r a n n a t u r a l i d a d se l i -
m i t a a dec i r que h a comparec ido , r o p o r 
deber lega l , s ino p o r c o n s i d e r a c i ó n p e í so-
n a l a l a S a l a ; pero que t iene u n a je rar -
q u í a j u d i c i a l como jefe del T r i b u n a l me-
t r o p o l i t a n o , y , por l o t an to , s i su declara-
c i ó n se cons idera de i n t e r é s , debe p e d í r -
sele con a r r eg lo a l o que d ispone l a l ey 
de E n j u i c i a m i e n t o . 
L a Sala asiente y se r e t i r a n los s e ñ o r e s 
Pe l l i ce r y Casteller. 
Declara luego T o m a s a Bernar , madre de 
Sa l amcro . 
A preguntas del defensor, d ice que co-
noce a los procesados, que el Tor re s Es-
c a r t í n estuvo hospedado en su casa y que 
e l l a estuvo procesada en esta causa. 
A ñ a d e que m a r c h ó el d í a 1 de m a y o del 
a ñ o a n t e r i o r a M a d r i d , donde fué objeto 
^e u n a i n v e s t i g a c i ó n p o l i c í a c a , siendo 
de ten ida tres d í a s d e s p u é s , a l cabo de los 
cuales f u é c o n d u c i d a a Zaragoza y pues-
t a en l i b e r t a d cuando y a su h i j o estaba 
en l a c á r c e l . 
Dice que el d í a de autos fué a su casa 
a las nueve de l a noche, cenando con 
su h i j o y con Tor re s E s c a r t í n . Estos sa-
l i e r o n d e s p u é s de cenar y regresaron a las 
diez y med ia , s in que les oyese hablTi? 
nada . A l d í a s igu ien te . To r r e s E s c a r t í n 
f ué a hospedarse en e l piso ba jo de l a 
m i s m a casa, y luego a c o m p a ñ ó a é s t e a 
casa de l a P i l a r L a v i ñ e t a , l u g a r que e l la 
f recuentaba t a m b i é n . A l ausentarse de Za-
ragoza To r r e s E s c a r t í n se d e s p i d i ó de e l la 
en l a p l aza de l a C o n s t i t u c i ó n , s i n que 
despurs h a y a vue l to a saber n a d a de él . 
Comparece d e s p u é s M a r i a n o Grasa, i's-
poso de G l o r i a Sa l inas , que v i v e cerca del 
l u g a r de l suceso. Dice que o y ó dec i r a su 
m u j e r va r i a s veces que Ascaso e ra uno de | 
los asesinos de l Ca rdena l . M a n i f i e s t a que 
fué amenazadu p o r el procesado M a n u e l 
L á z a r o , declarado en r e b e l d í a , p a r a que ca-
l l a r a . Rela ta que e l S a l a m c r o le d i j o en 
c i e r t a o c a s i ó n que t u v i e r a c u i d a d o con lo 
que hab laba porque p o d í a cos tar le caro. 
E l s e ñ o r M u ñ o z p r e g u n t a a Grasa, y é s t e 
contesta que Sa lamero le e n t r e g ó a lgunas 
pesetas p a r a a tender a l m a n t e n i m i e n t o de 
su h i j o . Se leo l a d e c l a r a c i ó n hecha en el 
s u m a r i o por e l Grasa, y el s e ñ o r M u ñ o z 
p ide u n careo entro Sa lamero y Grasa. Sa-
l a m e r o dice que Grasa fué al S ind ica to d8 
l a C o n s t r u c c i ó n , a l que p e r t e n e c í a , p a r a 
p e d i r a l presidente que le d i e r a d i n e r o con 
objeto de atender a l a a l i m e n t a c i ó n de su 
h i j o por ha l la rse BU esposa encarcpladn. ( 
Kl presidente a c c e d i ó , y se le en t regaron 
unas pesetas median te tres recibos, uno de 
los cuales f i r m ó e l Sa lamero , porque Gra-
sa no sabe leer n i e sc r ib i r . 
E l s e ñ o r Se r rano Batanero p ide que el 
T r i b u n a l se t ras iade a p e d i r d e c l a r a c i ó n a j 
sor M a r í a de l a Cruz , y l a Sa l a a s í l o i 
acuerda. 
( C o j U i n ú a a l f i n a l de la 5.* co lvmna-J 
U n a " r a z z i a " e n B e n i - S a l e m U n a 
La cabila de Xamy tendrá 
que someterse 
E l 9 s a l d r á e l a l to c o m i s a r i o de M e l i l l a 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
L a r a c h e ; S i n novedad . 
M e l i l l a : Bombardeo en zoco Jemis Ten-
saman ha p r o d u c i d o numerosas bajas. 
T e t u á n : H o r c a Zabalza ha r ea l i zado 
razz ia en Beni -Sa lem, recogiendo a l ene-
m i g o dos muer tos y cap tu r ando u n p r i s i o -
nero a r m a d o . Se han recogido t a m b i é n 
ocho vacas y dos cabal los . P o r nues t ra 
par te , t u v i m o s u n h a r q u e ñ o m u e r t o y cua-
t ro her idos . 
Emboscada L a u d e n ha so rp rend ido co-
r reo de cab i l a X a m y a l J e r i ro , con car ta 
en que da cuenta de l a t oma de Alcdzar -
Seguer. Expone t r is te s i t u a c i ó n , abusos r i -
fefws y necesidad de someterse. 
Emboscadas y l ineas R 'ga i a ha so rprend i -
do convoy , cap tu rando a c é m i l a s cargadas, 
ganado y enseres. 
M a ñ a n a p o r l a tarde salgo p a r a Ceuta. 
E m b a r c a r é po r la noche p a r a M e l i l l a , de 
donde me p r o p o n g o s a l i r el d í a 9. 
P r i m o de R i v e r a , h i j o a d o p t i v o de M e l i l l a 
M E L I L L A , l (a las 23),—Se h a r e u n i d o l a 
Jun t a de A r b i t r i o s , acordando obsequiar el 
p r ó x i m o s á b a d o , ap rovechando l a c i rcuns-
t a n c i a de ha l la rse a q u í P r i m o de R ive ra , 
a l a o f i c i a l i d a d de los Cuerpos de C e r i ñ o -
l a , San Fernando , T e r c i o y Regulares de 
Alhucemas , que m a r c h a r o n a l a o t r a zona, 
a r a í z de los sucesos do l pasado verano . 
Po r u n a n i m i d a d se a c o r d ó d e s p u é s n o m -
b r a r h i j o adop t ivo de M e l i l l a a l m a r q u é s 
de Estel la . 
A u m e n t a l a i n m i g r a c i ó n de i n d í g e n a s de 
esta zona en A r g e l i a , pues a m á s de l a 
s i t u a c i ó n cada vez m á s p r e c a r i a del campo 
¡ rebelde, les o b l i g a a e m i g r a r l a nega t i va a 
t o m a r par te en las barcas in sumisas , pues 
no pe rc iben los sueldos que A b d - e l - K r i m 
les h a b í a p r o m e t i d o . 
Se h a n abastecido n o r m a l m e n t e las posi-
ciones del sector de Tafe rs i t . 
H a n regresado, procedentes de Larache , 
los cua t ro aparatos que fueron a aque l la zo-
na recientemente . 
B a u t i z o de u n l e g i o n a r i o f r a n c é s 
M E L I L L A , 2.—En l a c a p i l l a castrense se 
c e l e b r ó el bau t izo de u n l e g i o n a r i o f r a n c é s , 
s iendo a p a d r i n a d o p o r e l co rone l F r a n c o 
y po r l a d a m a de l a Cruz R o j a d o ñ a Con-
suelo Otero. L a o f i c i a l i d a d de l T e r c i o ob-
s e q u i ó a los i n v i t a d o s c o n u n l u n c h . 
Las b a t e r í a s de l a a v a n z a d i l l a de A f r a u 
c a ñ o n e a r o n a g rupos rebeldes. 
Las b a t e r í a s emplazadas en Sidi -Messaud 
y T i f a r a u i n a b r i e r o n fuego c o n t r a unas 
concent rac iones rebeldes, que se observa-
r o n en las inmed iac iones . 
Fren te a B u c h e r i f f u e r o n v is tos unos g r u -
pos enemigos , que c o n d u c í a n u n c o n v o y , 
s iendo amet ra l l ados . 
E n l a p o s i c i ó n de Col lado h i z o e x p l o s i ó n 
1111 m o r t e r o per teneciente a l b a t a l l ó n de 
Cartagena, p roduc iendo he r idas a u n cabo 
y cua t ro soldados de l a c i t ada u n i d a d . U n o 
de los he r idos f a l l e c i ó . 
Debido a u n desp rend imien to de t i e r ras , 
r e s u l t ó he r ido u n soldado de Ingen ie ros , 
que fué evacuado a esta p laza . 
H á l l a n s e i n c o m u n i c a d a s po r t e l é f o n o las 
posiciones de B e n í t e z y Tizz i -Assa . 
E n el f o r t í n de Usugar r e s u l t ó h e r i d o , a 
consecuencia de u n accidente f o r t u i t o , u n 
soldado de l b a t a l l ó n de A l b u e r a , que fué 
evacuado a T i s t u t i n . 
m i n a d e o r o . . . 
a c u ñ a d o 
E l f e r r o c a r r i l Z a m o r a - O r e n s e 
Z A M O R A , 2.— M a ñ a n a sale p a r a Orense 
l a C o m i s i ó n d e l f e r r o c a r r i l de Z a m o r a a 
Orense, c o n s t i t u i d a po r tres d ipu t ados , e l 
a lca lde y representantes de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o y Consejo de F o m e n t o . 
N o h u b o d e s o b e d i e n c i a 
E l juez de g u a r d i a , que lo e r a el de l dis-
t r i t o de C h a m b e r í , se p e r s o n ó en el Colegio 
de Siervas de San J o s é , s i to en l a cal le de 
San Lorenzo , con objeto de p r a c t i c a r u n a 
d i l i g e n c i a cerca de l a s e ñ o r i t a A m p a r o 
Fuentes, n o v i a de l m a t a d o r de toros Ber-
n a r d o Casielles. 
R e c i b i e r o n a l a c i t ada a u t o r i d a d dos i e -
l ig iosas , las cuales no se d e t e r m i n a r o n a 
resolver p o r s í l a p rocedenc ia de c u m p l i r 
l a o r d e n ; y cuando e n t r a r o n a consu l t a r 
el caso, el juez se r e t i r ó de aque l l u g a r . 
Las dos re l ig iosas fue ron l l a m a d a s pos-
t e r i o r m e n t e a dec lcarar p o r haberse est i-
m a d o su conducta como acto de desobe-
d i e n c i a ; mas e x p l i c a r o n que su v a c i l a o ' . ó a 
se d e b i ó a haber r e c i b i d o en concepto de 
d e j o s i t a d a a l a s e ñ o r i t a A m p a r o Fuentes 
p o r el juez de l d i s t r i t o de Buenav i s t a , c o n 
o rden de que persona a l g u n a adoptase me 
d i d a de n i n g ú n g é n e r o , s i n c o n s e n t i m i e n t o 
de esta a u t o r i d a d , y a l presentarse o t r o 
juez d i s t i n t o , t e m i e r o n obedecerle, po rque 
s e r í a c o n t r a v e n i r las ó r d e n e s que t e n í a n 
rec ib idas de l de Buenav i s t a . 
E x p l i c a d o e l asunto, l a c u e s t i ó n q u e d ó 
so lventada sa t i s fac tor iamente . 
Se encuentran 2 0 0 onzas más 
—o — 
B A R C E L O N A , 2.—En las obras que en 
u n a casa de l a ca l le de Apodaca , de T a r r a 
gona , se r ea l i z an , s i guen apareciendo mo-
nedas de o ro . Sobre las 58 encontradas en 
u n p r i n c i p i o , los obreros h a n h a l l a d o 200 
m á s . 
L a casa fué p r o p i e d a d de l f a r m a c é u t i c o 
s e ñ o r C u s í . 
C a m p a ñ a p o r l a c a r t a m u n i c i p a l 
B A R C E L O N A . 2.—El t e n i e n t e de a lca lde 
s e ñ o r C o l o m y C a r d a n y ha r e c i b i d o u n a 
c a r t a d e l d i r e c t o r de A d m i n i s t r a c i ó n l o -
ca l , s e ñ o r Ca lvo Sote lo , f e l i c i t á n d o l e y 
a l e n t á n d o l e a c o n t i n u a r su c a m p a ñ a en fa-
v o r de l a c a r t a m u n i c i p a l de esta c i u d a d , 
p o r e n t e n d e r que B a r c e l o n a merece u n r é -
g i m e n especial , que haga m á s f á c i l l a ane-
x i ó n de o t ros t é r m i n o s m u n i c i p a l e s que se 
c o n f u n d e n c o n e l nues t ro . 
U n o de estos d í a s comenza ra en todos 
los d i s t r i t o s u n a a c t i v a c a m p a ñ a p r o c a r t a 
m u n i c i p a l . l í n t r e los e lementos d i r ec to re s 
de t a l c a m p a ñ a se c u e n t a c o n los s e ñ o r e s 
Sanromf i , Bonet , D u r e l l y C o l o m C a r d a n y . 
U n a l á p i d a d e l s i g lo X X l 
B A R C E L O N A , 2.—La C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
de M o n u m e n t o s de T a r r a g o n a h a acorda-
do p e d i r a las Reales Academias de l a His -
t o r i a y de Bellas Ar tes , que des ignen cada 
u n a u n a c a d é m i c o p a r a que se hagan car-
go de las obras de ar te encont radas en las 
oxeavaveiones que se r ea l i zan en l a f á b r i -
ca de Tabacos. Uno de los ha l lazgos ar-
q u e o l ó g i c o s es u n a l á p i d a del s ig lo \ . V I , 
de inap rec i ab le va lo r . 
I / ) s s e ñ o r e s O l i v a y B a r r a g á n , de l a Co-
m i s i ó n de M o n u m e n t o s , e s tud ian l a mane-
r a de a r b i t r a r fondos p a r a las obras de los 
monas te r ios de Poble t y San ta Creus. 
N o r m a l i d a d en los cen t ros docentes 
B A B C E L O N A , 2.—Durante l a m a ñ a n a de 
hoy se h a n celebrado todas las clases en 
las d i s t in t a s Facul tades de l a U n i v e r s i d a d , 
as is t iendo m a y o r n u m e r o de a l u m n o s que 
en d í a s an ter iores . 
v E n l a v i s i t a que h i z o a l c a p i t ó n gene ra l 
el rector de l a U n i v e r s i d a d , é s t e se in te-
r e s ó por l a l i b e r t a d de los dos es tudian-
tes detenidos. Uno de é s t o s pertenece a l a 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
COBL'ÑAr- L — E n el A y u n t a m i e n t o se re-
u n i e r o n las representaciones de las fuer-
zas v ivas pa ra acordar los agasajos que se 
h a n de t r i b u t a r a los 550 in te lec tua les ale-
manes que l l e g a r á n a é s t a el d í a 7. 
« * « 
S A N T A N D E R , 2.—El gobernador c i v i l , se-
ñ o r Oreja , c o n t i n ú a l a c a m p a ñ a m o r a l i z a -
dora , dando ó r d e n e s s e v e r í s i m a s a l a Po-
l i c í a , que h a recogido g r a n n ú m e r o de l i -
bros y revis tas p o r n o g r á f i c o s , i m p o n i e n d o 
a los vendedores de los m i s m o s fuertes 
m u l t a s . 
« * « 
S E V I L L A , 2 .—Autor izando e l aumen to p o r 
l a Jun t a c en t r a l de Abastos, desde el s á -
bado p r ó x i m o se v e n d e r á el p a n a 60 c é n -
t imos el k i l o , o sea c inco c é n t i m o s m á s ca-
r o que en l a a c t u a l i d a d . 
—Cumpl i endo el acuerdo de l A y u n t a m i e n -
to , h o y h a n comenzado a c i r c u l a r los t r a n -
v í a s en ol sent ido de l a derecha. 
6R 
Se reanuda l a s e s i ó n p o r l a ta rde , y c o m 
parece T o m á s Cocho So ldev i l a . Da é s t e de-
tal les y pormenores de u n fraude de que 
fué objeto sit t í o , el Cardena l SoldevilS., y 
se ex t iende en consideraciones acerca de es-
te asunto, s i n que t engan nada que ver con 
l a causa que se e s t á v i endo . P o r f i n , e l se-
ñ o r Ser rano Ba tanero , defensor de Tor res 
E s c a r t í n , dice que e l s e ñ o r Cocho le m a n i -
f e s tó que p o d í a p r o b a r que los procesados, 
sentados en el b a n q u i l l o , n o e ran , a su 
j u i c i o , los autores de l asesinato de l Carde-
n a l . Lee dos cartas, fechadas en 13 de ene-
ro de 1923 y 15 de n o v i e m b r e de l m i s m o 
a ñ o . En esta ú l t i m a , e l Cardena l dice a 
su h e r m a n a , que es l a m a d r e de l s e ñ o r 
Cocho, que h a b í a s ido v í c t i m a de u n f r a u -
de. E l s e ñ o r Cocho m a n i f i e s t a tener el con-
v e n c i m i e n t o m o r a l de que los procesados 
no h a n t e n i d o i n t e r v e n c i ó n a l g u n a en los 
hechos, p o r suponer que é s t o s son conse-
cuenc ia de l f raude a l u d i d o . A p regun tas 
de l f i s ca l , expone que lo mani fes tado os 
u n a idea suya, y que carece de fundamen-
to , que n o conoce tampoco las ac tuacio-
nes sumar i a l e s n i los cargos hechos con t ra 
los procesados. 
E n v i s t a de esta d e c l a r a c i ó n , e l f i sca l 
dice que las mani fes tac iones de l s e ñ o r Co-
cho no t i enen nada que ver c o n l a causa. 
E l presidente i n t e r r o g a de nuevo a l s e ñ o r 
Cocho, y é s t e contesta que n o asegura que 
los que se s ientan en e l b a n q u i l l o sean o 
dejen de ser los asesinos de su t í o . 
E l s e ñ o r Serrano Batanero , p a r a d i scu l -
parse de sus manifes tac iones , dice que Co-
cho le h i zo aquel la d e c l a r a c i ó n , por lo c u a l 
p i d i ó l a comparecencia del tes t igo. 
E l pres idente o rdena a Cocho que se r e t i -
re, d i c i endo que sus mani fes tac iones no es-
t á n en r e l a c i ó n con l a causa que se ve. 
E l f i sca l p ido q m í comience a leerse l a 
p rueba d o c u m e n t a l . S ó l o se encuen t ra en 
e l la de i n t e r é s u n a car ta , fechada en H a r o 
y f i r m a d a con mmibres que n o se sabe a 
q u é personas corresponden, d i r i g i d a al C a r 
dena l . E n esta ca r t a se con t ienen i n s u l u w 
p a r a e l Clero y p a r a l a Prensa de l a de-
recha, como c o n t e s t a c i ó n a l mensaje que 
poco t i e m p o antes de su muer t e h a b l a pu -
b l i cado e n los p e r i ó d i c o s e l C a r d e n a l Solde-
v i l a . 
A c t o seguido se l e v a n t ó Va. «^.«ti^u p a r a í 
c o n t i n u a r l a m a ñ a n a . 
T o d o s l o s c a t ó l i c o s d e b e n v i -
s i t a r l o s S a n t o s L u g a r e s . U n o s l o 
h a n h e c h o y a y c o n s e r v a n e l r e -
c u e r d o c o m o a l g o i n e s t i m a b l e , 
o t r o s s e d i s p o n e n a i r m á s p r o n t o 
o m á s t a r d e ; t o d o s p i e n s a n e n 
e s t e m a r a v i l l o s o v i a j e . U n o s y 
o t r o s d e b e n l e e r u n a o b r a e x t r a -
o r d i n a r i a q u e a c a b a d e p u b l i c a r -
s e , e n c u y a s m a g n í f i c a s p á g i n a s , 
e s c r i t a s p o r u n g e n i a l c o n v e r t i d o , 
e n c o n t r a r á c a d a c u a l l a e v o c a -
c i ó n o l a g u í a q u e n e c e s i t a p a r a 
p r e p a r a r s e . 
V i a j e a T i e r r a 
S a n t a 
p o r J o h a n n e s J o e r g e n s e n 
T r a d u c i d o d i r ec t amen te de l d a n é s 
p o r d o n E m i l i o M a r t í n e z A m a d o r 
En dos v o l ú m e n e s , i lus t rados c o n 
i n t e r e s a n t í s i m a s t r i c o m í a s 
E d i c i ó n co r r i en t e , 10 pesetas 
E d i c i ó n de l u j o en m a g n í f i c o 
pape l h i l o , 20 pesetas 
D E L M I S M O A U T O R 
S a n t a C a t a l i n a 
d e S i e n a 
14 pesetas y 20 pesetas e d i c i ó n 
d e l u j o 
S a n F r a n c i s c o 
d e A s í s 
6 pesetas 
P e d i d o s a 
V O L U N T A D 
A l c a l á , 2 8 , y M a r q u é s d e U r -
QUÍÍO, 3 2 v 3 4 . M A D R I D 
H o y , i m p o r t a n t e s e s i ó n e n 
l a D i e t a p r u s i a n a 
Se d e c i d i r á si h a b r á elecciones o 
se n o m b r a r á un n u e v o pres idente 
del G o b i e r n o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DK E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, E l doctor Hopker-Aschoff ha 
c o m u n i c a d o h o y of ic ia lmente su nega t iva 
a aceptar e l cargo de p r i m e r m i n i s t r o de 
l ' r u s l a , pa ra el que íué e legido por la 
Dieta hace va r i o s d í a s . 
No se sabe t o d a v í a lo que decidirán los 
pa r t idos , si e legir u n nuevo presidente , que 
s e r í a el q u i n t o d^sde las elecciones de d i -
c iembre , o d i so lve r l a C á m a r a y proceder 
a otras elecciones generales. 
E n l a s e s i ó n de m a ñ a n a se a c o r d a r á pro-
i iabj i ' incnte lo que h a y a de real izarse . Des-
de luego los pa r t i dos de la derecha se 
h a n mos t rado hasta ahora deseosos de 
a c u d i r a l p a í s ; pero no se sabe si man-
t e n d r á n eata a c t i t u d d e s p u é s de los resul-
tados de l a e l e c c i ó n pres idenc ia l .—T. O. 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
iHAnicuiiu.MA K-SPECIAÍ. DB E L D E B A T E ) 
NA! KN, 2 — C u n i i n ú a n s iendo una i n c ó g -
n i t a las ( l ec i s io ius de los pa r t idos para 
la segunda e l e c c i ó n p res idenc ia l . 
i Hi i - iu lmüute negocian los social is tas , el 
r e n i t u y los ( k ' i n ó c r a t a s en busca de u n 
p r o g r a m a c o m ú n , y , lo que es m á s i m p o r -
l an t i ; en l a r e a l i d a d , de u n cand ida to que 
pueda ser aceptado por l a masa de los 
tres p a r t i d o ^ ; pero a l m i s m o t i e m p o los 
nac iona l i s tas y los populares se esfuerzan 
en l l ega r a u n a l u a l i c i ó n de g rupos no so-
c ia l i s tas , aunque las negociaciones sobre 
este asunto no son oficiales. 
E l C o m i t é d i r e c t i v o de la c o a l i c i ó n na-
c iona l i s t a p o p u l a r ha suspendido sus re-
uniones s in que h a y a r e c a í d o acuerdo nin-
g u n o sobre el m a n t e n i m i e n t o de la can-
d i d a t u r a del doctor Jarres.—T. O. 
B E R L I N , 2—Reina g r a n efervescencia en 
todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s . Las impres io -
nes recogidas en los pa r t idos , desde la iz-
qu i e rda a la derecha, son las s igu ien te s : 
Los pa r t idos nac iona l i s tas y u l t r a n a c i o -
nal i s tas , que se mos t r aban indecisos, t ie-
nen que t o m a r i n m e d i a t a m e n t e una deci-
c i ó n de su c a n d i d a t u r a . La Prensa de la 
derecha se o p o n í a v i v a m e n t e a la del se-
f ior Gessler. Gc rman ia , órgano de l cen-
t r o c a t ó l i c o , p ropuso a l señor Marx como 
cand ida to de todos los p a r t i d o s r e p u b l i -
canos. 
Los b á v a r o s rechazan a Jarres. En efec-
to, la noche d e s p u é s de la v o t a c i ó n los 
direc tores del p a r t i d o popular bávaro, re-
un idos en Bamberg , d e c l a r a r o n que este 
p a r t i d o no d a r á sus votos a Jarres en la 
segunda vue l t a de e sc ru t in io , pero que ve-
r í a n con s a t i s f a c c i ó n o t ra c a n d i d a t u r a . 
E l « B e r l i n e r Boerson Z e i t u n g » , órgano 
del ala r a d i c a l del p a r t i d o nac iona l i s t a , 
declara que, d e s p u é s de l a nega t iva dada 
en B a m b e r g por el p a r t i d o p o p u l a r bá-
v a r o , Jarres e s t á descontado. P o r esta ra-
z ó n , el ó r g a n o n a c i o n a l i s t a desea que se 
e l i j a a Gessler, m i n i s t r o de l a Re i chwehr , 
con l a i n t e n c i ó n de provocar una división 
entre las i zqu ie rdas . 
E n cuan to a los ó r g a n o s i zqu ie rd i s t as , 
d e s p u é s de haber comprobado l a v i c t o r i a 
de los repub l icanos , desean todos ellos 
que se designe, l o antes pos ib le , u n can-
d ida to c o m ú n . 
E l « V o r w a e r t s » d e c l a r a : 
«Se trata a h o r a de l a vida de la repú-
b l i ca .» 
L a « G a c e t a de Voss» p ida , t a m b i é n que 
se fo rme el b loque del pueblo frente a l 
b loque de los p a r t i d o s de l a derecha. Es 
necesario ahora env i a r todas las~ reservas 
a l f r en t e .» 
E l p e r i ó d i c o p ide que se baga posible 
la c o l a b o r a c i ó n del p a r t i d o p o p u l a r b á v a -
ro. Espera que los comun i s t a s sean lo bas-
tante razonables para ap robar t a m b i é n 
u n cand ida to no soc ia l i s ta con objeto de 
sa lvar la r e p ú b l i c a . 
U n a s e s i ó n d e p u g i l a t o e n l a 
C á m a r a i t a l i a n a 
(RADIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2.—Una i n t e r p e l a c i ó n d e l d i p u -
tado V i o l a , ex c o m b a t i e n t e , ha p rovocado 
h o y un f o r m i d a b l e e s c á n d a l o en l a C á m a r a , 
con su co r r e spond i en t e p u g i l a t o , y pa ra 
d i p n o remate , u n a m e d i a docena de due-
los que h a n quedado p lan teados e n t r e los 
luchadores de u n a y o t r a pa r t e . 
L a i n t e r p e l a c i ó n se r e f e r í a a las e lecc io-
nes m u n i c i p a l e s de P r a t e l l a , y si l a p r i m e -
r a p a r t e de l d i scu r so t r a n s c u r r i ó s i n más 
que unas cuan tas i n t e r r u p c i o n e s , no as í 
d e s p u é s . Un d i p u t a d o fascis ta , B o t t a i , l l a m e 
al o r a d o r i m b é c i l y r e c i b i ó a c a m b i o de l 
i n s u l t o un soberb io « c r o c h e t » . I n t e r v i n i e -
r o n en e l c o m b a t e los d i p u t a d o s de u n o y 
o t r o bando , y s ó l o d e s p u é s de m u c h o s es-
fuerzos se l o g r ó c a l m a r el a r d o r de los 
combat ien tes .—S. I. R. 
H o y , a l a s o c h o y d i e z , 
l l e g a n l o s d e l R e y 
M A L A G A , 1.—A bordo de l vapor Sister 
h a n l l egado las fuerzas repa t r i adas del 
Rey que estaban en M e l i l l a . 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a s a l d r á n pa ra 
M a d r i d en t r en m i l i t a r , l l egando a é s a el 
v iernes , a las ocho y diez m i n u t o s de l a 
m a l l a n a . A su l l egada a l a Corte desf i laran 
ante Pa lac io . 
PO» LOS MTTEBTOS E H CAMPAÑA D E i 
BATAI.X.ON »E VESOABA 
B A R C E L O N A , 2.—En el cua r t e l de Jai-
me I se d i j o esta m a ñ a n a u n a m i s a de Ré-
q u i e m p o r el e terno descanso de las a lmas 
de los jefes y oficiales clases y soldados del 
b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o de Verga ra , muer-
tos en campafta . E l pa t i o d e l cua r t e l donde 
se h a b í a l evan tado el a l t a r , se h a l l a b a 
adornado con p lan tas y f lores . 
A s i s t i e r o n e l c a p i t á n genera l , los gober-
nadores c i v i l y m i l i t a r , generales B a r r e r a 
y Mercader , respec t ivamente , todos los ge-
nerales con m a n d o en l a p l aza . Comisiones 
de los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y muchas 
a r i s t o c r á t i c a s damas , en t re ellas las baro-
nesas de V i v e r y M a l d á , l a marquesa de 
Castclbel l , m a d r i n a del b a t a l l ó n , l a s e ñ o r a 
de Mercader y otras . 
Antes de l a mi sa , e l c a p e l l á n del b a t a l l ó n 
p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a y t e r m i n a d o el san-
to sacr i f ic io , el corone l de l r e g i m i e n t o d i -
r i g i ó a las t ropas u n a p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n . 
Las fuerzas desf i laron luego por debajo de 
la bandera . 
TROPAS J5E INTENDENCIA 
C O R U J A , L — L l e g a r o n h o y a é s t a las i r -
pas de' I n t endenc i a repa t r iadas , t r i b u i á n d o -
seles u n g rand ioso r e c i b i i u i e u t u . 
LOS S E B A I L E N 
L O í d í O N O , 1.—Ha l legado a é s t a el bata-
l l ó n e x p e d i c i o n a r i o del r e g i m i e n t o de Hal-
l é n , que fué objeto de u n c á r U k M o r e c l b í -
n i i i n t o . 
E L REOIMUNTO DE TOLEDO EN ZAMORA 
Z A M O R A , 1.—A las tres de l a tarde l l e g ó 
el b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a n o d d r e g i m i e n t o 
de To ledo , que fué r c i b i d o en l a esta, ¡mi 
por las au tor idades y el pueb lo en masa, 
que t r i b u t ó a los soldados una c lamorosa 
o v a c i ó n . 
Desde l a e s t a c i ó n las faerzas m a r c h a r o n 
a l a Catedra l , donde, d e s p u é s de cantarse 
u n Tedeum, el Obispo p r o n u n c i ó u n a pa-
t r i ó t i c a a l o c u c i ó n . 
U L T I W i H H O B f t 
H e r r i o t r e ú n e a l G o b i e r n o 
e n C o n s e j o 
La reunión se prolonga a hora muy 
avanzada de la noche 
P A R I S , 2.—Esta noche, a las nueve y 
media , e m p e z ó en el despacho del presi-
dente del Consejo, H e r r i o t , y bajo su pre-
s i d í h c l a . u n a conferencia , p a r a l a c u a l ha» 
b í a n sido convocados por t e l é f o n o a l ter-
m i n a r Ta s e s i ó n del Senado, todos los m i -
n i s t ros y subsecretarios, y a d e m á s l os 
m i e m b r o s que i n t e g r a n l a C o m i s i ó n de Ha-
c ienda de l a C á m a r a de d ipu tados , perte-
necientes a los cua t ro g rupos de l a ma-
y o r í a . 
E n esa r e u n i ó n han sido examinados 
los p rob lemas planteados p o r l a d i s c u s i ó n 
de l presupuesto en el P a r l a m e n t o . 
Se cree que l a r e u n i ó n se p r o l o n g a r á 
hasta m u y avanzada l a noche. 
L O S N U E V O S I M P U E S T O S 
P A R I S , 2.—Se dice en los pas i l los de la 
CánTará ' de D ipu tados que uno de los pnv 
yecftte que e l •GoTnerno se p ropone pre. 
sentar en breve consiste en a u m e n t a r en 
u n 50 por 100 los actuales impuestos sobre 
l a r en ta y en d u p l i c a r todos los impues-
tos l l amados de c é d u l a s , con e x c e p c i ó n 
de 10B que g r a v a n los sa lar ios y sueldos. 
Ese aumento t e n d r á c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
y no r e g i r á s ino du ran t e dos afios. 
S i t u a c i ó n y v i d a e s c o l a r 
d e l a C h i n a 
Círculo de Estudios en la Casa 
del Estudiante 
Anteayer, a las siete en punto de la tar-
de, se c e l e b r ó l a acos tumbrada r e u n i ó n se-
m a n a l del C i r c u l o de Es tudios de l a Fede-
r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s de Madrid. 
E l secretar io de l a C o n f e d e r a c i ó n d i ó cuen-
t a de las ac tua l idades nacionales , descollan-
do ent re ellas l a de que l a F e d e r a c i ó n de 
S e v i l l a t iene d o m i c i l i o en la U n i v e r s i d a d , 
y o t ras muchas que m u e s t r a n l a a c t i v i d a d 
y progreso incesante de la obra . 
Los s e ñ o r e s Moreno D á v i l a y Espinosa 
d a n cuen ta de las ac tua l idades ex t ran jeras . 
E l reverendo padre A c h ó t e g u i pasa a ex-
p l a n a r su conferenc ia sobre « S i t u a c i ó n y 
v i d a escolar de l a C h i n a » . 
Comienza estableciendo que desde hace 
quince afios l a v i d a escolar ha v a r i a d o ra-
d ica lmen te . Antes s ó l o se e s tud iaban los c l á -
sicos cua t ro l i b r o s y se empleaba toda l a 
j u v e n t u d en aprender a leer los . 
H o y esto varía y h a y escuelas elementa-
les y escuelas de segunda e . n s e ñ a n a , donde 
se hacen s ó l o estudios modernos , y s ó l o du -
ran te u n m i n i s t r o c a t ó l i c o se h i c i e r o n estu-
dies c l á s i c o s . 
E l rector de l a Escuela Supe r io r o U n i -
v e r s i d a d do P e k í n , antes nada sectario, es 
h o y f r a c m a s ó n y c o m u n i s t a declarado, 
has ta el p u n t o de hacer poner de mode lo 
a Rus i a en conferencias p ú b l i c a s ante 6.000 
estudiantes. 
Desde l a R e p ó b l i c a l a j u v e n t u d escolar se 
o r i e n t a hac i a el c r i s t i a n i s m o , y especial-
mente o l ca to l i c i smo . A l a n u n c i o de fun -
da r u n a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a , se presenta-
ron 300 escolares en seguida. 
L a U n i v e r s i d a d de Sanghay , reconocida 
como l a m e j o r de Ch ina , d i r i g i d a p o r la 
C o m p a ñ í a de J e s ñ s , es l a rtnica ex t r an -
j e r a reconocida p o r el Gobierno . 
E n a lgunas Univers idades hay centros 
an t ic le r ica les . 
L a j u v e n t u d que sale de C h i n a a e s tud ia r 
en el ex t r an j e ro , se o r g a n i z a en n ú c l e o s 
comunis tas , social is tas y c a t ó l i c o s . Las 
agrupaciones escolares protestantes desapa-
rec ie ron en los p r i m e r o s momentos , y sólo 
los c a t ó l i c o s se oponen a los otros. 
Los l íO estudiantes c a t ó l i c o s ch inos de 
P a r í s y C h a r l e r o i se han conve r t i do du-
rante su es tancia en F r a n c i a . P u b l i c a n un 
R o l e i i n . 
En C h i n a ha hab ido dos veces m i n i s t r o s 
c a t ó l i c o s y muchos de sus d i p l o m á t i c o s . Seis 
profesores de la U n i v e r s i d a d de P e k í n son 
c a t ó l i c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se hacen v a r i a s pregun-
tas a l conferenciante , que e x p l i c a detenida-
mente e l r é g i m e n de l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a 
y examen de Estado que existe en C h i n a . 
Banquete a Catalina 
Bárcena 
E l homenaje de ayer en el teatro de Apo-
lo t u v o d i g n o remate en el banquete ce-
lebrado en e l R i t z , en el <pie se r e u n i e r o n 
p a r a festejar a C a t a l i n a B á r c e n a m á s de 
300 comensales, entre los que f i g u r a b a n los 
nombres m á s i lus t res del tea t ro , l a l i t e -
r a t u r a y el a r te en genera l . 
Con l a agasajada o c u p a r o n la mesa pre-
s idenc ia l Josefina D í a z de Ar t i ga s , l a Ar-
g e n t i n l t a y los s e ñ o r e s A m i c h e s , L ina re s 
Rivas , M a r q u i n a , A b a t í , conde de l a Mor-
tera , S o t i l l o , en r e p r e s e n t a c i ó n de l S i n d i -
cato y M o n t e p í o de Actores ¡ T h u i l l e r y 
A r b ó s . 
En t re los asistentes f i g u r a b a n el m a r q u é s 
de Valde ig les ias y los s e ñ o r e s H e r n á n d e z 
C a t á , M a r t í O r b e r á , Escor laza , De l Cam-
po (don Conrado) , Ar t i ga s , P . o r r á s , Asen-
Jo, maestros Lasal le y T u r l e r a , Oentreras, 
Can ia rgo , A b r i l , F a l e n c i a . F e r n á n d e z S h a w 
y m u l t i t u d de bellas actr ices de todos los 
teatros d é M a d r i d . 
E l s e ñ o r Horras d i ó l e c tu r a a m u l t i t u d 
de adhesiones, entre las que f i g u r a b a n l a 
de los s e ñ o r e s G a r c í a de L e á n i z , P é r e ? i'v'e" 
va , Alvarez Qu in t e ro . P^rez Casas, non ie ro 
de Tor res , B e n l l l u r e , P é r e z L u g í n , R a m í -
rez A n g e l , m i n i s t r o de Cuba, V i c t o n o Ma-
cho, M a r í a Pa lou , P é r e z Z ú ñ i g a , m a r q u é s 
de L r q u i j o y de los corresponsales de los 
p e r i ó d i c o s de p rov inc ia s . 
Don Carlos Arniches l e y ó una graciosa 
car ta , en la que var ios personajes popu-
lares de a lgunas de sus comedias se aso-
c i aban a l homenaje . 
E l s e ñ o r L inares Rivas , en n o m b r e de la 
Sociedad de Autores , l e y ó unas admi rab le s 
cua r t i l l a s , exp l i cando l a o p o r t u n i d a d y l a 
j u s t i c i a del homenaje . 
Por encargo de l a C o m i s i ó n organiza-
dora , o f r e c i ó el banquete en u n fogoso y 
en ins ius ta d iscurso Fel ipe Sassone, qu ien , 
con su v i b r a n t e pa lab ra , ob tuvo p a r a l a 
festejada u n a o v a c i ó n c lamorosa . 
E l poeta sev i l l ano s e ñ o r R o d r í g u e z do' 
L e ó n l e y ó u n a I n s p l r r u ' ^ i m a p o e s í a , y en-
tre t ina tempestad de aplausos se l e v a n t ó 
Ca t a l i na B á r c e n a para leer unos admi ra -
bles versos de E d u a r d o M a r q u i n a , l lenos ' 
de d u l z u r a y de e m o c i ó n , que in te rpre ta -
ban a m a r a v i l l a los s i n t i rn i cn tos de g r a t i -
t u d , de e f u s i ó n y c o r d i a l i d a d de l a ar t is-
ta on aquel los momentos . • 
T e r m i n a d a l a fiesta, todos los c r í t i c o s 
teatrales a e l la presentes, hac iendo s u y a 
u n a p e t i c i ó n fOTmitlada por el del Hera ldo , 
d o n Rafael M a i ( ju ina , se ncercaron a Ca-
t a l i n a Bdrcená p a r a roga r l e que desistie-
r a de t oda are ión j u d i c i a l c o n t r a a lgunos 
corresponsa l fs de p e r i ó d i c o s que. sorpren-
d idos en su bu^na fe, t r a n s m i t i e r o n una 
n o t i c i a falsa de inf lóle p r i v a d a , que afec-
t aba a l a a p l a u d i d a ac t r iz . Ca ta l ina R á r c e -
na , en u n be l lo a r r anque de Renerosidad, 
o f r e c i ó su m á s comple to y generoso per-i 
dón. 
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E l p a d r e C a n i s i o 
«Uno de los creadores de la Prensa ca-
tól ica, do la revista católica», asi ha ca-
lificado ol Sumo Pont í í ice al beato Pedro 
Canisio en la lectura del decreto en que 
se au ío r i za su canonizac ión . 
En cefeto, el «Apóstol de Alemania» fué 
uno de los primeros en emplear el folleto 
como medio de propaganda religiosa. Bas-
te recordar ol estado de Alemania en 
aquellos agitados a ñ o s que precedieron 
al Concilio ún Trento. La here j ía protes-
tante a r d í a en todo el Imperio y en los 
P a í s e s Bajos; la d iscus ión religiosa era 
llevada hasta el choque de las armas y 
la refriega sangrienta. El padre Canisio 
r eco r r í a "las ciudades predicando donde 
podía : la iglesia y la cárcel , la plaza y el 
cuartel, el hospital y el figón. Su Cale-
cismo, uno de los libros apologét icos m á s 
difundidos entonces, co r r í a de mano en 
mano entre catól icos y protestantes. Du-
rante muchos a ñ o s fué l ibro de apologé-
tica incomparable. 
Las escuelas, í a n t o para seglares como 
para ecles iás t icos , fueron t a m b i é n unos 
de sus primeros cuidados. Primero en 
Ingolstnri, en Viena, en Colonia, en Pra-
ga, desa r ro l ló infatigable actividad, a la 
que se deben en gran parte los progre-
sos de la Compañ ía en Alemania,* en una 
época en que la persecución contra los 
catól icos y contra los ministros de la Igle-
sia alcanzaba terrible violencia. Por su 
querida Germania ((deseaba v i v i r y mo-
r i r»; así1 que no rega teó j a m á s ni el es-
fuerzo, ni el sufrimicnlo por el bien es 
pir ifual de sus compalriolas. Su 
vocación le hab ía costado ya el destierro, ¡ 
E l d o m i n g o , e l e c c i o n e s 
e n B é l g i c a 
U n a c a m p a ñ a s o c i a l i s t a c o n t r a 
e l C a r d e n a l M e r c i e r 
B R U S E L A S , 2.—La c a m p a ñ a e lec tora l es-
t á en su apogeo y los pa r t i dos m u l t i p l i -
can los m í t i n e s , los fol le tos y los carte-
les de p ropaganda . E l esfuerzo m á s i n -
tenso l o r ea l i zan los c a t ó l i c o s y social is-
tas, que t i enen a l g u n a esperanza, espe-
c ia lmen te los p r i m e r o s , de consegui r l a 
m a y o r í a abso lu ta en el P a r l a m e n t o f u t u -
ro . E l d o m i n g o s e r á n las elecciones. 
Los social is tas t r a t a n de atraerse po r to-
dos los medios a los obreros c a t ó l i c o s , y 
en estos ú l t i m o s d í a s b a n hecho u n a i n -
tensa c a m p a r í a , falseando el sent ido de 
unas pa labras l lenas de c a r i d a d del Car-
denal Merc ie r , con el i n t en to de conven-
cerle de que e l soc ia l i smo no esta conde-
nado por l a Ig l e s i a -y de que se puede 
perfectamente ser c a t ó l i c o y soc ia l i s ta . 
A t a l ex t r emo l l e g ó l a c a m p a ñ a , que el 
Arzob i spo de M a l i n a s se h a vis to ob l igado 
a s a l i r a l paso de e l la env i ando a l d ia-
r i o soc ia l i s ta de Bruselas «Le P e u p l e » t m a 
e n é r g i c a ca r ta dec la rando de modo ter-
m i n a n t e que desde P í o I X a P í o X I todos 
los Papas h a n condenado ro tundamen te 
las t e o r í a s socia l is tas . Se recuerda a l mis -
mo t i empo que a l "decir l o que dice «Le 
P e u p l e » , se pone en c o n t r a d i c c i ó n con l a 
a u t o r i d a d soc ia l i s ta m á s fuerte de B é l g i -
ca, l a de E m i l i o Vandervo lde , que en su 
l i b r o « E s s a i s s o c i a l i s l e s » d i c e : « S e r a l mis -
mo t i e m p o c a t ó l i c o y soc ia l i s ta cons t i tuye 
no s ó l o u n a c o n t r a d i c c i ó n l ó g i c a , s ino u n * 
i m p o s i b i l i d a d p r á c t i c a . » 
A l m i s m o t i e m p o que t r a t aba de pre-
valerse de su a u t o r i d a d , el d i a r i o social is-
m i s r r > H Í t a t ra taba de desacredi tar persona lmente 
' a l i l u s t r e p u r p u r a d o , p u b l i c a n d o j u n t o s 
pues era o, primer S g l & t u S ^ i ^ ' J t t S f c 
a f o r m a r p a r t e de !a C o m p a ñ í a de Jeso*,! H o r t t a j . y el r e t r a to del Cardena l con esto 
l a c u a l se p r e s e n t a b a ' e n A l e m a n i a m o e p í g r a f e : «El Cardenal Merc i e r que h a 
v a n g u a r d i a a g u e r r i d a f ren te a l a s h u c - aceptado del ve rdugo I l o r t h y u n a conde-
tes de l a r e f o r m a p ro t e s t an t e . Su t empe- corac i r jn .» Si no fuera porque el pres iden-
r a m e n t o v i v o , su e locuencia a v a s a l l a d o r a , te ^ 1 Consejo de m i n i s t r o s de H u n g r í a 
le l l e v a b a n a 
e r a m á s reci 
nen b a t a l l a c o n t i n u a » . E n las d ie tas , en h a sido condecorado po r el Gobierno I n i n 
las au las , en los d i scus iones p ú b l i c a s , en g a r ó , l a i n j u r i o s a v i ñ e t a puí>de que se 
las conve r sac iones p a r t i c u l a r e s , él e r a ap rox imase a lgo a l a v e r d a d ; a lgo t an só-
s i e m p r e el « m a r t i l l o de los here jes - , el V ^ q u e el famoso « t e r r o r b l a n c o » de 
d o m i n i o de su l e n g u a n a t a l y aque l l a t í n | — ^ ^ t ^ T ^ ^ * * 
e legante y a n i m a d o , de que h a b í a d a d o ] Los ratr(] jcos qup han conseguid0i salvo 
m u e s t r a s en el L o n c i l i o de T r e n t o , le ha - contauTsimas .excepciones, i r a Ta l u c h a 
c í a n el o r á c u l o do reyes y pueb los . j comple tamente un idos , se m u e s t r a n m u y 
G r a n d e s v a r o n e s a p o s t ó l i c o s t u v o p o r esperanzados en el t r i u n f o . H a n rea l izado 
aouel t i e m p o la C o m p a ñ í a en A l e m a n i a , i n t ens i f i cnndo la eq estos ú l t i m o s d í a s , u n a 
cii'. 'i! los e x i g í a ,a defensa de la Ig l e s i a , f ^ ^ ^ 
l a t a l l a y p e r v e r s i d a d de los here jes y pa r l j c lo . r a r t n n fjc wfrt Renkin7 Van J , 
el d e s a r r o l l o de la nac i en te i n s t i t u c i ó n V w e r e . H é y m a n , el conde de B r o q u e v i 
i g n a r i n n a ; pero en t ro a p ó s t o l e s esforza- l i e , Segers y todas las d e m á s p e r s ó n a l i -
dos, c o m o el padre Kesse l , el padre F a b o , ' dades del p a r t i d o , h a n r e c o r r i d o el p a í s 
el pad re J a v o el padre N a d a l , po r c i t a r exp l i cando el p r o g r a m a c a t ó l i c o y hacien-
s ó l o u n o s pocos, s ó l o el estudiante de ^ " ^ r t , a r i . ! 0¿L e l c c , ^ r f . los <l™ ° . • i i . - , . p r e s e n t a r í a p a r a B é l g i c a un Gobierno «M> Colon .a se q u e d ó con el g l o n u s o epde to c ja l i s fa No ^ i ^ , ^ , ^ l a c r í l j , a ^ ^ 
de « A p ó s t o l de A l e m a n i a » . De P o l o n i a a gyarn* l i b e r a l , aunque, en r ea l i dad , poca 
B r u s e l a s r e c o r r i ó las c iudades y pueblos consis tencia ofrecen tanto el p r o g r a m a co-
p r e d i c a n d o , e n s e ñ a n d o , d i s cu t i endo , c o n - ! m o el p a r t i d o . 
f i r m a n d o a sus h e r m a n o s en la fe y a c o - | Los l ibera les v a n a l a l u c h a s i n entu-
r r a l a n d o a l a h e r e j í a . P r o b a b l e m e n t e , n W I E s t á n convencidos de que en el 
g u n o de los pad re s de entonces s u p e r a - i ^;¿otreild,0rselos ^ 110 l o ^ ^ i n á s 
b a a l bea to en el c o n o r h n i e n l o de las É s - j 
c r i t u r a s ; y corno los p r o t e s t a n t e s t ^ t o a - d ^ " 
b a n el n r e t e x t o de ellas p a r a ex tende r l a ; L i g e n e r a l M a C Í e I a S C S Í n a Cn 
' S e " 81 más ,ormUlab'0 dc 5USi- M é j i c o a i g e n e r a l A c o s t a 
C u a n d o f u n d ó el Colegio de Colon ia n o i o 
h a b í a n i n g u n o de la C o m p a ñ í a en A l o -
m a n t a ; a l l í , en u n a casa a l q u i l a d a , co-
m e n z ó c o n los o í r o s pad res aque l las m i -
s iones y t r a b a j o s a p o s t ó l i c o s , c o m p a r a -
b les a los de l o s m á s g r andes m i s i o n e 
), su e locuencia a v a s a l l a d o r a , ,C UCJ ^ " ^ J U ut- inmi.sirus ne n n n g n n 
i los lüca rea donde la pelea es protestante, porque el almTTante H o r t h y 
i l i a i z a r e s uuuu.e H»WM n0 es n i con m u c h o u n p o l í t i c o c a t ó -
ua, y pudo d e c i r que v i v í a l i c o y n , i n c a é] t á r d e n a l Merc i e r 
P e d a g o g í a s o c i a l 
Conferenc ia de l padre Restrepo en 
l a A c a d e m i a C a t ó l i c a U n i v e r s i t a r i a 
tor de la causa. 
MEJICO, L—Esta tarde el genera l M a c l e l , 
ex subsecre tar io de Guerra , ha asesinado 
a l genera l Acosta, jefe de l a A r t i l l e r í a . 
Desde hace t i e m p o se h a l l a b a n enemista-
dos por cuestiones p o l í t i c a s . H o y , cuando 
el s e ñ o r Acosta paseaba en a u t o m ó v i l , el 
ros . Bas t e dec i r que lo que San Franc is -1 rreneral s e ñ o r M a c i e l , con va r io s amigos , 
co J a v i e r fué p a r a la I n d i a , lo f u é el bea- le s a l i ó a l paso, y s in m e d i a r pa l ab ra a l -
to pad re C a n i s i o p a r a A l e m a n i a . N i U i ¡ g u n a hizo c o n t r a el re fe r ido s e ñ o r va r io s 
p e r s e c u c i ó n n i la peste, n i las i m p o n e n - d isparos de r e v ó l v e r , c a u s á n d o l e t a n g ra -
tes d ie tas 'de los p r í n c i p e s v cor i feos ]'est Heridas, que f a l l e c i ó a los pocos ins-
p ro t e s t an t e s q u e b r a n t a r o n su t enac idad y In i7 ;pdia lamcnte el s c ñ o r M a c i e l m a r c ] l ó 
el b r í o de su celo. Con dotes de go- dc>1 Ulgar d c l suceso y se e n ( r o g ó a las 
b i e n i o móflaylUtídas; era h o m b r e de ac- j aU{0rjfia(jes rn i l i t a re s , que i n s t r u y e n l a co-
c i ó n t a n t o c o m o h o m b r e dc e s tud io ; ¡ r respondiente s u m a r i a , 
lo m i s m o e x p o n í a la t e o l o g í a c a t ó - El Gobierno, a l r ec ib i r horas m á s tarde 
l i ca an t e los P r e l a d o s del C o n c i l i o de a los per iodis tas , se abstuvo de h a b l a r de 
T r e n t o c o m o r e c o r r í a las c á r c e l e s de los este asunto man i fe s t ando que q u i e n ú m -
! , ' ,. . . r - ^ Á i ^ i * „ w camente p o d í a hacer lo era el juez ins t ruc 
pueblos e x p l i c a n d o el Ca tec i smo a los pre-
sos. E n el h o s p i t a l , a la cabecera de los 
e n f e r m o s , y en los pa lac ios , j u n i o al t r o n o 
de los p r í n c i p e s , él e ra s i e m p r e el m i s i o -
ne ro , el apo log i s t a , e l a p ó s t o l encend ido 
en celo p o r la s a l v a c i ó n de sus h e r m a -
nos . A los se tenta a ñ o s , l l e n o de m é r i t o s 
y d e s p u é s de una v i d a consag rada aad 
m a j o r e m Dei g l ó r i a m » . con esfuerzo i n -
cansab le y he ro i co , m u r i ó en F r i b u r g o el 
a ñ o 1597. E n el m i s m o a ñ o que n a c í a en 
V a l l a d o l i d F e l i p e I I n a c i ó en N i m e g a el 
bea to P e d r o C a n i s i o ; m u r i ó , c o m o se ve , 
u n a ñ o antes del g r a n Rey . P í o I X lo 
beatificó en 1864; P i n X I lo e l e v a r á a l o s ! " * . 
h o n o r e s m á x i m o s que los h o m b r e s r ' n - M A L A G A , 2 . - I I a l l egado e l Obispo dc 
. . . , v, j , ,• S a l t o ( X r u f i u a y ) , que regresa de R o m a , 
den a l a w t u d : los h o n o r e s de los a l t a ¡ 5 ? a « ° ^ fquó recTbido por e l Pre-
res . H o y nos h e m o s de t en ido en el v a r ó n dc esta di6cesis> en c u y o pa lac io epis-
a p o s t ó l i c o ; nos r e s t a dec i r a lgo del a p ó s - COpai se h o s p e d a r á e l Obispo u r u g u a y o 
t o l p e r i o d i s t a . i has ta que e m b a r q u e en nues t ro p u e r U . 
M a n u e l G R A f t A p a r a su p a í s . 
La Dieta polaca ratifica el 
Concordato 
V A R S O V I A , 2.—La Die t a polaca h a apro-
bado en te rcera l e c tu r a l a r a t i f i c a c i ó n del 
concordato con l a Santa Sede y de l T ra -
tado de Comerc io y N a v e g a c i ó n concerta-
do con H o l a n d a . 
O b i s p o u r u g u a y o en M á l a g a 
E n l a A c a d e m i a C a t ó l i c a U n i v e r s i t a r i a 
d i ó ayer una conferenc ia el padre F é l i x 
Restrepo, S. J . , p r i m e r a de l a serie a n u n -
ciada sobre « P e d a g o g í a s o c i a l » . D e s a r r o l l ó 
el tema « E d u c a c i ó n y s o c i e d a d » . 
Comienza a f i r m a n d o que l a a d m i r a c i ó n 
es madre de la c iencia , porque el h o m b r e 
c o m e n z ó observando los f e n ó m e n o s de l a 
Natura leza , l a a d m i r a c i ó n le i n d u j o a ex-
p l i c á r s e l o s y l a e m u l a c i ó n de sus facu l -
tades lo e x t r a v i ó por los e r r ó n e o s siste-
mas c i e n t í f i c o s de l a a n t i g ü e d a d . Porque 
s ó l o l a R e v e l a c i ó n h i zo ver a l h o m b r e e l 
c a m i n o por donde debe d i r i g i r sus inves-
t igaciones . 
Como campo de i n v e s t i g a c i ó n se nos pre-
senta : Dios, e l m u n d o , el h o m b r e y l a 
c u l t u r a h u m a n a . 
E l conferenciante expone l a d o c t r i n a de 
Rousseau, que ais la a l h o m b r e de sus re-
laciones con los d e m á s , hasta v o l v e r l e a 
su estado p r i m i t i v o ; l a de Schopenauer y 
l a de los Monis tas , que t iene como p r i n -
c ip io que es u n estado de desgracia el 
estado del un ive r so . Refuta las doc t r inas 
de P l a t ó n . K a n y F i t che , por i r r ea l i zab le s 
y absurdas. 
Define l a e d u c a c i ó n como el proceso po r 
el c u a l l a g e n e r a c i ó n ac tua l l evan ta a l a 
g e n e r a c i ó n nueva hasta el g rado de c u l -
t u r a a que ha l legado l a h u m a n i d a d . 
Con unos cuantos hombres l lenos de fe 
y en tus iasmo basta pa ra i m p o n e r a u n a 
sociedad sus doc t r inas , de lo cua l l a His -
t o r i a presenta constantes e jemplos . 
La R e v e l a c i ó n no es enemiga de l a c ien-
cia , antes b ien , i l u m i n a l a i n t e l i genc i a pa-
ra i nves t i ga r l a ve rdad . 
L a c u l t u r a consiste en separar el o ro de 
l a escoria, y ese es el p r i m e r p r o b l e m a 
que ha de resolver l a e d u c a c i ó n . 
La c u l t u r a consiste en el oro de l a es-
co r i a , y ese es el p r i m e r p rob l ema que h a 
de resolver l a e d u c a c i ó n . 
E l segundo p r o b l e m a es e l de l a t r a n s m i -
s i ó n de l a c u l t u r a , po r l a herenc ia , e l c u i -
dado i n s t i n t i v o de l a p ro le , po r las t r a d i -
ciones f a m i l i a r e s , por e l i n s t i n t o de i m i t a -
c i ó n del n i ñ o , i n f l u j o de l med io ambien te , 
c i t ando pa labras de I v a n B l o c h , l a R e l i -
g i ó n y cu l to y l a P a t r i a y el p a t r i o t i s m o . 
E l tercer p r o b l e m a es e l de q u i é n t iene 
derecho a educar, y a q u í se presentan co-
m o factores conscientes l a f a m i l i a , el Es-
tado y l a Ig les ia . 
De estos tres factores es tudia solamente 
l a a c c i ó n d i r ec t a del Estado, que no hace 
I todo l o que debe, puesto que debe i n f l u i r 
I sobre los factores inconscientes , encauzan-
I do, po r e jemplo , e l c u i d a d o i n s t i n t i v o p a r a 
¡ hacer lo re f lex ivo , a p r o p ó s i t o de lo c u a l 
I t r a t a del I n s t i t u t o belga pa ra l a a l i m e n t a -
c i ó n c i e n t í f i c a de los n i ñ o s , en donde se 
d i r i g e y e n s e ñ a a las madres acerca de l a 
I a p r o p i a d a a l i m e n t a c i ó n y e d u c a c i ó n de sus 
h i jo s . 
Hace notar el i n f l u j o de la e d u c a c i ó n de 
las t r ad ic iones y cos tumbres f a m i l i a r e s , 
i pa ra deduc i r que el Estado debe preocu-
parse de fo r t i f i ca r l a i n s t i t u c i ó n de l a fa-
m i l i a , po t i i endo como mode lo l a Cons t i tu -
c i ó n a lemana , en su a r t í c u l o 120. 
T r a t ó d e s p u é s del i n s t i n t o de i m i t a c i ó n 
en el n i ñ o , como fac tor a tener en cuenta 
p a r a su e d u c a c i ó n y el cu idado que sobre 
este pun to debe tener el Estado, a cuyo 
p r o p ó s i t o l e y ó u n a e s t a d í s t i c a reciente ale-
m a n a , por l a cua l , en 250 p e l í c u l a s c inema-
t o g r á f i c a s p resenc ia ron los espectadores 97 
asesinatos, ¡íl asaltos de casas, 19 seduccio-
nes, 22 raptos , 45 su ic id ios , 17 ladrones , 25 
p ros t i tu tas , 35 casos de embr iaguez , o sean 
311 e jemplos de m a l d a d y v i c i o . 
Por lo avanzado de l a h o r a d e j ó de t r a -
tar a lgunos aspectos del p rob l ema , que des-
a r r o l l a r á en l a confe renc ia s igu ien te . 
E l padre Restrepo fué m u y a p l a u d i d o . 
Entrada del Cardenal 
Casanova en 6ranada 
L a ciudad le tributa un entusiasta 
recibimiento 
G R A N A D A , 2.—A las cua t ro y m e d i a dc 
l a ta rde se e f e c t u ó l a solemne en t rada del I 
Cardenal , d o n Vicente Casanova. E n el t i - j 
t í o l l a m a d o Eras de Cr is to , enc lavado a l a 
en t rada del c a m i n o de J a é n , le esperaban 
todas las au tor idades , n u t r i d a s Comis iones 
de corporac iones y ent idades o f i c í a l e s y 
pa r t i t eu la res . E l Cardena l l l e g ó en av to , 
a c o m p a ñ a d o del c a n ó n i g o d o n J o a q u í n Las-
heras. I 
E l r e c i b i m i e n t o r e s u l t ó g rand ioso . 
Una c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de Córdo-1 
ba, con bandera y m ú s i c a , r i n d i ó honores,1 
r e v i s t á n d o l a el Cardena l . Seguidamente se 
o r g a n i z ó l a c o m i t i v a , p r e s id ida po r el A y u n -
t amien to , bajo mazas. 
Los balcones de todas las casas se ha l l a -
ban v is tosamente enpralanados. E n las ca- ' 
l ies se agolpaba m m e n ^ p ú b l i c o , que ova- ' 
c l o n ó a l i l u s t r e p u r p u r a d o . 
En l a Ca tedra l se c a n t ó u n solemne Te-
d é u m . E n e l S e m i n a r i o , los t e ó l o g o s y j u -
r is tas del Sacro Mon te le en t r ega ron u n ar-
t í s t i c o p e r g a m i n o con expres iva dedicato-
r i a . E l Arzobispo e s t á s iendo f e l i c i t a d í s i m o . 
Se espera de m a ñ a n a a pasado l a l l egada 
del g u a r d i a noble que viene a ent regar el 
sol ideo. 
P e s i m i s m o e n t r e l o s 
c o m u n i s t a s r u s o s 
S e g ú n Z i n o v i e f f e l e n t u s i a s m o 
h a d e c a í d o 
MOSCU, 2.—En las « I z v e s t i a » , Z i n o v i e f f 
p u b l i c a u n a r t i c u l o pes imis ta . 
C o m p a r a l a s i t u a c i ó n ac tua l a l d u r o pe-
r i o d o a t ravesado po r el p a r t i d o c o m u n i s t a 
de 1905 a 1S17. 
• E l en tus iasmo h a d e c a í d o — d i c e — , l a 
conf ianza d i s m i n u y e . E l n ú m e r o de de-
serciones a l a causa aumen ta d i a r i a m e n -
te. L a r e v o l u c i ó n m u n d i a l se desenvuelve 
len tamente . A l e m a n i a no se encuen t ra en 
estado de g r a c i a c o m u n i s t a . » 
S t a l i n , en l a « P r a v d a » , hace cons tar t am-
b i é n que l a r e v o l u c i ó n h a p e r d i d o toda 
p r o b a b i l i d a d de é x i t o en l a E u r o p a cen-
t r a l y especialmente en A l e m a n i a . 
UN E M P R E S T I T O MAS 
RIGA, 2.—Hasta ahora , el Gobierno de 
los soviets h a e m i t i d o tres e m p r é s t i t o s de 
100 m i l l o n e s de rub los cada uno . 
Pero o b t u v i e r o n escaso é x i t o , y el Go-
b i e r n o , que con taba con este d i n e r o pa ra 
c u b r i r los dé f ic i t s de su presupuesto, se ha 
v i s to en l a p r e c i s i ó n de a u m e n t a r l a emi-
s i ó n de b i l le tes de Banco . 
E l S o v n a r k o m acaba de d e c i d i r l a emi -
s i ó n de u n nuevo y cuar to e m p r é s t i t o , 
ex t r emadamen te p e q u e ñ o , puesto que só-
lo se t r a t a de 10 m i l l o n e s de rub los , re-
cmbolsable en u n a ñ o . 
S e g ú n i n f o r m e s pub l i cados po r el p e r i ó -
d ico « I z v e s t i a » , r e su l t a que no se ha he-
cho i n d i c a c i ó n a l g u n a en cuan to a l t i po 
de esta e m i s i ó n . 
S ó l o se m e n c i o n a n las perspect ivas fa-
v o r a b l e s ; apar te de l i n t e r é s de 5 po r 100 
concedido, l a p r i n c i p a l ven ta j a c o n s i s t i r á 
en l a d i f e r enc i a entre el t i po de e m i s i ó n 
y e l n o m i n a l . 
U n a o p e r a c i ó n d e s u t u r a 
e n e l c o r a z ó n 
L a v iscera , en l a m a n o de u n m é d i c o , 
no d e j ó de l a t i r mien t r a s l a c o s í a n 
En el Passavant H o s p i t a l de P i t t s b u r g h , 
I s e g ú n leemos en u n p e r i ó r i c o n e o y o r q u i -
j no, se h a r ea l i zado u n a m a r a v i l l o s a in ter -
j v e n c i ó n q u i r ú r g i c a que a l ser conoc ida h a 
p r o d u c i d o enorme s e n s a c i ó n en los cen-
t ros m é d i c o s . Los f acu l t a t i vos aseguran 
. que l a o p e r a c i ó n r e v o l u c i o n a r á l a c i r u -
' g í a po r el é x i t o con que h a sido prac-
t icada . 
i U n c i r u j a n o , que, p o r c ier to , se h a opues-
] to a que se d é a l a p u b l i c i d a d su n o m -
bre, ha su tu rado el c o r a z ó n de A d a m W i -
l l i a m s , de t r e i n t a y u n a ñ o s , %üe r e c i b i ó 
u n a p u ñ a l a d a en el c o r a z ó n . 
T ra s l adado el b e r i l i o a l hosp i t a l , el m é -
dico c o n s i d e r ó u r g e n t í s i m a l a o p e r a c i ó n , 
y s i n perder t i e m p o h e n d i ó el pecho de 
A d a m . rasgando el p e r i c a r d i o . O t r o d o r t o r 
t o m ó en su m a n o el c o r a z ó n dq W i l l i a m s , 
c o l o c á n d o l o sobre l a p a l m a , s in que deja-
r a de l a t i r , y entonces el h á b i l c i r u j a n o 
l o c o s i ó , v o l v i e n d o a co locar lo en su s i -
t i o . 
E l h e r i d o , s e g ú n parece, m e j o r a sensi-
b lemente . 
E l c a t o l i c i s m o e n l o s p a í s e s 
e s c a n d i n a v o s 
" E j e r c e sobre las in te l igenc ias c o n t e m -
p o r á n e a s una v i v a a t r a c c i ó n " 
E n u n a r e u n i ó n de l i t e r a tos reciente-
mente, ce lebrada en Es tocolmo, a l a que 
a s i s t í a n los m á s c é l e b r e s escri tores dc Sue-
cia , Noruega, D i n a m a r c a y F i n l a n d i a , u n a 
esc r i to ra de Noruega , l a s e ñ o r a R á r b a r a 
R i n g , descr ib iendo las actuales tendencias 
que se d i b u j a n en l a i n t e l ec tua l i dad mo-
de rna de IOLI pueblos escandinavos, d i j o : 
"Ent re las nuevas tendencias que se ma-
nif ies tan entre nuestros pueblos del Nor-
te, no he de o l v i d a r l a a t r a c c i ó n m u y v i v a 
que el c a to l i c i smo ejerce sobre l a i n t e l i -
genc ia c o n t e m p o r á n e a . No os he de ocu l -
tar que po r m i par te tengo m u c h a s impa-
t í a hac ia l a Ig les ia c a t ó l i c a , s i n que, a 
pesar de el lo , ab r igue l a i n t e n c i ó n de i n -
gresar en e l la . E l ca to l i c i smo y el comu-
n i smo , he a q u í a m i entender, los dos po-
los del movimioBi to i n t e l ec tua l de l a h u -
m a n i d a d . Nosotros, gente del Nor te , no ce-
samos de a d m i r a r el a rmon ioso desa r ro l lo 
de l a l i t e r a t u r a , del ar te , en u n a pa labra , 
de l a c i v i l i z a c i ó n sueca, bajo todas sus 
formas . A h o r a b i en , e l la t iene sus r a í c e s 
en l o m á s p r o f u n d o de l a Edad M e d i a ; 
a l l í se descubren las verdaderas p rop ieda-
des de nues t r a raza en que nues t ro genio 
encuen t ra sus verdaderas resonancias . L a 
s e ñ o r a S i g r i d Unset (una c o n v e r t i d a ) , las 
h a ido a buscar con su K r i s t i n L a v r a n d s -
dot ter . S i g r i d posee m e j o r que nosotros 
el sent ido de l a t r a d i c i ó n . » 
R e u n i ó n suspendida 
Por o r d e n de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
S e g u r i d a d se s u s p e n d i ó ayer u n a r e u n i ó n , 
que tcní.-i po r ob je to c o n s t i t u i r en la Casa 
dc l a D e m o c r a c i a u n g r u p o l l a m a d o U n i ó n 
L i b e r a l de Es tud i an t e s . 
El dirigible mayor del 
mundo será inglés 
E l " R 3 3 " l i l z o ayer su p r i m e r v i a j e 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 2.—El d i r i g i b l e b r i t á n i c o 
•R 33» s a n ó h o y de C a r d i n g t o n en Bed-
fo r sh i r e , donde estaba en r e p a r a c i ó n , pa-
r a e l a e r ó d r o m o de P u l h a m . E l v ia je d u r ó 
c inco horas y du ran t e e l m i s m o , todas las 
i nnovac iones i n t r o d u c i d a s en e l d i r i g i b l e 
h a n dado p lena s a t i s f a c c i ó n . 
E n los p r ó x i m o s viajes que p iensa rea-
l i z a r l l e v a r á a bo rdo , a d e m á s de i ^ , t r i -
p u l a c i ó n , que se compone de 32 personas, 
u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o de observadores" 
t é c n i c o s , especialmente designados p a ¿ a es-
t u d i a r los resul tados de los v ia jes y reco-
ger los datos necesarios p a r a l a c o n s t r i c -
c i ó n de o t ro d i r i g i b l e , el «R 102», que s r r á 
el m a y o r de l mundo.—S. B . i?. 
L A D E F E N S A A E R E A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . 2.—Se a n u n c i a l a const ruc-
c i ó n de diez nuevos hangares p a r a av io-
nes, dest inados a l a defensa a é r e a de L o n -
dres. 
—Ha comenzado Tá d e m o l i c i ó n de los 
once torpederos a lemanes que fue ron h u n -
d idos en Scapa-Flow y cuyos cascos fue-
r o n rec ientemente puestos a flote. 
R e s p u e s t a f r a n c e s a a c e r c a d e 
l a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s 
H o y ha comenzado en L o n d r e s el 
es tudio de l a c u e s t i ó n 
P A R I S . 2.—El « P e t i t P a r i s i é n » dice que 
M r . Clemente l h a env iado ayer a L o n -
dres l a respuesta francesa a las suges-
t iones hechas po r M r . C h u r c h i l l acerca de l 
a r r eg lo de las deudas i n t e r a l i a d a s . 
* * * 
L O N D R E S , 2.—Los per i tos financieros i n -
gleses y franceses r eun idos en l a Tesore-
r í a , h a n comenzado el examen de l a cues-
t i ó n de las deudas i n t e r a l i adas . 
S e h u n d e u n a e s c u e l a 
N í j a r ( A l m e r í a ) 
e n 
C u a t r o n i ñ o s muer tos y seis he r idos 
A L M E R I A , 2.—Dicen del i n m e d i a t o pue-
b lo de N í j a r que duran te l a c e l e b r a c i ó n 
de l a clase se d e r r u m b ó l a escuela na-
c i o n a l de aque l l a l o c a l i d a d , resu l tando 
cua t ro n i ñ o s muer tos y seis t r i d o s . 
D E L COLOTl DE M í C R I S T A L 
Más yictorias turcas en el Kurdistán 
ANGORA, 2.—Los turcos c o n t i n ú a n su 
avance. 
V a r i o s destacamentos h a n l legado cerca 
de H a n n i , pon iendo en fuga a las pa r t idas 
rebeldes. 
C o n f e r e n c i a d e d o n S e v e r i n o 
A z n a r e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 2.—Con asistencia de nu-
meroso y distinguido público, dió esta tar-
de su anunciada conferencia don Severino 
Aznar. 
E l conferenciante afirmó que el régimen 
de retiro obrero obliga al propietario dc 
la tierra lo mismo que al patrono de la 
industria, obligación impuesta por la ley, 
y que el jornalero del campo tiene, como 
el obrero industrial, derecho a pensión dc 
retiro. 
Los Sindicatos agrícolas católicos deben 
prestar al régimen obligatorio del retiro 
obrero una leal cooperación para ser con-
secuentes con la doctrina social católica 
en que tienen que inspirar su vida y para 
no desacreditar el nombre de católicos que 
llevan. Deben prestarla también para no 
exponerse a las represalias que un día pu-
dieran tomar las Asociaciones obreras con-
tra los que defraudaron el pan de sus vie-
jos, para ser defensores de los derechos dc 
sus socios obreros y no cómplices de los 
que los despojan y para no contribuir a la 
despoblación de los campos. 
Entendiendo que lo difícil para el Sin-
dicato agrícola es saber cómo puede coope-
rar al retiro obrero, expuso estas tres for-
mas de cooperación: 
Crear entre los labradore-. ambiente de 
simpatía a este seguro social, problemn 
sólo de buena voluntad, que los Sindicatos 
pueden formar educando socialmente a los 
campesinos. 
Convertir los Sindicatos en Agencias o 
Delegaciones del retiro obrero, con lo que 
robustecerían su vida sindical y se pon-
drían en condiciones de exigir que se ga? 
tara en la tierra gran parte de la riquez'. 
que la tierra produce. 
Por último, celebración de conciertos 
económicos sobre el retiro obrero entre los 
Sindicatos y las Cajas colaboradoras, aná-
logos a los que celebran las provincia^ 
vascongadas con el Estado. 
Terminó diciendo que en los Sindicatos 
agrícolas está la clave para que se cum-
pla el retiro obrero en los campos y para 
que los trabajadores de la tierra tengan o 
no pensión. 
L a d i c t a d u r a d e l a s 
m e d i a s d e s e d a 
Con u n fono demus iadamcnle l i ge ro se ha 
comentado el hecho ñ u t í s i m o dc que u n a 
m u c h a c h i t a anda luza in t en ta ra p r iva r se de 
ia v i d a porgue su madre no le quiso com-
p r a r unas medias de seda. Po r f o r t u n a , el 
su i c id io f r a c a s ó ; de mane ra que el hecho 
p a r t i c u l a r no es t an grave. Pero no hay 
que r e í r s e de que l a in fe l i z c r i a t u r a enlo-
queciese de pena p o r la p r i v a c i ó n . A p r i -
m e r a v is ta , su d o l o r parece u n d o l o r m u y 
p e q u e ñ o , como nos lo parece el de los n i -
ñ o s que l l o r a n po r cosas que, a nues t ro j u i -
c io , no v a l e n l a pena. Y, s in embargo , se 
ven p o r a h i muchas cabezas que n o pien-
san m á s que en sus pies, y muchos pies 
que no saben anda r sino dent ro de u n leve 
te j ido de seda. 
Y esto y a es g rave . 
Yo n o sé a p u n t o f i j o q u i é n seria el que 
i n v e n t ó las medias . Desde luego, f ué per-
sona de i n g e n i o sobresaliente y merecedo-
r a de e terna g r a t i t u d . Mien t r a s no se i n -
vente cosa me jo r , las medias son i n m s t ú 
tu lb les p a r a las p ie rnas . Y m i e n t r a s e l con-
t i n u o progreso de la l o c o m o c i ó n no haga 
a t a l p u n t o innecesar ias las p ie rnas , que 
las podamos s u p r i m i r s i n inconven ien te , 
s e r á preciso c u b r i r l a s y ab r iga r l a s . Y s í 
no preciso , s e r á , p o r lo menos, m u y có-
modo . P o r eso me place que sea cada vez 
m á s esmerada, m á s elegante y de m e j o r 
gusto l a f a b r i c a c i ó n de las medias . Y me 
parece m u y b ien que las s e ñ o r a s cu iden 
de embellecerse p o r el sur lo m i s m o que 
por sus otros puntos card ina les . 
Pero vamos a cuentas. S i m i s endebles 
conoc imien tos h i s t ó r i c o s no me e n g a ñ a n , 
antes {acaso m u c h o antes) f u e r o n las pier-
nas que las medias . De a q u i deduzco con 
f á c i l l ó g i c a que el i n v e n t o r de é s t a s las 
i n v e n t ó p a r a las p iernas , y no a l contra-
r i o . Es decir , que son las medias las que 
t i enen c a t e g o r í a i n f e r i o r de h u m i l d e s sir-
vientes , y po r m u c h o que amemos l a de-
m o c r a c i a , no se les puede consen t i r que se 
les suban los humos y gob i e rnen y t i r a -
n i cen . No, eso no . 
Po r m u c h o que se afane el arte p a r a au-
m e n t a r los encantos de l a m u j e r , no po-
d r á l l ega r a consegui r que los t rapos y 
adornos v a j e a n m á s que el la . H a b l o en 
genera l . Ya sé que hay casos {mu?/ pocos, 
[ ¡ . v e r d a d ! ) en que el traje es lo m á s va-
l ioso . L a Natura leza , a ratos, presenta a l -
gunas obras que se ve que son i m p r o v i s a -
ciones. Pero esto no es frecuente. E n ge-
ne ra l , l a m u j e r va le m á s que sus adornos. 
Y por m u y hermoso que el cuerpo sea, vale 
m á s S7i a l m a . 
Es necesario que l a m u j e r se convenza 
de esta ve rdad , y procediendo en con-
secuencia de su convenc imien to , n o acepte 
n i soporte la d i c t a d u r a de las med ias de 
seda n i de los d e m á s objetos que le pro-
p o r c i o n a l a i n d u s t r i a . H á g a s e serxrfr, pero 
no se deje d o m i n a r . No v a y a e l l a seduci-
da tras de las cosas que pueden b r i l l a r y 
r e l u c i r en su cuerpo. E s p é r e l a s con d i g n i -
dad. Y si no v i enen , c o m p a d é z c a l a s , por-
que, se v e n p r ivadas de se rv i r p a r a su 
adorno . 
Que su cuerpo sea m á s hermoso que su 
ves t ido . Que su c o r a z ó n sea m e j o r que su 
cuerpo. Y que su cabeza sea m e j o r que 
su sombrero . Esto sobre todo. 
Tirso MEDINA 
E L D I R E C T O R I O 
Anoche no hubo Consejo 
A y e r , como jueves , no c e l e b r ó Consejo 
el D i r e c t o r i o . 
Casi todos los vocales as i s t i e ron a l a 
f u n c i ó n de l a Prensa en e l Real . 
C r e a c i ó n de t res b r igadas re forzadas 
E n l a r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de E s p a ñ a 
que p r e p a r a el D i r e c t o r i o figura l a fo rma-
c i ó n de tres b r igadas reforzadas de 12.000 
hombres cada una , que e s t a r á n destina-
das u n a a l Nor te , o t r a a l Centro y l a 
te rcera a l Sur. 
De l a b r i g a d a del Centro f o r m a r á n par-
te los r eg imien tos de l Rey, de L e ó n , de 
Saboya y de W a d - R á s . 
Estos Cuerpos de e j é r c i t o s e r á n dota-
dos de m a t e r i a l " 'moderno, i nc lu so de l an -
za l l amas , a m p l i á n d b s e las secciones de 
ame t ra l l adoras y de carros dc asalto. 
Despacho y visitas 
E l jefe i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o , d e s p u é s 
d^ despachar aye r p o r l a m a f i a n a con los 
subsecretarios de M a r i n a y Estado, reci-
b ió l a v i s i t a de los Arzobispos de Toledo , 
Burgos , T a r r a g o n a . V a l l a d o l i d y Va len -
c i a ; generales Ardanaz y Durgnete , Quct-
po de L l a n o y e l ex m i n i s t r o conde de 
l i m e ñ o . 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
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H e n r y B ís te r 
L a D a m a de H o n o r 
T r a d u c i d a exclusivamente p a r a 
E L D E S A T E por J o s é de la Cueva 
— ¡Pero los Dobrukin, deudores, deben estar 
"moleslos! 
Sonia hizo un gesto inconscicnle; en realidad, 
la rigidez intrunsigente dc Elena era ridicula. ¡Si 
se inquiclnsc uno por sus deudas no vivi r ía! 
Pa r t i ó el trep, dejando a t r á s las ((villas» blan-
cas, los jardines en tlor, el mar matizado de rosa, 
por el sol, todavía bajo. 
Sonia despidió el "auto», y asaltada por una i 
idea e x t r a ñ a , se dirigió al hotel de Moteo, por el | 
gusto de asombrarle, de charlar, de ver de cerca 
el ogro a quien Elena tenía tanto miedo. 
Muy apegado a sus costumbres, Mateo Gastinc 
leía en el j a rd ín , plunlndo fie palmeras. Desde 
lejos obse rvó Sonin su delgadez y su cefio. No 
levan tó la cabeza hasta que ella le g r i tó : 
— ;Xiza no le conviene, pr imo! ¡Qué cara tiene 
'isled!... Sí, sí, ¡soy yo! Adivine de dónde vengo 
ton temprano. 
— ¡Oh! Soy mal adivino. Dígalo en seguirla, o 
guarde' su secreto. 
Atrajo hacia ella un gran sillón. 
— ¡Quó arisco es usted!... Vengo de la es tación, 
donde he despedido a Elena, a mi padre y a lord 
üxv i l l e . 
Mateo cambió de expres ión . Sonia sonre ía iró-
nica. 
—Así es. Elena se ha vuelto puritana, hasta el 
punto epae la sola idea de la estancia de papá 
con nosotros, le espanta. En cuanto al viejo lord, 
ha querido casarse, sin pensar en sus herede-
ros, con la belleza de la familia. 
— ¡ A h í — m u r m u r ó Maleo, con la garganta opri-
mida. 
—Tranqu i l í cese usted, primo. Ella ha rehusado 
noblemenlc; posee en el m á s alto grado el espí-
r i t u de familia. 
A Sonia le parec ió que Mateo Gastine! aproba-
ba encantado esta negativa, y con t inuó malicio-
samente: 
—¿Se interesa usied mucho por Elena?... ¡Es 
una pena que le tenga a usted tanto miedo! No 
se enfade usted, o me voy... Vamos, hombre... 
Tengo mucha hambre... Ofrézcame una taza 
dc té . 
Mientras el fren caminaba hacia Bressieux, 
cortando los olivares y las v iñas , Mateo lo seguía, 
con el pensamiento, creyendo respirar el acre 
olor de los ciproses^ el dulce perfume de los jun-
quillos floridos. Guando te rminó de comer sus los-
tadns. Sonia s e p a r ó su sillón. 
— M e voy, y no le ruego que me a c o m p a ñ e ; e s t á 
usted muy d is t ra ído , y es muy poco galante para 
salvar sus distracciones. Adiós . . . ' Cuando quiera 
noticias dc Cressicux. ya sabe dónde estoy. 
Por la tarde, a la hora en que los valles se l l e -
nan de violadas brumas, cuando las cimas se en-
sombrecen en el pál ido horizonte, lord Uxvil le , marios provenzales, que se t r a n s m i t í a n de s ig lo | pa rec í a calmar a la s e ñ o r a Gastinel, cuya fie-
cntusiasmado por la t ranquila poesía de B a u m c j c n siglo a los Gastinel de la Baumette 
r e c o r r í a con el b a r ó n los jardines y la terraza dej El leve ruido dc los pasos de Elena hizo vol-
Bressieux; luego se encerraba en la biblioteca,!verse a Pa scüa l i t a , que l evan tó los brazos con 
donde se p rome t í a encontrar cosas interesantes.) desolado a d e m á n . En la cama, de colgaduras de 
Elena, apenas llegó, fué a la fábr ica , donde Ser-'tela antigua, la s e ñ o r a Gastinel, con hielo en la 
gio le dió cuenlu de todo lo ocurrido desde tót^nlé; gemía y pronunciaba palabras ininte l igi -
I a n t e v í s p e r a . Los pedidos estaban ya enviados, y \ ^ ] e s - La hija de uno de los colonos, sentada a 
las nuevas ó r d e n e s de P a r í s en vía de ejecución. 
Luego añad ió a sus informes: 
— P a s c ü a l i t a vino esta m a ñ a n a a decir que la 
la cabecera, demostraba una tu rbac ión que de-
bía incapacitarla para ayudar a Pa scüa l i t a . 
No h a b í a n encontrado enfermera, y el médico , 
s e ñ o r a Gastinel es tá enferma... Han pedido una'P000 ^ n q u i l i z a d o r , h a b í a pronunciado las ter r i -
enfermera a la ciudad, porque las hermanas de|ib,es Palabras de cerebral; por eso Pascua-
Buen Socorro no han podido p roporc ioná r se la . . . 
— ¡ U n a enfermera! ¿Es tá muy mala la prima? 
— P a s c ü a l i t a lo que dijo es: (¡La s e ñ o r a e s t á muy 
c a n s a d a . » 
Esta frase meridional hizo sonre í r a Elena. 
—Voy a bajar a la Baumelte. ¿Quieres llevarle 
tú estas l íneas a la cocinera? 
lita, espantada, h a b í a subido a Bressieux. 
— ¡ l i a hecho usted bien! V e l a r é esta noche... 
¿Cuándo viene el médico? 
bre cedía poco a poco. E n g a ñ a d a por la blancura 
del traje, mumuraba a veces: 
«Grac ias , hermana. ¡Qué buena es ustedln 
Luego cerraba los ojos, tranquilizada por su 
presencia tutelar. 1 . 
Llegó el d í a en que Rosemberg, realizados los 
fondos pedidos por Elena, y con la curiosidad 
de ver la fábr ica de Bressieux por sus propios 
ojos, fué él mismo a llevarle el dinero a la se-
ñor i t a Dobrukin . Su débil silueta apa rec ió una 
m a ñ a n a en la terraza, cuando el b a r ó n y lord 
Uxville se hallaban en ella charlando y fumando. 
F u é preciso despertar a Elena, que acababa de 
volver de su guardia nocturna, y ella lo llevó a 
su despacho, con gran asombro del viejo lord. 
Por la tarde y por la m a ñ a n a ; lo estamos —¿Quién es ese hombrec i l lo?—preguntó sin ce-
remonia a Dobrukin, que estaba cortado—. Pa-
rece un usurero, 
— ¡Hum!. . . ¿Usure ro? . . . Puede que lo sea... | Y 
anticuario por encima de todo! 
—¿Compra usted cosas viejas..., o las vende? 
relativas a la comida, y luego, muy dc prisa, por EI doctor Guiraud, un hombrecillo moreno y - N i lo uno ni lo otro, creo yo M i hi ja le 
los atajos que cruzaban las Uerras de labor, s c ^ j ^ de ácpres iyoa ademanes, se frotó las ma- i n f o r m a r á mejor, porque entre ella y Rosembers 
dirigió a la casa de Gastinel. La casa blanca, me-)no8 al ver e] lado de ]n enferrna a Elena DobruJse es tán tratando esos asuntos 
j dw cerrada, silenciosa, tenía en el c repúscu lo un kin< hermosa enfermera de manos suaves, de - ¡ P r o c u r e usted que no cont inúen esos tra-
| aspecto de soledad y abandono. Nadie contesto a ojos tranquilos, que escuchaba sus instrucciones tos! Rosemberg los t e r m i n a r á en perjuicio de us-
su llamada, y Elena dió vuelta al picaporte, a t r á - v comprend ía su pensamiento antes de que loltedes... Ese nombre no me es desconocido -Es 
esperando 
—¿No han avisado a m i primo? 
— T o d a v í a no... 
— M u y bien... Siempre h a b r á tiemno de causar-
Escr ib ió en un papel algunas recomendaciones le ese dolor s i el pe!if,ro se a c c n t ú a . 
vos,' la cocina desierta, el sa lón entornado, y formulara, 
subió la amplia escalera, embaldosada de rojo,: _ p u c d o üs1ed contnr conmi r ,0 , é o c l o t . D o r m i r é 
cuya baranda de hierro forjado simulaba estar de dia y v c l a r é dc nnrho L a ' m ñ c a pucñ(i rspc. 
formada de hojas trepadoras. I r a r^ . , y mi hermano Sergio va siendo ya un buen 
En el .ffl'imer piso, una puerta abierta dejaba empleado, 
ver el cuarto de la s eñora Gastinel, vasta pieza 
entarimada, decorada de gris, amueblada con si- | Altaj pftlida, dulce, Elena se acercaba por la 
llenes antiguos, c ó m o d a s de patos de garra y ar-, noche a ¡& cama de la e n i e r m a . & ¿ sola presencif" 
ruso vuestro hombre? 
—Sí, ruso, cuya conducta no ha sido clara en 
el momento de nuestra huida..., y puede que n i 
antes n i después . 
Dnbrukin explicó algunos detalles e ins inuó al-
guí^as sos p e d í a s . 
i C o n L b i v a r d ) 
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paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
Lux Be l l (San Sebastian).—Lo ' o r m a c i ó n 
del c a r á c t e r t iene su m o m o n t ü p r o p i c i o : l a 
i n f a n c i a . L a m o d i t l é a c i d n dé ese mismo ca-
r á c t e r no e s t á , s in emb^fíro, sujeta a é p o -
cas ; os s iempre posible cuando el propo-
sito se convier te en d e c i s i ó n tenaz. Tenaz , 
porque a s í lo exige lo magúo de la empre-
sa. No Intente usted «ser o t r a » de I t t b l t O i 
no pretenda « a r r a n c a r j u n t a l a m a t a de 
p e l o » ; vaya usted a r rancando esos cabe-
l los unos a uno. . . A s i mo ldea ra usted de 
nuevo su c a r á c t e r , d í a t ras d í a , a r r a n c á n d o -
le poco a poco sus imperfecciones y sus 
feas loroéduras. iCtiertión de perseveran-
c ia y de tiempo! Di f í c i l , pero no impos i -
ble. 
M u ñ e c a r u b i a (MadMtt),— Ese cansancio 
de la v i d a , a l a edad de usted, resul ta 
m o n s t r u o s o ; pero, i a y ! , no es usted soia, 
en estos t i empos , l a que a los v e i n t i t a n -
tos a ñ o s se siente.. . v ie ja . ¡ P r e m a i u r a ve-
jez e s p i r i t u a l de las a lmas f r ivo las , s i n a l -
tos ideales, que v i v e n « p e g a d a s a l a tie-
r r a » , y qu i en dice a la t i e r r a , dice a l a 
van idad , a la t r i v i a l i d a d , a los placeres 
fugaces y m o n ó t o n o s ! Con hor izontes t an 
r a q u í t i c o s , tan pobrés, el tedio devorador 
no se hace espcr.ir , que es lo que a usted 
y a muchas les sucede... v el resul tado he-
lo a h í : ¡ a los ve in te a ñ o s , « c a n s a d a s de 
l a v i d a » , de u n a v i d a gue ustedes i m a y i -
n a u que es la v ida , cuando lo que h a n v i -
v ido ustedes ha sido. . . su c u r i c a t u r a l ¡ Q u é 
pena l 
Chata y graciosa ( M a d r i d ) . — ¡ V a y a , va-
ya , con l a r h a t i t a l Usted, a l r e v é s que l a 
comunican te an te r io r , se siente « e n c a n t a d a 
de haber m i e i d o » ; y no es s ó l o que usted 
a s í lo declare, s i rm que no hay d u d a de 
que es verdad . ¡ P o r muchos a ñ o s ! Exac to 
que no vale l a pena de v i v i r esclava le l a 
elegancia y Ins f i n u r a s : ¡ t i e n e usted r a z ó n 
cuando escribe «que todo eso no hace a 
nadie m á s dichoso, n i resuelve nada fun -
damenta l en la, ex is tenc ia de cada persona. 
C i e r t í s l m o «que todas las exquisi teces es-
p i r i t ua l e s no va len pa ra pagar a l casero 
n i l l ena r la d e s p e n s a » . E n cambio , deci-
mos nosotros, con esc buen h u m o r que us-
ted atesora, aunque tampoco se resuelven 
esos p e q u e ñ o s problemas , es m á s f á c i l 
a f rontar los . . . l i c n J o . ¡ S í . s e ñ o r i t a ; abso-
lu tamente con fo rmes ! ¡ D i c h o s a us ted! . . . 
Una paleta ( M o d r i d ) . — T m i p a presente l a 
lec tora (?) que a q u í no ponemos c á t e d r a 
de altos estudios gramat ien les n i de ( m -
d í c i ó n l ln . ch i s i i ca , s ino que lo que modes-
tamente pre tendemos es dar o r ien tac iones 
de buenas maneras y elegancia actuales. La 
f ó r m u l a « M u y s e ñ o r m í o » es co r r i en t e , ad-
m i t i d a por el tiso. e i nduc ida en d COFO 
que se c i t ó , que no tiene nada que ver con 
Thebusen n i con Bcpot y sus sut i lezas p ro -
s ó d i c a s . ¿ E n t e n d i d o ? ¡ A h ! Tampoco t u v i -
mos po r lo vis te l a f o r t u n a de que enten-
diese usted rectamente l a respuesta que 
d á b a m o s , a p r o p ó s i t o de una p r e g o n t a re-
l ac ionada con las audiencias palaciegas. 
Se deduce de l a g r a t u i t a r e c t i f i c a c i ó n con 
que usted nos h a honrado . Y n u d a m á s . 
[/77a r r / l r n r i r m i í / i iValencia) .—Puede us-
ted hacer lo , d iscre tamente . 
MadrUcf id (Ir r r r d ' i d (Madr id) .—No s e r í a 
de l icado devolver le l a foto d e s p u é s de tan-
to t i empo y estando él para casarse. Us-
ted r e c o n o c e r á quo. aun procediendo s in 
segundas in tenciones , p o d r í a in te rpre ta r se 
l a ta l d é v o l u c t ó n como pre texto p a r a re-
' anuda r i nde l i cadamen ie una c o m u n i c a -
c i ó n . . . V, f rancamente , l a sospecha de que 
asi fuera no l a f a v o r e c e r í a a usted m u -
cho. 
Un asp i ran te a pc rc t j r ino (Madr id ) .—Pa-
la aud ienc ia pontificia, Inexcusable t ra je 
de e t ique ta : l e v i t a 0 frac. En peregr ina -
c i ó n , o sea, p a r a aud ienc ia co lec t iva e s t á 
a d m i t i d o el severo t ra je que usted descr i-
be. Si posee usted el i t a l i a n o , m e j o r ; pero 
le adv ie r to que Su San t idad r a r a vez se 
d i r i g e i n d i v i d u a l m e n t e a los peregr inos . 
Gracias m i l por sus amables frases y con-
s ú l t e n o s cuanto qu ie ra . 
E l A m i g o T E D D Y 
Sensacional victoria del Real Unión, de Irún 
GXD 
El campeón argentino Boca Juniors sucumbe ante el campeón 
español. El tren especial para Sevilla 
I R U N , s. 
• U E A L UNION, de I r ü n (cam-
p e ó n de E s p a ñ a ) 4 tantos 
; E r r a z q u l n ) 
Boca Jun iors . de nuenos Ai res 
( c a m p e ó n do A r g e n t i n a ) 0 — 
En A m u t e , ante u n pub l i co n u m e r o s í -
s imo que no ba ja de 15.000 a lmas , se ha 
Jugado esta ta rde el anunc i ado p a r t i d o en-
tre los dos fo rmidab l e s e q u i p o » . 
Eos trenes de l a p r o v i n c i a y el e l é c t r i c o 
de San S e b a s t i á n h a n ven ido abarrota-
dos. 
L a ca ravana a u t o m o v i l i s t a fué t a m b i é n 
considerable . Y no f a l t a r o n af ic ionados de 
muchos pueblos de l a vec ina r e p ú b l i c a . 
L a e x p e c t a c i ó n estaba p lenamente jus -
t i f icada , y a que se enf ren taban dos cam-
peones. 
L a J ianda M u n i c i p a l de I r ú n I n t e r p r e t ó 
los h i m n o s nac ionales de los dos p a í s e s 
representados p o r los jugadores , y é s t o s 
s a ludan m l l i l a r m c n t e . 
I Se c ruzan ios correspondientes ramos 
de flores entre ambos capi tanes y se a l i -
! nean los equipos a s í : 
H K A l . I N I D N — E m e r y , A n a t o l — B e r g é s . 
¡ t flamborena—Juanín —Vi l l ave rde , i V á z -
i que/. — A l z a — E r r a s q u i n — G u r r u c h a r r i — 
Acosta. 
i Boca J ú n i o r a . — O . D í a z (del C lub Rosa-
l . r io Cen t ra l ) , i L . B i d o g l i o — R . Cochrane 
• (del T i r o Federa l ) . + S. M e d i c i — A . Garasl -
no—A. E l l l , + D. Ta r ra scon i—A. C e r r o t t i -
+ M . Seoane (de E l P o r v e n i r ) — + C. Onza-* 
i r i (del C lub H u r a c á n i — D . P e r t i n i . 
i A r b i t r o : s e ñ o r Decamp (a rgen t ino ) . 
i Corresponde l a s a l i da a I r ú n . pero ata-
can p r i m e r o los a rgen t inos , aunque son 
rechazados en seguida por los medios i r u -
. neses. 
i Gamborena c a m b i a el juego y pasa a 
: Acosta. l o g r á n d o s e el p f l m e r « c ó r n e r » con-
i t r a los a rgen t inos . 
¡ Un m i n u t o d e s p u é s p r o v o c a n é s t o s u n 
i nuevo « c ó r n e r » , como consecuencia de u n 
empuje de Gamborena . 
El Real U n i ó n exhibe u n a v is tosa serle 
I de combinac iones . 
i E l buen juego c o n t r a r i o queda ecl ipsado 
I por el suyo m a r v i l l o s o . abier to , p o r las 
1 alas a buena ve loc idad . L a b r i l l a n t e de-
; fensa bonaerense se defiende a l a dese.s-
| perada, soco r r i da y a por sus medios . 
E l p r i m e r t a n t o 
Se observa u n d o m i n i o absoluto p o r par-
té de I r ú n . H a y u n tercer « c o m e r » c o n t r a 
los a rgen t inos . 
A los once m i n u t o s , en u n ataque for-
midab le de I r ú n , por el a la derecha, re-
m a t a Errasquin u n pase de A l z a y l o g r a 
el p r i m e r «goa l» , que es rec ib ido con u n a 
o v a c i ó n m e r e c i d i s i m a po r sti exce lAi rc eje-
c u c i ó n . 
T a r a s c ó n ! i n i c i a u n buen ataque, corta-
do en seguida po r los defensas i runesos. 
Los a rgen t inos j u e g a n con m u c h a cod i -
cia, pero s i n que el lo suponga p e l i g r o pa-
r a los c o n t r a r i o s . 
El Real U n i ó n p r o c u r a va r i an te s en su 
t á c t i c a , haciendo d e s p u é s resa l ta r el t r a -
bajo del t r í o c e n t r a l . Se impone en todos 
los aspectos: en su codic ia , en su h a b i l i -
dad , en su juego l i m p i o . 
E l segundo t a n t o 
A los diez y ocho m i n u t o s consigue I r ú n 
el segundo tan to , de u n m a g n í f i c o t i r o de 
E r r a s q u i n . co ronando b r i l l a n t e m e n t e u n a 
fasfcr(]SiS^ c i e n t í f i c a s . G r a n d e s c a c e r í a s . E s t u d i o e t n o g r á f i c o 
c o m p l e t o d e l A f r i c a C e n t r a l 
que se a ñ a d a n a lgunas unidades m á s pa-
ra que puedan t ras ladarse a Sev i l l a todos 
los que lo deseen. Tenemos en tendido que 
se piensa agregar dos vagones rrrts. Con 
iWto, los af ic ionados quo q u i e r a n presen-
c ia r el p a r t i d o y ver par te de lo que es 
la Semana Santa en S e v i l l a pueden ha-
cerlo i n s c r i b i é n d o s e en el d o m i c i l i o del 
A t h l e l l c (calle de Pe l ig ros , c a f é Fomon) 
todo el d í a de hoy viernes y maf l ana sá -
bado, hasta el m e d i o d í a . 
Los precios de los bi l le tes , Ida y vue l ta , 
s o n : en p r i m e r a , 100,70 pesetas; en segun-
da, 75,45, y en torcera, 44,85. 
Todos los v ia je ros de este t r e n t i enen 
asegurada su l o c a l i d a d en el p a r t i d o . 
PhéiI les e x ü s i l o s i ' i J S á í S : 
p ó s i t o : J A C O M E T R E Z O . 65. T e l é f o n o 4.309. 
E l a l c a l d e y l a p e r m a n e n t e 
d e C a r a b a n c h e l d i m i t e n 
D e s p u é s de diez d í a s de d i s c u s i ó n de los 
presupuestos m u n i c i p a l e s , s i n consegui r 
que se pasara de l c a p í t u l o cua r to , e l a l -
calde, don L e a n d r o Teresa, y los cua t ro te-
nientes de a lcalde que f o r m a n l a C o m i s i ó n 
pe rmanente del A y u n t a m i e n t o de Caraban-
chel Bajo presentaron ayer l a d i m i s i ó n de 
sus cargos. 
E l p leno h i zo o b s t r u c c i ó n desde el p r i -
mer d í a a l p royec to de presupuestos con-
feccionado po r los d i m i s i o n a r i o s , c u y o 
p l a n a s c e n d í a a 600.006 pesetas. 
Los d i m i s i o n a r i o s c o m u n i c a r á n L o y su 
d e c i s i ó n a l gobernador c i v i l . 
L a p ropagada de l a fe t i e n e su m e j o r 
a u x i l i a r e n l a p e l í c u l a 
C I N E M A X ( N O V I C I A D O ) 
P r o g r a m a e m i n e n t e m e n t e r e l i g i o s o 
s C H R I S T 
el m m m be m m % 
Con el beneplácito y recomendación del ex-
celentísimo señor Obispo de Míidrid-Alcalá. 
f i r m a ^ d e í T r e y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA—Nombrando consejero de 
Estado a don Diego Muño;', Cobo y Serrano. 
Aprobando los estatutos do lá Asociación 
Los Previsores del Porvenir y el de la Caja 
de auxilios y reintegros de la misma. 
Relativo a la situación de los funcionarios 
pertenecientes a carreras del Estado, quo 
presten servicios en la Administración tange-
rina. 
ESTADO.—Admitiendo la dimisión del se-
cretario de primera en Sofía, don Luis Lo-
sada y Roses. 
Ascendiendo a secretario de primera en So-
f í a a don Luis Juer, y Boulo. 
M A R I XA.—Autorizando al general encarga-
do del despacho del ministerio de Marina para 
adquirir por gestión directa cinco barcazas 
de desembarco y dos aljibes con destino a 
las fuerzas navales del Norte de Africa. 
Aprobando el gasto de adquisición de 400 
toneladas de carbón con destino al crucero 
cCataluñ;!». 
GOBEKNACION.—Concediendo la gran cruz 
de la orden civil de Beneficencia, con distin-
tivo blanco, a don Ignacio Ventós Mir. 
Autorizando al subseéretafrio de Goberna-
ción para proceder al nombramiento de los 
Tribunales que han de juzgar las oposiciones 
para el ingreso en el Cuerpo de Sanidad ex-
terior, y disponiendo que de los citados Tri-
bunales formen parte funrionarios de los 
Cuerpos de Sanidad exterior. Sanidad inte-
rior e instituciones sanitarias, previo acuer-
do del Directorio militar. 
Concediendo la gran cruz do la orden civil 
de Penefu-encia, con distintivo blanco, a don 
Agustín Rómerb y García. 
Idem ídem írlem ídem, con distintivo mora-
do y blanco, al doctor en Medicina don R«-
,fací Roig Ortembaclie. , 
Idem los honores de jefe superior de Admi-
nistración civil a don Manuel Juncadoila Ro-
bert. 
Aprobando los nuevos estatutos de los Co-
legios mérlicos obligatorios. 
Disponiendo el ingreso por oposición para 
cubrir en lo sucesivo las plazas de subdele-
gado? de Farmacia y Veterinaria. 
E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
d e V a r s o v i a 
Acaba de celebrarse en la capital de Polonia 
Una Confewncio én presencia .le los miembros 
del Gobierno polaco y iot repiesentanl 
varias Asociaciones comercia les y Cámaras de 
Comercio, a propósito de una K.Nposuuon m-
toi-Moional mundial que se debe celébfcr en 
YBrsovia en iWO-SI. 
' Se ha nombrado mi Comité, qtie prende el 
9x presidente del Consejo polaco señor A. 1 o-
^iatowfiki. 
m í 
V i s t a d e u n a c a u s a e n 
e l S u p r e m o d e G u e r r a 
D o s m o r o s a c u s a d o s d e t r a i c i ó n 
Ante e l S u p r e m o de Guerra y M a r i n a ee 
v ió ayer l a causa seguida c o n t r a los sol-
dados i n d í g e n a s moros A r s e l a m £1 Manisen 
y Amed-Ben-Absa lam e l A n g e l í d , por el su-
puesto de l i t o de t r a i c i ó n , comet ido po r los 
procesados e l 18 de marzo U l t i m o en las 
i nmed iac iones de l a p o s i c i ó n de K 'Gaya . 
Uno de los acusados fué so rp rend ido con 
u n saco que c o n t e n í a car tuchos , que t r a t ó 
de ocu l t a r . D e c l a r ó que lo c o n d u c í a a ca-
sa d e l c a l d A x u a , afecto a Espafia, que v i -
ve en l a zona i n t e r n a c i o n a l , y a f l a d l ó que 
se l o h a b í a ent regado su h e r m a n o , sargen-
to y a fa l lec ido . 
E l o t ro m o r o procesado d e c l a r ó que ha-
b l a presenciado l a en t r ega ; pero que i g -
n o r a b a que c o n t e n í a m u n i c i o n e s . 
Cur este suceso e s t á procesado e l I n t é r -
prete sefior M a n i l l a , que se h a l l a sujeto a 
p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o . 
E n el Consejo s u m a r í s i m o celebrado en 
T e t u í l n el f i sca l p i d i ó l a pena de muer te 
p a r a los dos m o r o s procesados, como reos 
de l de l i t o de a l t a t r a i c i ó n . 
E l t r i b u n a l c o n d e n ó a muer te a u n o solo 
y a b s o l v i ó a o t ro , dando esto l u g a r a que 
e l pres idente f o r m u l a r a voto p a r t i c u l a r . 
Por este m o t i v o fué e levada l a causa a l 
S u p r e m o . 
E n l a v i s t a ce lebrada ayer , el f i sca l , se-
fior F i q u e r , m a n t u v o l a p e t i c i ó n de las dos 
ponas de m u e r t e . 
Los defensores, s e ñ o r e s P ineda y P r i e to , 
p i d i e r o n l a a b s o l u c i ó n . 
L a causa q u e d ó pendiente de sentencia. 
R E U N I O N D E L P L E N O 
En el p leno que c e l e b r a r á m a f l a n a el 
Consejo Supremo de Guer ra y M a r i n a se 
e x a m i n a r á n los expedientes pa ra l a conce-
s i ó n de l a c ruz de San F e m a n d o a los 
tenientes T o m á s P ie ra , J o s é M a c h u c a y 
J o s é L u c e n a y a l f é r e z J o s é A l a g ó n . 
T a m b i é n se e s t u d i a r á n los expedientes 
de ascenso del c a p i t á n A l e j a n d r o U t r i l l a y 
teniente Gabr i e l I zqu i e rdo . 
C O T I Z A C I O N E S 




que todos los cristianos deben ver 
Recomendada po r el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
C I N E M A X ( N O V I C I A D O ) 
y C I N E M A A R G Ü E L L E S 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
E l C l a u s t r o de profesores de p i a n o de l Con-
s e r v a t o r i o N a c i o n a l de M ú s i c a y D e c l a m a -
c i ó n ha e l eg ido como o b r a o b l i g a d a de 
concurso pa ra los a l u m n o s de oc t avo a ñ o . 
ti r m i n o de ca r re ra , e l t e rce r t i e m p o de Ir. 
«•Sonata m i «fa» m e n o r » de nues t ro que-
r i d o c o m i R i ñ e r o d o n V i c e n t e A r r c g u i , c r í -
t i c o m u s i c a l de E L D E B A T E . 
Es l a segunda o b r a de u n c o m p o s i t o r es-
p a ñ o l e leg ida para este concurso . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A S A H O Y 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.— 
tt,80 a 12.30 m.. Propagandistas, por don Pe-
dio Martínez Pardo. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7,30, 
discusión do la Memoria del señor Sónchcz 
Rivera do la Lastra. 
ASOCIACION DE A. DE INGENIEROS.— 
7, Don Guillermo Quintanilla, sobro cExplo-
toción agrícola do fincas». 
CIRCULO DE BELLAS ARTES (plaza de 
las Cortes, 4).—Don Ricardo Baroja, «La crí-
tica do arte». 
INSTITUTO FRANCES.—7 t.. M. Guinard, 
«La pintura francesa a fines del siglo XIX» 
(con proyecciones). 
E l a u t o m ó v i l a l _ s e r v i c i o d e l a c i e n c i a 
L a e x p e d i c i ó n C i t r o e n Cent ro de 
A f r i c a a S t a n l e y v i l l e 
centro del campo, y o t r a m a n o de Seoa-
ne. El juego se desa r ro l l a en f o r m a m u y 
correcta y m o v i d a . 
El Real U n i ó n t r aba ja f recuentcmento 
a l g u a r d a m e t a . E l t r í o defensivo a c t ú a 
b ien , pues s i no fuera a s í l a c a t á s t r o f e 
h u b i e r a sido ho r ro rosa . 
Tercer t a n t o 
A los t r e i n t a m i n u t o s de juego , debido 
a u n a escapada de Acosta, E r r a s q u i n re-
coge la pelota , y sesgando fuerte, n f á r c a 
el tercer t an to . 
Se concede en segu ida el p r i m e r «cor-
ñ e r a c o n t r a I r ú n . po r en t r a r B e r g é s a l 
acoso dr\ T a r r a s c o n i . Este m i s m o rea l i za 
I l a jugar la , e n c a r g á n d o s e . l u o n í n de des-
pejar l a s i t u a c i ó n . 
Vue lven los iruneses a l asal to. Se les 
detiene con v a r i o s «of fs ides» . 
E n los ú l t i m o s momentos a tacan los ar-
gent inos , pero todo se m a l o g r a , g rac ias a 
l a buena l a b o r de los defensas e s p a ñ o l e s . 
Y t e r m i n a el p r i m e r t i e m p o con 3—0. 
S E G U N D O T I E M P O 
E n los tres p r i m e r o s m i n u t o s de juego 
se t i r a n dos « c o r n e r s » con t r a I r ú n , sal-
vados ambos por Gamborena . que. des-
peja t a m b i é n en seguida un golpe f ranco , 
l i r a d o a 25 me t ros de l a meta . 
Reaccionan los campeones e s p a ñ o l e s y 
el p a r t i d o recuerda el desa r ro l lo del p r i -
m e r t i empo . Se a c e n t ú a poco a poco el 
d o m i n i o . 
C u a r t o t a n t o 
A los diez y seis m i n u t o s de l a segun-
da par te se a p u n t a I r ú n su cuar to tan to , 
l o g r á d p por E r r a s q u i n , a consecuencia de 
dn S@tap.end0 paso se rv ido p o r Gamborena . 
E l por te ro a r g e n t i n o , que se d i ó cuenta 
del pe l ig ro , s a l i ó con m u c h a p r e c i s i ó n , 
pero esta salTda l a p r e v i o t a m b i é n Erras-
q u i n . que l o g r ó b u r l a r al g u a r d a m e t a . 
L a o v a c i ó n del p ú b l i c o Ájé imponen te . 
A p a r t i r de este momen to h a y unos diez 
m i n u i o s de d o m i n i o p o r par te de los ar-
gent inos , pero los iruneses se deñeoden 
m u y b ien , has ta que t e r m i n a el p a r t i d o . 
I m p r e s i ó n final 
E l encuen t ro h a sido soberbio. 
Los i n i n o s c s h a n j u g a d o como n u n c a 
se les h a v i s l o . 
E l m e j o r de todos, s i n d u d a n i n g u n a , 
fue ( i amborena , s i gu i endo luego A n a t o l y 
B e r g é s . 
L6s arprentlnos de sa r ro l l a ron u n buen 
juego, pero f u e r o n m a t e r i a l m e n t e a r r o l l a -
dos por los de I r ú n . 
A l t e r m i n a r el p a r t i d o los ^de Buenos 
Aires reconneieron quo lo§ campeones de 
E s p a ñ a j u e g a n m u c h o . 
* * * 
Como v e n í a m o s p u b l i c a n d o en estas ro 
l umnas . con o c a s i ó n del p r ó x i m o p a r t i d o 
Sov i l l a -Ath le t i c se ha o rgan izado u n t r en ! 
especial, que s a l d r á de M a d r i d m a ñ a n a sá -
hado, a las once y quince de l a noche, 
p a r a l l ega r a Sev i l l a el d o m i n g o por l a 
m a n n i i a . a las diez y t r e i n t a y c inco. 
Mmha e x p r e t n o i ó n ha despertado este 
pa r t i do , que. a pesar de n o haber xeált-
zado n i n g u n a propaganda, se h a n c u h l i - i -
to las plazas ex ig idas como m í n i m u m en 
m u y pocos d í a s . 
L a d e m a n d a de bi l le tes h a sobrepasado 
lo esl ipul. ' ido. En vis ta de esto, el Athle* 
t ic Club ha so l i c i t ado de la C o m p a ñ í a 
Como r e c o r d a r á n nuestros iectores, l a 
E X P E D I C I O N C I T B O E X CENTBO DE A F R I -
CA, m a n d a d a por M M . H A A B D T y A U N 
DOULN n t M ' . B E I T L , s i r v i é n d o s e de ocho 
a u t o m ó v i l e t i - w r u g a C I T R O E N , s a l i ó de CO-
L O M - B E C I I A R el 28 de octubre ú l t i m o pa-
r a l legar el 19 de n o v i e m b r e a ü A O sobre 
el Niger . Se d i r i g i ó luego hac ia Z I N D E R 
(•27 de n o v i e m b r e ) , c o n t i n u a n d o hasta ga-
na r l a o r i l l a Norte del lago T C H A D el 5 
de d i c i e m b r e s igu ien te . Rodeando el l ago 
y descendiendo por l a o r i l l a derecha de l 
C H A R I . l a e x p e d i c i ó n se encon t raba t i 20 
de d i c i e m b r e en F O R T L A M Y . E l 3 de 
enero ind i ' - amos su paso p o r FOR AR-
C H A M B A n / r . 
C o n t i n u a n d o el v i a j e hac ia BANGUI so 
a l c a n z ó este pun to el 11 de enero, pene-
t r ando a l s iguiente d í a en el CONOS BEL-
GA, s iendo rec ib idos o f i r i n l m e n t e en el 
puesto de ZONGO. 
La m i s i ó n CTTROKN CENTRO P E A F R I -
CA h a b í a de organizar grandes c a c e r í a s 
a t r a v é s de nues t ra co lon ia del O U B A N -
C H l - C H A R l . T ra s u n s i lencio de va r i a s se-
manas M. A D B E C I T R O E N HA R E C I B I D O 
E L T E L E G R A M A s i g u i e n t e : 
«STANLEYVII .T.E ló marzo . - V e r i ñ c a d a 
cace r í a , con é x i t o comple to en r e g i ó n f ran-
cesa Oubanífhl-Choii hasta f m n t e r a del 
S u d ó n Ag io -Eg ipc io , l l agando alrededores 
A M DAFOC. Se h a n dado hermosas ba t i -
das, cobrando e jemplares m a g n í f i c o s , leo-
nes, b ú f a l o s , h i p o p ó t a m o s . J irafas e i m -
portantes var iedades de a n t í l o p e s . — H e m o s 
Mimado 2.H00 met ros de escenas v i d a a n i -
m a l de g r a n i n t e r é s . — C o m a n d a n t o BET-
T E M E G U R O e ingen ie ro B r u l l e x p l o r a r o n 
r e g i ó n m o n t a ñ o s a f o r m a c i ó n v o l c á n i c a a l -
rededores OUANDA-DJAI .E , d u r a n t e tres 
semanas, recogiendo datos del m a y o r i n -
t e r é s . E x p o d i c i ó n v o l v i ó seguidamente 
Congo Be lga para l legar a S T A N I . E V V I -
t L E POR VIA BANGASSOD BONDO. Erno 
ctanaiite recepción en S T A N L E Y V I I . L E en 
recuerdo del 12 de febrero, fecha en que 
fué r ea l i zada por nosotros en el puesto 
belga d<' Z( "NGO, l a p r i m e r a u n i ó n v í a 
a u t o m o v i a l y l a a p e r t u r a de u n a n u e v a 
ru t a entre él M o d l t t r n m e o y el c o r a z ó n 
de A f r i c a , según Uw pa lab ras del Cuber-
nador ( i . -nc ia i M A R T I N R U T T E N . pobefr-
nador Meulentóectér s o l i ó a nuestro en-
cuentro con au tor idades c iv i l e s y m i l i t ó -
les y l u l u n i a europea.—Gnu ius a lo« ¿ n i -
meiuSus elr-nit-ntus de e s lud io y medios 
de qoe d i s p o n » nms en <•! Congo Belga, po-
demos rea l i za r un importaiUlshno t raba jo 
sobre esta colonia.—Nos doc i i inen ta romos 
sobre enfermedad del «irérto, e a p t i u a y 
don ia de elefantes, es tah l^ in i ien to de m i -
siones, de escurlns y de dispensar los , cul-
tivo del a l g o d ó n y ^xplotaekfti de m i n a s . 
D . R E Y , I N F A N T A S , 7, M A D R I D . P e d i d Por p r i m e r a vez l a m i s i ó n h a ten ido qm1 
c a t á l o g o E s p e c í f i c o s Z E H C N A S . G r a t u i t o , l u c h a r con u n nuev ' j c l e m e n i o ; la l l u v i a . 
G o z a f a m a m u n d i a l l a 
P O M A D A Z E H C N A S antihemorroidal, de-
bido a que no es un simple cdmanle como 
otros preparados^ sino que C U R A V E R D A D 
tod-i clase de A L M O R R A N A S ; fdbo, .j.-o 
pesetas. Venl?i farmac'.is. Depósito pcn . títl. 
G r a n F a r m a c i a y C e n t r o de E s p e c í f i c o s 
que hace l a m a r c h a m u y penosa en ple-
no bosque por pistas in t rans i tab les .— 
H A A R D T , A U D O U I N - D U B R E U I L . » 
L a l e c t u r a de este t e l eg rama hace resal-
t a r el ve rdadero alcance de esta expedi-
c i ó n ; no como u n s imple r a i d espor t ivo 
pa ra c u b r i r l a m a y o r d i s t anc i a en el me-
n o r t i e m p o pos ib le (lo que t a n fe l izmente 
se r e a l i z ó p o r estos m i s m o s s e ñ o r e s de l 17 
de d i c i e m b r e 1922 a l 7 de enero, 1923 a l 
a t ravesar p o r p r i m e r a vez el Saha ra en 
a u t o m ó v i l ) , s ino como u n a e x p e d i c i ó n 
c i e n t í f i c a des t inada a obtener inaprec ia -
bles i n f o r m e s y documentos sobre l a re-
g i ó n que e x p l o r a . 
Las c a c e r í a s que h a l levado a efecto ex i -
gen especiales cua l idades de e n e r g í a , se-
r e n i d a d y v a l o r , no estando exentas de 
p e l i g r o . Como se r e c o r d a r á , p rec isamente 
en u n a c a c e r í a de b ú f a l o s e n c o n t r ó l a 
muer t e u n o de nuestros mejores av iado-
res d u r a n t e l a g u e r r a : H U B E R T L A T H A M . 
Como é s t e p o d r í a m o s c i t a r va r ios ejem-
plos de exp lo radores muer tos en las mis -
mas t r á g i c a s condic iones en las selvas 
v í r g e n e s a f r i canas . 
V o l v i e n d o h a c i a el Sur , L A E X P E D I -
CION C I T R O E N CENTRO D E A F R I C A en-
t r ó en l a g r a n selva ecua to r i a l , donde l a 
v e g e t a c i ó n adquie re u n desa r ro l lo p r o d i g i o -
so a f avo r de u n a t e m p e r a t u r a de estufa. 
Ha sido necesario abr i rse paso entre l a 
maleza p o r bosques inex t r i cab les , tenlen-
,do que l u c h a r con e l g r a v í s i m o inconve-
niente d e ' u n a e s t a c i ó n desfavorable a cau-
sa de las l l u v i a s , du ran t e las cuales los 
afluentes del Congo se desbordan p a r a 
f o r m a r inmensos pantanos. 
A pesar de que el Congo Be lga h a en-
t r ado d e s p u é s de la gue r r a en u n pe r io -
do de p leno desa r ro l lo e c o n ó m i c o , estas 
regiones se encuen t r an a ú n pobladas po r 
razas h u m a n a s de las m á s p r i m i t i v a s , de 
c u r i o s í s i m a s costumbres , sobre todo los 
negr i tos l i l i p u t i e n s e s , c u y a ex i s t enc ia h a 
s ido puesta en d u d a du ran t e m u c h o t i e m -
po por los sabios de Europa . 
I,a m i s i ó n h a t omado todas las med idas 
mvesa r i a s pa ra es tud ia r esta raza, que 
h o y se h a l l a en v í a s de c o m p l e t a e x t i n -
c i ó n , ob ten iendo pa ra el c i n e m a t ó g r a f o 
escenas e t n o l ó g i c a s de l m á s a l to i n t e r é s . 
La e x p e d i c i ó n ha pod ido a d m i r a r é n 
S T A N ' I . E W I I . L E , cent ro europeo i m p o r t a n -
te, el gen io c o l o n i z a d o r de l a n a c i ó n bel-
ga. L a acogida que se nos h a dispensado 
p o r los belgas n o nos p o d í a sorprender 
recordando l a» atenciones de que f u i m o s 
objeto en e l puesto de ZONGO el d í a 12 
de enero. 
Nuestro paso p o r estos vastos t e r r i t o r i o s 
de Centro de A f r i c a puede, s i n duda, da r 
l u g a r a los m á s sat is factor ios r e s u l t a d o » , 
Como nad ie i g n o r a , l a mosca t s é - l s é , 
m a t a n d o imp lacab l emen te a toda best ia de 
cargo o t i r o , es impos ib le p r e s c i n d i r del 
h o m b r e como med io de t r anspor te en una 
g r a n par to del Congo Belga, de donde se 
deduce c ln ran ieu te l a i m p o r t a n c i a que ezi-
c i e i r a el a u t o m ó v i l para resolver l a c r i s i s 
que presenta este g r a v í s i m o p r o b l e m a de 
mano de obra , 
M M , Georges-Marie H A A R D T , LOLTS A U -
D O U I N - D U B R E U I L y sus c o m p a ñ e r o s v a n 
a d i r i g i r s e a h o r a hac ia l a r e g i ó n de los 
g r a n d e » lagos, l a r e g i ó n r i c a y p in tores-
ca en que nace él Ni lo , 
Así s e r á rea l izado el p r i u i t r ob je t ivo de 
Isi e x p e d i c i ó n , c u y o p r o g r a m a c o n s i s t í a 
en la i i i i i u i i e n t r é el Niger, el Congo y et 
Ni lo . M á s hacia el Sur curre o t ro g r a n 
r io a f r i c a n o ; el Z A M H E Z K , •Por qué no 
i n c l u i r esta e x p l o r a c i ó n en el p r o g r a m a ? 
Esperemos une m u y p ron to los a u t p B l ó v l -
les-o:iiga C i t r ó n hagan acto de presencia 
en esos parnV*» Con el lo h a b n i n coni-
plefado l a u n i ó n efect iva entre 'as budtro 
grandes a r t e r i a s onv ia lc* del con t inen te 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F . 70,10; 
E, 70,15; D, 70,50; C, 70,G5; B , 70.65; A , 
71; G y H , 71. 
4 POR 100 EXTERIOR,—Ser le 
E, 84.90; D , 85,20; C, 85,50; 
A. 86,15. 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r l e 
88.70; B , 89.70; A , 89,70. 
9 POR 100 A M O R T I Z A R L E — S e r i e E, 96; 
C, 96; B, 96; A, 90. 
5 POR 10(1 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
D. 96. C, 95.90; B , 95,90; A . 95.85. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serte A , 
102.50; R. 101.90 ( enero) ; serle B , 103 (fe-
brero) ; serie A , 103,60; B , 103,10 ( a b r i l ) ; 
serie A, 10:V25; B . 102.90 (nov iembre) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s 
t i l o de 1863, 87; Ensanche. 89; V i l l a de 
M a d r i d . 191 i , 88; Idem, 1918, 87. 
MARRUECOS, 81/.O. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 98.75. 
C E D U I A S H I P O T E C A R I A S — D e l Banco, 
5 por 100, 100.50; í d e m , 6 p o r 100, 110; ar-
gent inas , 2,70. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a , 575; Ta-
bacos, 236; Banco Hipo teca r io , 358; Azu-
careras preferentes, contado. 106,50; Idem 
o r d i n a r i a s , contado. 44; Fe lguera , 51,50; 
E l Gu indo , 115; E lec t ra . A . 109.50; M a d r i d 
a Zaragoza y a A l i can te , contado. 353.50; 
Nortes, contado. 374.50; fin cor r ien te , 375; 
T r a n v í a s . 79; S a n t i l l a n a . 130. 
OBLIGACIONES.—Azuca re ra no estampi-
l l ada , s i n c u p ó n , 77; í d e m (bonos), 99,75; 
Cons t ruc tora Nava l (bonos). 95,75; A l i c a n -
tes : p r i m e r a , 291.25; G. 99.70; H . 93.40; I . 
99,25; Nor t e s : p r i m e r a , s i n c u p ó n , 65,25; 
q u i n t a , 66; 6 po r 100. 102,50; Pe f i a r roya , 
99; Chade. 100.25; Me t ro , 5 po r 100, 90; 
Sagarra . 95; M i n a s del B i f , A , 92; Sego-
v i a a M e d i n a , 60,30; Va lenc ianas , 96,25. 
MONEDA EXTRANJERA,—Francos, 36,55; 
Idem suizos, 135,50 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 35,70 {no o f i c i a l ) ; l i b r a s , 33,54; d ó -
l a r , 7.025; í d e m (cable), 7.03; l i r a s , 29 (no 
o f i c i a l ) ; escudo p o r t u g u é s , 0,345 (no of i -
c i a l ) ; peso a rgen t ino , 2,685 (no of ic ia l ) ; 
f lo r ín , 2,80 (no o f i c i a l ) ; co rona checa, 21 
(no o f i c i a l ) . 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 139; Exp los ivos , 375; Re-
s inera , 190; Papelera , 77,50; Raneo de Viz -
caya, 1.025; í d e m Cen t ra l . 76; U n i ó n M i -
nera, 8; U n i ó n , 160; M a r í t i m a B i l b a o , 60; 
M u n d a c a , 36,50; E lec t ra , 113. 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 70,30; E x t e r i o r , 84,75; A m o r t i z a -
ble, 95,80; Nortes, 75,10; A l i can tes , 71.05; 
Andaluces , 61,80; F i l i p i n a s , 255; Francos , 
36,60; L i b r a s . 33.59; D ó l a r e s . 7,02. 
PARIS 
Pesetas, 273,25; marcos , 770,50; l i r a s , 
79,35; l i b r a s , 92,21; d ó l a r , 19,305; coronas 
a u s t r í a c a s , 27; í d e m suecas, 522; í d e m no-
ruegas. 305,75; f rancos suizos, 372,25; í d e m 
belgas, 97,95; R í o l i n t o , 3.730; R í o de l a 
P la t a . 119. 
LONDRES 
Pesetas, 33.50; f rancos. 92,175; í d e m sui -
zos. 24,77; í d e m belgas, 94.20; d ó l a r . 4.7775; 
l i r a s . 116,25; escudo p o r t u g u é s , 2,43; fio-
r í n , 11,99. 
NOTAS INFORMATIVAS 
I.a r e u n i ó n b u r s á t i l de ayer o f r e c i ó las 
mismas c a r a c t e r í s t i c a s de l a precedente, 
es deci r , de poco negocio y de firmeza 
en casi todos los Valores. S i n embargo , 
los fondos p ú b l i c o s quedan bastante flo-
jos , p a r t i c u l a r m e n t e el I n t e r i o r en sus se-
ries mayores . 
Los f e r roca r r i l e s reacc ionan a lgo con 
respecto a l a s e s i ó n a n t e r i o r y l í e g a n a l 
c ier re sostenidos. 
En el g r u p o i n t e r n a c i o n a l se advier te 
m e j o r d i s p o s i c i ó n , y aunque los francos 
ceden c inco c é n t i m o s , t e r m i n a n b ien o r i en -
tados. 
E l I n t e r i o r p ie rde 20 c é n t i m o s en par-
t i d a y de c inco a 30 en las restantes se-
ries, con e x c e p c i ó n de las A , G y H , que 
no v a r í a n ; el E x t e r i o r c i e r r a a l m i s m o 
prec io , l o m i s m o que e l 4 po r 100 amor-
t i zab lc y los dos a l 5 po r 100. De las 
obl igac iones del Tesoro las me jo r dispues-
tas son l a de enero, que g a n a n 15 c é n t i -
m o s ; las de a b r i l se hacen s in v a r i a c i ó n , 
las de febrero suben 10 c é n t i m o s y las de 
n o v i e m b r e a u m e n t a n c inco . 
El depar tamento de c r é d i t o sigue t a n 
desanimado como los d í a s precedentes, 
hasta el pun to de que solo se co t i zan los 
Bancos de E s p a ñ a y e l H ipo teca r io , a q u é l , 
con 1.50 de ven t a j a y é s t e a l m i s m o cam- ' 
b io an t e r io r . 
El g rupo i n d u s t r i a l co t iza en alza de 
50 c é n t i m o s l a E lec t ra A ; de 10 enteros 
l a H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a . de m e d i a u n i -
dad las Felgueras y de tres c u a r t i l l o s las 
Azucareras p re fe ren tes ; en baja de 50 c é n -
t i m o s los T r a n v í a s y s i n a l t e r a c i ó n de va-
l o r Los Guindos , los Tabacos y las A z u -
c a r e r a » o r d i n a r i a s . De los f e r roca r r i l e s los 
Al i can tes suben u n a peseta y los Nortes 
50 c é n t i m o s . 
De las ob l igac iones c o r t a n c u p ó n las 
de l M e t r o p o l i t a n o a l 6 po r 100 y c i e r r a n 
a 101,50, las Nortes p r i m e r a serie, que 
t e r m i n a n a 65.25 y las Azucareras no es-
t a m p i l l a d a s , que se hacen . a 77 po r 100. 
Las restantes quedan firmes y con esca-
sas va r i ac iones . 
En el g r u p o i n t e r n a c i o n a l los francos 
ceden c inco c é n t i m o s , las l i b r a s suben esa 
m i s m a c a n t i d a d y los d ó l a r e s a u m e n t a n 
c é n t i m o y m e d i o . 
En el co r ro l i b r e h a y a fin del < o r r i en te . 
Al i can tes , a 355; Nortes, a 375.50; Azuca-
reras o r d i n a r i a s a 44,50; Felgueras , a 52 
y T r a n v í a s a 79 y queda d i n e r o de A z u -
careras preferentes, a 106,75. 
* i « 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a 70.15 y 70.10; ob l igac iones del 
Tesoro, de enero, a 101,85 y 101.90; í d e m 
de nov i embre , a 102.S5 y 108.90; c é d u l a s 
h ipo tecar ias al 5 por 100 a 100,45 y 100.50; 
c é d u l a s a rgen t inas , a 2,705 y 2,70; Banco 
de E s p a ñ a , a 574 y 575, y obl igac iones va-
l enc ianas Norte , a 06, 96,10 y 96,25. 
* í! * 
E n el co r ro e x t r a n j e r o se hacen las si-
guientes operac iones : 
Dos pa r t i da s de 25.000 f rancos a 36,50 
y 36,55. Cambio m e d i o . 36,525. 
1.000 l i b r a s a 33,54. 
Dos pa r t i da s do 10.000 d ó l a r e s cheque 
a 7,02 y 7,025. Cambio med io , 7,022, 
A L B E R T O R U 9 Z , ^¡TOYÍ^O^ 
Pulseras de pedida; l indos modelos 
7, ( A R l l E T A S , 7 
C O Ñ l i r L A B G S ^ E í l A 
E l secretario general do la P o n t i f i c i a y 
Rea l Asociación Católica de Represión de 
la Blasrcmia, señor Rodríguez do J u l i á n , 
ha visitado al gobernador civil de Madrid, 
en nombre de la referida Asociación, para 
c M i u n n i r a r l o rl acuerdo do premiar con Jje 
pesetas ni metálico a l agente d e l Cüerpd 
de Seguridad tino más se s i gn i f ique en 
(lefiUQcias v represiones de b l ü s f e m i á , i n -
vitando a la VfZ a l gÓbfefttapUr < n la cam-
p a ñ a que viene esta Asociación realizando. 
E l señor Semprón recordó su labor con-
tra la Mislemia a) frente del Gol)rer,no 
civil d<' ZarflgoKd y prometió DOIUTSC al 
habla con e l señor d tr táctOr treneral de Sc-
U'iiridad, v (Mitre amhas autoridade-; dictar 
normas de COOducU c\\ esta capital (pie 
t i endan de ix—' m a n e r a eficaz a persegui r 
la b l a n f o i a í * . 
L a f u n c i ó n d e l a P r e n s a 
e n e l R e a l 
C i n c o horas y m e d i a d u r ó l a f u n c i ó n d* I 
ayer . S i e l é x i t o de u n e s p e c t á c u l o c o n s i i ^ 
te en a b a r r o t a r e l t ea t ro , oirse a p l n u ^ i 
incesantes y queda r el p ú b l i c o encantado' J 
todo eso se c o n s i g u i ó ayer : e l s a j ó n estaba J 
mfis que l l eno , p o r q u e h a b í a gente en \ & M 
puer tas , en los pasi l los , y a r r i b a en el p^. J 
r a í s o d e b i e r o n de curarse muchos const i» 
pados; e l d i n e r o e n t r ó a espuertas en 1 
t a q u i l l a y e l a u d i t o r i o s a l i ó . . . fatigado 
do t a n t o a p l a u d i r . V a y a u n p r i m e r aplauso 
a l a C o m i s i ó n o rgan i zado ra . 
L a s e s i ó n era u n mosaico m i x t o de ópe , 
r a , za rzue la y c o n c i e r t o ; t o m ó p a r t e un, 
n ú c l e o numeroso de a r t i s t a s : S a p i - B a r b l 
V e n d r e l l . O r d ó ñ e z . O c a ñ a , V e l a y Ang lada : . 
de l sexo be l lo , las s e ñ o r i t a s H e r r e r o , O c h o M 
P é r e z C a r p i ó y Revenga ; de d i rec tores y l 
a c o m p a ñ a n t e s a l p i ano , los maestros Luna* 
G u e r r e r o , Acevedo , Saco del V a l l e , Tribar-
ne, A n g l a d a y Ser rano . Todos cs tuvicrOM 
a l a a l t u r a de su f ama b i e n ganada, y toa 
dos cosecharon u n nuevo g a l a r d ó n en for. 
m a de aplausos calurososr 
A u n q u e e l c u a r t o acto de « R i g o l e t t o » , 
can tado p o r las s e ñ o r i t a s A s o r e y y Calis, 
teo y G r i f f , D a m i a n i y F i c t a , t u v o l o suyo -
en aplausos, e l n ú m e r o v e r d a d e r a m e n t e Je I 
novedad era « E l d ú o de l a Af r i camu> . Ha- j 
b í a c u r i o s i d a d p a r a ve r a F l e t a c ó m o se | 
las c o m p o n í a hab l ando , y h a y que reco- I 
nocer que s a l i ó de l paso c o n f rescura , i a . i 
t e r p r e t í f n d o e l personaje e n t r e i n g e n u o p j 
impe tuoso ; M a r í a L l ace r , como si no ha- I 
b i e r a hecho o t r a cosa en su v i d a , y can- I 
t ando , es i n ú t i l dec i r que e s t u v i e r o n ambos i 
como quienes son. 
T o d a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a p o p t d a r í - \ 
s i m a zarzue la f u é de c h u n g a ; abundaron I 
las m o r c i l l a s has ta en e l can to , p o r q u e F ie , 1 
t a y Meana en su d ú o h i c i e r o n unos ador- ! 
nos y floreos que Caba l l e ro no puso en la l 
p a r t i t u r a . V a l e r i a n o L e ó n , que, s e g ú n con-
fesó luego en e l c u a r t o de F l e t a , y a llega ) 
a pesar 52 k i l o s , c o n b a ú l e s y todo, estuvo | 
r egoc i j an te , l u c i e n d o su esp lend ida y t i ra- ** 
b r a d t s i m a voz, que a ú n no sé si c las i f icar la .j 
de t enor agudo o de bajo p r o f u n d o . Meana, 
es tupendo; R a m ó n P e ñ a , t a m b i é n delicioso 
de voz, y, c o m p l e t a n d o e l cuadro , Teresa 
Saavcdra. E l i s a M o r e u y C a s i m i r o Or tas . 
Y luego v i n o l o bueno : los seis n ú m e r o s I 
que c a n t ó F l e t a , y antes de c i t a r l o s h e da 
d e c i r que aye r F l e t a estaba en voz y coq 
ganas de l u c i r l a , y sentado esto, c reo quq 
b a s t a r á pa ra i m a g i n a r s e que es tuvo colo-
sal, enorme. D u r a n t e su a c t u a c i ó n esta 
t e m p o r a d a se l e ha d i s c u t i d o , se l e ha-aqm-i 
l a t ado ; pe ro t e r m i n a como t e r m i n a siem-
pre , en p l e n a apoteosis y sa l i endo p o r la 
p u e r t a g rande . C a n t ó m a r a v i l l o s a m e n t e la 
r o m a n z a de « E l pescador de p e r l a s » , lq 
de « L a t r i u n f a d o r a » , l a j o t a de « E l t r u s t 
de los T e n o r i o s » , ambas de Ser rano ; e l «JAy, 
ay, a y ! » , que, can tado p o r é l , parece una 
j o y a do v a l o r ; « N o s t a l g i a a n d a l u z a » , dq I 
E . y A . M a r t í n e z , y u n a c a n c i ó n , l e t r a de 
C a s t a ñ e d a y m ú s i c a de F o m s . A y e r F le t a 
era F l e t a y e l p ú b l i c o le o y ó embelesado. 
Es ta f u é l a f u n c i ó n de ayer, que sólo 
p e c ó de u n p o q u i t i t o l a rga . He^de anotar 
que a l final de « E l d ú o de l a A f r i c a n a » 
s a l i ó a l escenar io e l a u t o r de l a l e t r a , el 
v e t e r a n o d o n M i g u e l Eche^a ray , que v o l -
v i ó a escuchar u n a o v a c i ó n t a n es t ruen-
dosa como c u a n d o e s t r e n ó su o b r a . T a m -
b i é n a n o t a r é que s u r g i ó ayer u n t e n o r de 
p o r v e n i r , e l s e ñ o r O c a ñ a , y que e l s e ñ o r 
A n p l a d a t u v o u n m o m e n t o f e l i z , q u e de 
habe r l e t e n i d o en « B o h e m i a » o t r o hub ie - ; 
r a sido e l r e su l t ado a r t í s t i c o p a r a é l . Ño't 
bas ta t ropezar ; hay que t ropeza r a t i e m -
po y c o n o p o r t u n i d a d . 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa t u v o l a f e l i -
c í s i m a idea de i n s t a l a r u n m i c r ó f o n o para 
que desde A f r i c a p u d i e r a n escuchar l a m e - | 
m o r a b l e s e s i ó n m u s i c a l . F l e t a , encan t ado r 
con d i c h a idea, e l i g i ó e n t r e v a r i a s c o p l a a í 
estas dos de Pascual F r u t o s , y que y o a n o t é 
en su c a m e r i n o m i e n t r a s las repasaba: 
E n esta fiesta d o y todo 
c u a n t o tQngo y c u a n t o soy, 
y a los que en M a r r u e c o s l u c h a n 
les e n v í o e l c o r a z ó n . 
N o he v i s t o n a c i ó n d e l m u n d o 
que sea m á s generosa: 
con l a sanare de sus h i jos 
E s p a ñ a escr ibe su H i s t o r i a . 
Pero l a A s o c i a c i ó n propone , y F l e t a se 
dispone; pe ro e l s e ñ o r Casa l i d i ce que/ 
nones. E n A f r i c a n o o y e r o n l a fiesta. N i 
L i o y e r o n t ampoco los radioescuchas ma-
d r i l e ñ o s , que con t a n t a i l u s i ó n se pusie-
r o n ayer los t e l é f o n o s . 
V . A R R E G U I 
¿ P o r q a é c u r a 
! a m a g n e s i a " R o l y " ? 
Porque , a d e m á s de n e u t r a l i z a r , c o n sua-
v i d a d insuperab le , e l exceso de acidez es-
tomaca l , causa p r i n c i p a l de las enferme- • 
dades y desarreglos g á s t r i c o s , los fosfatoa 
p o l i b á s i c o s , j u n t o c o n los compuestos de 
s i l i c i o , a l ú m i n a , h i e r r o y b i s m u t o , etc., que 
e n c i e r r a f o r m a n u n moco m i n e r a l , i n e r t e , 
co lo ide , l u b r i f i c a n t e y b a c t e r i c i d a , que es-
tucando y des in fec t ando el t u b o d i g e s t i v o , 
c u r a las i n f l amac iones y u lceraciones , a c á -
ba c o n e l d o l o r o m o l e s t i a en breves ins* 
tantos, s u p r i m e flatos, au to in tox i cac iones r -
desarreglos b i l i a r e s , etc. C o n l a 
w m m i iui : m m ¡ m 
se a u m e n t a e l ape t i t o , l a d i g e s t i ó n se h a c e l 
s in s e n t i r y se cons iguen s u e ñ o s p r o f u n -
dos y reparadores . 
S i usted es e n f e r m o y desea convencerse 
de l a v e r d a d de c u a n t o dejamos d i c h o , 
C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
se le e n v i a r á mues t ra , p i d i é n d o l a a l 
A P A R T A D O 10.018, M A D R I D 
P r o y e c t o e n f a v o r d e l 
r e t i r o o b r e r o 
B o n i f i c a c i ó n a l a cuo ta v o l u n t a r i a 
E l Consejo de Pa t rona to de l In s t i t u to i 
Nac iona l de P r e v i s i ó n se l i a r e u n i d o p * ^ 
ra t r a t a r del apoyo ehcaz a l a costumhre ] 
social de l a cuo ta v o l u n t a r l a ob re ra , com-
p l e m e n t a r í a de l r e t i ro o b l i g a t o r i o . 
E l presidente, genera l M a r v a , s e ñ a l ó los 
avances de l a p o l í t i c a soc ia l de p - e v i s i ó n 
y expuso l a o b r a c u l t u r a l rea l izada p ^ r a 
conmemora r el an ive r sa r io de l a ley crea-, 
do ra del I n s t i t u t o Nac iona l de P re^l í f tJ 
haciendo m e n c i ó n de los actos celobri.uos 
en l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y eft 
el Ateneo obrero de Igua l ada , las m e n i - , 
¡••••melones de l subsecretario do I r a l - a j o 
en D&rcé íona y Zaragoza en favor dtí l a 
a c t u a c i ó n del I n s t i t u t o , l a a l e a c i ó n de l 
Gobierno a las b o n i í i c a c i o n e s -jel Estado y 
la labor de la C o m i s i ó n rev i sora d - i ha-
ÜtñCe lécnico qu incena l y de ' a o p ü t A - ; 
n u i i f u C a t a l u ñ a , A r a g ó n y V a l e n c i a de 
Ins no rmas pa ra l a p r á c t i c a del r 'Kl ' '» t u . 
Ll íi'abajo a desta.lu y a d o m i c i l i o . 
. se a c o r d ó u n proyecto que s o i u c l m e l a 
a s p i r a c i ó n obrero de tener u n a r o n ñ c a - , 
Ción cspc( ial para e s t imulo e c o n ó r p i r o da-
la cuota V"!i i i i ! : , . ) ' ia de la clase t r a t a j a t f ^ 
ra, i luc d e s a r r o l l a r á l a C o m i s i ó n de esta-. 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bautizo 
i "En la parroquia de la Concepción se ba 
•veriflcado el bautizo de la bija prímo-
•génita de nuestro querido amigo don Leo-
:poldo Calvo Sotelo y de su bella esposa 
'(nacida Mercedes Bustelo). 
L a neóüta recibió los nombres de Mer-
/cedes Elisa y Rosario, apadrinándola sus 
abuelos el presidente de la Audiencia pro-
vincia l de Madrid, don Pedro Calvo y 
t Camina, y doña Rosario Vázquez de Bus-
êl0" Felicitaciones 
El señor don Francisco Grondona recibió 
ayer muchos regalos y felicitaciones por 
celebrar sus días. 
Obsequió a sub amistades con un deli-
cado «luncb». 
Un té 
Ayer obsequió la marquesa de l-rado 
Ameno con un té a sus relaciones. 
Elección 
Anoche fué elegido presidente de la Cá-
mara de la Propiedad Urbana de Madrid 
el ex director general, ex diputado e in-
geniero don Luis de la Peña. 
«Ab intestato» 
L a tGaceta de Madrid» publica anteayer 
el del ilustre próccr marqués de la To-
rrecilla. 
Alumbramientos 
L a bella marquesa de Escalona ha da-
do a luz en Málaga con felicidad -i su 
hijo primogénito. 
Reciban los padres, abuelos, marqueses 
de Villanueva de las Torres y bisab-iolo, 
marqués de Bedmar, nuestra cariñosa en-
horabuena. 
— L a esposa de nuestro querido compa-
ñero don Nicolás González Rulz ha dado 
a luz con toda felicidad una robusta ni-
ña, que hace el número do de sus h'.ios. 
Nuestro parabién más sincero. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero, segun-
4o v quinto, respectivamente, de los ia-
aiecimientos de la virtuosa y caritati/a 
¡señora doña Rosario de Allende, espora 
de don Fidel Alonso Allende; de la m^.c 
condesa viuda de Armíldez de Toledo y 
del ilustre diplomático don Luis Torres 
J í ivas; el dia 6 se cumplirá el cuarto del 
{«eftor don Fernando de Vicente Herranz, 
y el 8 el primero de la señora doña Con-
cepción Pardo y Gómez, viuda de Por-
itilla. todos de grava memoria. 
Por la señora Allende de Alonso se o-
rán sufragios en la parroquia de Santa 
.María de la Almudena y religiosas Rer-
3iardas del Saniísimo Sacramento. 
Por la condesa viuda de Armíldez de 
CToledo en la capilla de su escuela de ni-
¡ños pobres (Raimundo Lulio, 8); María 
les, Redentoristas, San Pascual, María Au-
xiliadora, Santa Bárbara. Redentoristas, 
¡Jtfaría Inmaculada, Noviciado del Servi-
Icio doméstico, religiosas Eucarísticas. Gón-
¡goras y Sagrado Corazón y San Francis-
)co de Borja. 
Por el señor Torres Rivas en la Cate-
«tíral, Chamberí, San I-í;rmín. redentoris-
jtas, Salcsianas del Corazón de Jesús, Paú-
les, redentoristas, San Pascual, María Au-
xiliadora, Corazón de María, Salcsianos, 
ÍCarabanchci Al'lV), Angeles Custodios, co-
tmida del Patronato de Enfermos; en Bur-
tgos. Salamanca, Ciudad Rodrigo y basí-
l i ca > de Nuestra Señora de Guadalupe, de 
iMéjico. 
Por el señor de Vicente Herranz, en .W--
eús, San Ignacio, Calatravas. Caballero de 
¡Gracia; en Roma, Molina de Aragón. Ca-
'latayud, Albarracfn, Alustante (Guadala-
ijara) y Mora de Rubielos (Teruel), y por 
la señora viuda do Portilla en el Caba-
llero de Gracia, San Manuel y San Beai-
*o. Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja y Patronato de Enfermos. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a las ilustres familias de los di-
íuntos. 
Mañana se cumrle el cuarto de la muer-
jte de don Fernando de Chaves y Pérez 
del Pulgar, marqués de la Cueva del Rey, 
de grata memoria. 
Todas las misas que se celebren hoy en 
del Caballero de Gracia; mañana en "a p-J-
Troquia de Santa Bárbara, la Almiup-Mia, 
Calatravas y en el Santísimo Cristo 
de la Salud; el día 5 en San Fermín .le 
ílos Navarros, el 6 en la capilla de Nues-
tra Señora de Lourdes y en el santuario 
¡del Perpetuo Socorro, y el 12 en este ul-
timo santuario, serán aplicadas por el al-
ma del finado. 
A su viuda, doña Josefina Blaque y Pé-
rez Fajardo; marquesa víxida de la Cue-
-va del Rey; hermanos, marqueses de la 
Cueva del Rey y de Tous, condes de Al-
•Iwrcón y de Casa Chaves; hormanas po-
l ít icas, sobrinos y demás familiares reite-
iramos el testimonio de nuestra condolgn-
E l Abate P A R I A 
E S P E C T Á C U L O S 
PARA HOY 
COMEDIA.—10 (beneficio da la AJOCÍOCÍÓD 
Siercftntil de Previsión), La tela. Los Piterb 
¡y Cuentos por Ca«imiro Ortas. 
POWTAI.BA.—10,15, El tío Qaico. 
ESPASOI..—10,15, Thien-Iboa (Flor de cie-
i o ) , estreno. 
CSITTBO.—6,30. Perlas aztecas y De Sono-
ra a Yucatán.—10,15, Las chalas (estreno), 
Méjico típico y el humorista Pepe Medina. 
XiATXHA.—6 y 10,15, Doua Diabla. 
COmiCO.—6,30 y 10,30, El sueño de Kikí. 
X H T A N T A ISABEL.—(i ,15, E l tío conquista-
dor y Concierto por el tenor Vendrell.—10,15, 
Disraeli y Concierto por Vendrell. 
&EZNA VICTORIA.—6,30, ¡Béseme usted!— 
;10,30, La malquerida. 
APOEO.—6,30, Don Quintín el amarpao.— 
3fi,30, La Magdalena te guíe y Radiomanía. 
PUElíCAMtAI..—6,15, Los gavilanes.—10,15, 
pLa be jarana. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N a i E T E O B O E O G I C O . — E s t a d o gane-
raL—Tiende a empeorar el tiempo en Es-
paña. 
Batea del Obeeratorio del Bbro.—Baróme-
tro, 76,2; humedad, 81; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 28; recorrido en las 
veinticuatro horas, 213. Temperotura: máxi-
ma, 17,6; mínima. 3,2; media, 11,8. Suma de 
las desviaciones diarias de la temperatura 
media desda primero de año, meaos 151,0; 
precipitación acuosa, 0,0. 
E l próximo sábado, a las seis y media de 
la tarde, el distinguido escritor don Fran-
cisco Surada Blanes dará una conferencia 
en la CASA D E L L I B R O , disertando sobre 
«El resultado de mis seis años de investi-
gación en Marrueco».—El paso de las razas 
históricas a través de Morena». 
C A S A R E A L 
Con su majestad despachó ayer el gene-
ral Ruiz del Portal. 
V I D A R E L I G I O S A 
- D O -
Por la Soberana fueron recibidos el ge-
neral Gómez Jordana y sertora, los condes 
de Biandina, señorita María Rose Vázquez 
y Silva y el Obispo electo de Tenerife. 
E A 8 O B R A S B E L P A L A C I O D E P E B B A L B E S 
D I A 8.—Viernes. (Ayuno con abstinencia 
de carne.)—Lo« Siete Bolorei de la Santisl-
ma Virgen,—¿antos Ulpiano, Pencracio y 
Benijyno, infirtires; Ricardo, Obispo; Benito 
de Palermo, confesor, y Santas Agape y 
Quionia, vírgenee y mártires. 
Siete Dolores de La Bienaventurada Virgen 
María, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Vootnrna.—Sanguis Christi. 
Ave Mana.—A las once y a las duco, mi-
UARCELONA, 2—En el expreso de Madrid sa. rotíario y comida a 40 mujeres pobres, 
llegó el marqués de Viana, sumiller de costeada por don Q. M. B. y don Fidel Ke-
corp de su majestad. En el apeadero de «"iH". rcspectiTamente. 
Gracia fué recibido por la autoridades, y \ Cuarenta Dora». — En la parroquia de los 
acompañado del capitán general señor Ba-1 D°lcnT8- . , ^ i » ^ 
rrera i efe de Estado Mivor mronel fiur ' Corte de « a ^ ^ D e l Buen Consejo, en ae fcstaü0 Ma>or coronel Ouz-,s j id (p > d , Escuelas Pías, en 
I K B t T S T E - I A L E S MTTLTADOS.—El goberna-
dor civil ha impuesto durante los días 22 
al 29 do marzo último 25 maltas a otros 
tantos industriales do esta Corte por infrin- i 
gir las disposición*;; sobre abastos. La cuan-
tía de aquéllas oscila entre 100 y 1.000 pe-
setas. 
Una do estas últimas le ha sido impuesta 
a un lechiTo, qno rompió los precintos que la 
antoridad pnbornativa lo puso en el estable-
cimiento al clausurarle, y siguió despachando 
leche. 
mán de Villoría y jefe superior de Policía 
se trasladó al Palacio real de Pedral bes, 
donde inspeccionó las obras que se están 
realizando para cuando vengan los Sobe-
ranos. A Pedralbes acudió también la Co-
misión constructora del palacio. 
E l marqués de Víana almorzó hoy en el 
hotel Ritz con las autoridades barcelone-
R a d i o t e l e f o n í a 
Mañana en el Realj 
E l h o m e n a j e al g r a n t e n o r F l e t a 
He aquí el pro/jrama de la grandiosa fies-
ta que mañana se celebrará en el Real, 
como homenaje al excelso artista aragfonés: 
Primero, «Tosca» (acto tercero), por la 
Llacer y Ficta. Director, Coopcr, 
Segundo, a) Preludio dé «El baile de 
Luis Alonso», de Jiménez, por la or-
questa del teatro, que dirigirá el maes-
tro Saco del Valle; b) Homenaje al in-
ejecutadns por la notabilísima artista Ma 
hría Espar/.a, canciones por la muy cele 
•Sun Antonio Abad y San Fernando 
Parroquia de San Lnis.—Continúa la no-
vena al Santísimo Cristo de la l e . A la* 
diez, misa solemne con exposición de Su 
Divina Majestad y sermón por don Lucio 
Herrero; por la tarde, a las seis, manifies-
to, ropario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15),—A las siete, ocho, nueve y diez, 
misa rezada; do tres a seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 
F I E S T A S A VCTBSTBA SEÑORA 
D E L O S D O L O R E S 
Parroquia de Vuestra Sonora de los Bolo-
res.—(Cuarenta Horas.) Termina el septe-
no. A las ocho, exposición do Bu Divina Ma-
jestad y misa de comunión general; a las 
M m , misa solemne con sermón; por la tar-
de, a la» seis y media, estación, corona, ser-
món por don Pascual González, reserva y 
Programa de las emisiones para hoy 3: 
MADRID (E. A. J . 2, 35 metros).—10, Or-
questa Radio Kspaña: «Mnnón», Mass4>net¡ 
«Werthor», Massenet,—10.,20, Noticias de» 
día.—10,30, Canciones por la señorita Con-
cepción Badals.—10,45, «El primer Congreso bendición, 
universitario Iberoamericano^ por don César Parroquia de Hnestra Señora de la Almu-
A. N.ivoda.—11, «Cbanson du soir», Srhu- dona.—Idem ídem. A la* ocho, misa de co-
— 1; a las once, la bolemne con 
ennón por el señor cura pá-
media de la tarde, expo-
..ivinn Majestad, estación, co-
Orqnesta Radio España: «Cbanson triste», ror)a doloroMi, sermón por don Celedonio 
Tschaikowsky. León, reserva y «Stabat Mater». 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).-18, Parroquia de Vuestra Señora dsl P " * * . -_, . . • T» i io n • t. J. KJI Idem ídem. A las ocho, misa do comunión 
C o W i o n e » de Bolsa.-!8.05, Quinteto N ^ ^ ^ r n l ; n las dier, la solemne con sermón 
«La Eaut» .opereta). Ivain; «La Iraviata»! ^ don MRriflno Benedicto: a las cinco y 
I (fantasía), Verdi; «Tercera ennzonetta», A. ]media je ja tarde, víacrncis. corona dolo-
signe tenor Fleta: c) Canciones por 1J 1 ¿"Ambrosio; «Sylvia» (ballet). Delibes.-21. | ros8 ^ r m ó n por el mismo sefior, ejercicio 
eminente tiple Matilde Revenga, bailes Orquesta Fatxendas: «La tempestad», Chapí;; y reserva. 
«Ave María» (arreglo), Gounod-Pctri¡ «!Harj-| Parroquia de Hnestra Señor» del Carmen.— 
na». Arriota; «Primer andante», Thome;'Termina la novena. A las ocho y media. 
a . Bcbu-j ». Ide  ,
mann, por la orquesta.—11,20, Canciones por i munión general   
la .eñorita Badnls.-ll .30, «Cuestiones de en- T , , w ' ,i- i rrnco; a las sois y senanzíi», por don Miguel Loprz I>iaz,—11,45,! df( Su Divin 
brada contralto Elena Sadoven y bailes por l<Marta», Flotew._22. Conferencia por el di-;nu>a de 0 ^ » " » » ^ e ' " ^ » J 2 «M»' 
la admirada Dora la Cordobesita. rector do la Obra del Bou Mot D'Ivon I/Ks- ^ eir,"c , r n \ m*mfiMto / . / a n ^ n 0 C 0 ; .,ns T ~ , . , A, . rccTor «o la viora aei non JUOC, Í J í-ron . . ^ tarde, exposición de Su Divina 
Tercero. «El dúo de la Africana», ppr ^ p . mhre mot y en Joaquim Rny* I K i e s i d . Wtactó», carona, sermón por don María Llacer, Teresa Saavcdra, Moren. Mi-
guel Fleta, Meana, Peña, Valeriano León y 
Ortas. Director, Pablo Luna. 
Cuarto. Selectísimo concierto, en el que 
Fleta cantará la romanza de «Los pescado-
res de perlas, «El sueño» de -íManon», !« 
jota de «La triunfadora» y la d.5 «El trust 
de los Teñónos», estas últimas dirigidas 
por su autor, el ilustre mr-estro Serrano, Y 
terminará la hermosa tiesta cantando Mi-
guel Ficta la jota de «La Dolores» con los 
artistas, rondalla y coros df 1 teatro Real, 
Esta función es de. ;ibono y corresponde 
a la últ ima del turno secundo, suspendida 
el jueves 19 de marzo. 
E l domingo se dará la últ ima función tlr 
la temporada, con la despedida del incom-
parable Migqel Fleta, que cantará «La .Bo-
hemia», su portentosa creación, en la que 
tan justamente ha sido celebrado. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
K B G Z S T R A B O R E S B E L A P B O P I E D A B 
Ayer aprobaron: don Alejandro Sevi-
llano García, numero 268. con 32,25 puntos; 
don Jiuin Antonio Herran Pozas, número 
WJ, con :{3.75: don Rafael Narváoz Gaicía, 
número 276, con 30,75. y don Martín Oli-
va Priego, número 284, con 31,10. 
C U E R P O JURZBZCO 
En fecha próxima publicará el «Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra» la con-
vocatoria y programa para las oposicio-
nes de ingreso en el Cuerpo Jurídico Mi-
litar. 
CURSO B E P I L O T O S B E A E R O P L A N O S 
Para seguir un curso de pilotos de aero-
plano en la Escuela Civil de Albacete se 
incorporarán con urgencia, continuando 
perteneciendo a sus respectivos Cuerpos, 
los tenientes de Infantería don Antonio 
Martínez Aguado, don José Ruiz Casaus. 
don Joaquín García Morato, don Pedro de 
Ataurí Manchóla, don Jesús Domenech Ra-
mírez de Arellano y don Mariano García 
Montero; los de Artillería don Enrique 
Marqué? Marín y don Carlos Díaz do A r - f 
caya; el de Caballería don Adrián Castro 
Alonso, y «?l alférez de Infantería don Ma-
riano Armijo. 
„ • ! Maj. 
ra».—"22,20, Cinco minutos de descanso.—22,25, An"pl Ruau, ojorcicio, reserva y salve. 
Orfeo [/Eco de Catalunya, sección de hom-1 Parroquia úo San Antonio de la riorida.— 
bres: «Lis xiquots do Valls», Clavé; cNegra Terminn fl FeWonario. A las ocho, misa de 
comunión general; n las diex, la solemne sombra», Mantos; «La primavera», Scrra; 
tllimnc del arbre fruiter». Morera; «La veré 
tra». Clavé; «Can^ó de nois», Qrieg. Solistas, 
señores Marigó y Bugunya. 
con sermón por oí señor Troncoso; a las 
cinco y media de la tarde, corona dolorosa, 
sermón por don Luis Morales, ejercicio y 
«Stabat Mater». 
Aguas alcaliníidas, «in rival para las ví is 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
H A C E L O S MEJORES 
RETRATOS. TETüAN, 20 V e r í n S o u s a s R O C A 
H O T E L G R A N V I A 
ATENIDA PI Y H A R G A L L , 8 
220 HABITACIONES, D E S D E 5 PESETAS 
S A L O N D E T E 
JUEiltS V DORliiífiJS, RIOOS 
ORQUESTA «LOS GAL1ND0S» 
Parroquia de San O Inés.—Idem ídem. A 
las ocho, misa de comunión general; a las 
dieK, la solemne con manifiesto y panegíri-
co por el padre Alarcón, S. J . ; a lae ¡; 
y media do la tarda, exposición de Su Divi-
na Majestad, estación, rosario, sermón per 
el mismo padre, ejercicio, reserva, salve y 
procesión interior. 
Parroquia de San Jerónimo.—Idem ídem. 
A las sois y media, plática, meditación y 
misa; por la tarde, a las cinco, corona dolo-
roNft, pl.-itica, ejercicio y «Stabat Mater». 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A 
las ocho, misa do comunión general; a loe 
diez y media, la solemne con sermón por el 
señor Gardeazabal; a las diez, misa solem-
ne con manifiesto; por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario y 
ejercicio, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, resorva, salve y procesión inte-
rior 
Parroquia de San liorenco.—Termina la 
novena. A las ocho, misa de comunión ge-
neral; a las diez y media, la solemne con 
sermón por don Anxel Lázaro; a las siete do 
la tarde, corona dolorosa, sermón por el mis-
mo señor, gozos, letanía y tStabat Mater». 
Parroquia do San Marcos. Idem ídem. A 
las ocho, mina de comunión poneral; a las 
diez, la solemne con sermón por don Pláci-
do Verde; a las cinco y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad ¡ estación, 
corona dolorosa. sermón por el mismo se-
fior. reserva, «Slabat Mater» y procesión in-
terior. 
Parroquia de San Blartin.—Termina el 
septenario. A las ocho, misa de comunión 
general; a las diez, la solemne con panegíri-
co por el señor González Pareja; por la tar-
de, a las cinco y media, manitieisto. estación, 
sermón por el mismo señor, ejercicio, pro-
cesión y «Stabat Mater». 
Parroquia de San Sebastián.—Termina la 
novena. A Itm ocho, misa de comunión go-
ncrul; a laa diez, la solemne con sermón por 
el padre Escalona; por la tarde, a las seis, 
exjHJBición de Bu Divina Majestad, corona 
dolorosa, explicación de la Doctrina cristia-
na por el padre Gil, C. M. F . , sermón por 
el padre Escalona, C. M. 1 \ , ejercicio, reser-
va, despedida y procesión. 
Parroquia de Santiago Continúa el sep-
tenario. A las ocho, misa de comunión ge-
neral; a las diez, la solemne con panegíri-
co por el señor Suároz Fanra; a las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divinn 
Majestad, estación, corona dolorosa, ser-
món por el mismo señor, ejercicio, reserva 
y letanía. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Termina el 
septenario. A las ocho, misa de comunión ge-
neral; a las diez, la sobmne con sermón por 
el señor S.orrt; por la tarde, a las cinco, 
plática doctrinal por ol padre Hierro, C. M. 1'., 
sermón moral por el padre Echevarría, C, M. F . , 
ejercicio y cánticos. 
Parroquia de Santa Crns.—Termina la no-
vena. A las siete y media, misa do comunión 
general; a las dio;';, ja solemne con manifies-
to y sermón; a las seis de la tardo, exposi-
ción do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por don Mariano Henodicto, ejercicio y re-
serva. 
B R I L L A N T E S - P E R L A S 
y toda clase de alhajas las compra y paga 
siempre a las últimas cotizaciones la casa 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
V H I T I f l lEIEt l I ÍF . ! ! 
Le es al público el comprar cortes de traje para caballero en las PAÑERIAS 
C E N T R A L E S , que los tienen baratísimos y los más bonitos, de su fabricación de 
S A B A D E L L , desde 30 pesetas corte. V E A N SUS E S C A P A R A T E S . Pantalones «Ten-
nis», desde 12 pesetas. 
Inmenso surtido en artículos de novedad para señoras. Ottomanes seda, desde 6 pe-
setas. Crespones, 5. 
G R A N V I A 3 (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
4 i R E M A 
es la nueva máquina de calcu-
lar de mayor exactitud, de más 
sencillo manejo y de menor pe-
so y volumen dentro de la má-
xima capacidad. 
Es la máquina que más pode-
rosamente auxiliará a cuantos 
precisen efectuar cálculos con 
rapidez y seguridad absoluta. 
L . A s í n P a l a c i o s 
P R E C I A D O S , 23, MADRID 
V j d e o u t o m e i V 
e n l é á 
M d a A 
Parroquia de Santa Teresa. — Termina ol 
septenario. A las ocho, misa de comunión 
general; a las diez, la solemne con sermón; 
a las sois do la tarde, exposición de Su Di. 
vina Majestad, corona dolorosa. sermón por 
don Jesús Garcín Colomo, ejercicio y gozos. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—Idem 
ídem. A las bebo y media, misa de comunión 
general; a las diez y media, la solemne con 
manifiesto y sermón por ol padre Villarrín; 
a las sois de la tardo, exposición de Su Di-
vina Majostiul. estación, corona dolorosa, 
«ormón por el mismo padre, letanía y salvo. 
Parroquia del Corazón de María . — Idem 
ídem. A las ocho, misa de comunión geno-
ral; a las nueve, la solemne con sermón ¡ 
a las sois de la tarde, rosario, sermón por 
ol señor Vega, ojorcicio, corona dolorosa y 
«Stabat Mater». 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. A las 
ocho, misa do comunión general; a las diez, 
la solemne con panegírico por el señor cura 
p'rroco; a las sois dé la tarde, corona dolo-
rosa, sermón por el padre López, escolapio, 
ejercicio y «Stabat Maten. 
Buen Suceso.—Idem ídem. A las ocho, mi-
sa de comunión general; a las diez, la so-
lemno con panegírico; a las sois do la tardo, 
exposición de Su Divina Majestad, corona 
dolorosa, sermón por don Juan Causapié, 
ejercicio, reserva y «Stabat Mater». 
Calatravas.—Termina la novena-misión. A 
las ocho, misa de comunión general; a las 
diez y media, la solemne con panegírico por 
don Diego Tortosa; a las once y media, co-
roña dolorosa y ejercicio; por la tarde, a las 
seis y media, estación, corona dolorosa, ser-
món por el mismo señor, ejercicio de mi-
sión, procesión y despedida. 
Capilla da Damas Catequistas.—Termina el 
septenario. A lai sois y inedia de In tardo, 
ojorcicio con sermón y «Stabat Mater». 
Cristo de la Salud.—Torniina la novena. A 
las ocho y media, misa do comunión gene* 
ral; a las once, misa solemne con exposición 
do Su Divina Majestad; a las once y media, 
tris;<iíio y novena; por la tarde, a las seis y 
media, manifiosfo. estación, corona dolorosa, 
sermón por don Enrique Vázquez Camarasa. 
ejoreicio. reserva y plegaria. 
Encarnación.—Termina el sopíenario. A las 
cinco de la tardo, estación, corona dolorosa, 
sermón por un padre del Corazón de María, 
ejercicio y «Stabat Mater». 
Escuelas P í o s de San Pernando.—Idem 
ídem. A las ocho, misa de comunión; a las 
diez, la solemne con sermón por el padre 
Frutos; a las seis de la tarde, exposición 
de Sil Divina Majestad, corona dolorosa, le-
tanía, sermón por el padre rector, ejercicio, 
resorva y «Stabat Mater». 
Hospital de San Prancisco de Panla.—Ter-
mina la novena-misión. A las diez, misa so-
lomije; a las cinco de la tardo, estación, co-
rona dolorosa, ejercicio, sermón por el pa-
dre Ramonet, C. M. F . , y procesión de re-
serva. 
Pontificia.—Termina ol septenario. A las 
seis de la tardo, exposición, corona dolorosa, 
sermón por ol padre Gamarra, ojorcicio, re-
serva y «Stabat Mater». 
San Andrés de los riamencos.—Idem ídem. 
A las siete de la tarde, ejercicio con sermón 
por don Lorenzo Aiduan y reserva. 
San Permin de los Navarros.— Idem ídem 
y los ejercicios (.ara sirvientas. A las ocho 
y media, misa de comunión general ¡ a las 
diez y media, la cantada; a las sois do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, co-
rona franciscana, sermón por el padre Ur-
cajo. ejercicio, reserva y «Stabat Mater». 
San Ignacio. — Termina la novena. A las 
diez, misa solemne con manifiesto, bendición 
y reserva; a las seis y media de la tardo, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
corona dolorosa, ejercicio, sermón por un pa-
S dre trinitario, reserva y «Stabat Mater». 
Santa María MagdaUna.—Termina el sep-
tonano. A las biotc y OCUQ y media, misa de 
e/.jauuMu general^ e las diez, la soli-mne con 
man i tiesto v pam-g' co por •! séiior Mateos; 
a las seis de la pirde, exposición do Bu Di-
vina Majestad, estación, ronario, sermón por 
el padre Barrio, escolapio, reserva y cstabat 
Maten». 
Sagrado Corazón da Jesús y Ran Prancisco 
de Poria.—lílem í d m . k ÍM fH'ho, misa de 
comunión para la Congregación do la tíusna 
Muerte; por la tardt, Q las cinco y cuarto, 
ejercicio, sermón por é! padre Fchpo Rodrí-
guez, S. J . . y «Stabat Mater». 
Bervitas (San Le-nardoK—Térmica la no-
vena. A las ocho, misa do comunión general; 
a las die«. la solemne; a las seis de la tarde, 
ejercicio y reserva. 
Sorvitas (San Ni^lá»/—Termina ol septe-
nario. A las ocho 5 media, misa de comu-
nión general; a las diez y media, la solemne 
con manifiesto y sermón- por don llogclio 
J a é n ; a las diez, misa solemne con exposi-
ción de Su Divina Majestad; por la tardo, 
a las seis, estación, corona, sermón por el 
mismo señor, ejercicio y «Stabat Mater». 
V X Z B K B 8 D E C U A R E S M A 
Parroquia de Vuestra Señora del P i lar .—^ 
las seis de la tarde, víacrucis, rosario, ser-
món y miserere cantado ai Santísimo cristo 
de las Aguas. 
Parroquia de San Antonio de la Plorida.— 
Alas cinco y media de la tarde, ejercicio de 
víacrucis y miserere. 
Parroquia da San Ginés.—Al anochecer, 
miserere cantado ante la imagen del Santí-
simo Cristo. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las CUico 
y media de la tardo, víacrucis cantado, ro-
sario j- plática. „ 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
do Jesús.—A las seis de la tarde, v íacrucis , 
sermón sobre la Pasión y miserere cantado. 
Bernardas del Baoranier.to.—A las seis de 
bi t irde, exposición do Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Plácido 
Verde, miserere y reserva. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
y víacrucis después de la misa de doce, y 
por la tardo, a las siete, víacrucis y misere-
re cantado al Sant í s imo Cristo de la Espe-
ranza. 
Cristo de la Salud.—Do diez a una, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las once, 
misa solemne; a las doce, rosario, medita-
ción y bendición; por la tarde, a las seis, 
ejercicio de la Buena Muerte, sermón por 
don Ramón Querrá y miserere cantado. 
Cristo de San Olnés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benedicto. 
Pranciscanos de Enn Antonio.—A las ocho, 
ejercicio ni Sagrado t'orazón do .lesiís con ex-
posición; por la tarde, víacrucis con lotri-
llas. 
Josú» ,~A las diez, misa cantada con ex-
posición de Su Divina Majestad; por la tar-
r ías cinco, mnrJfiosto, rosario, sermón 
por un padre do la comunidad, reserva y 
miserere, pudiéndose adorar a Nuestro Pa-
, dre Jesús todo ol día desde primera hora 
de la mañana. 
?on':fir1a.—A las cinco y media de la tar-
de, víacrncis, rosario, plát ica y misorero. 
^ -rio.—A las cinco y media do la tar-
de, rosario y víacrucis. 
C U L T O S Z>E L O S S A 3 A D O S 
Parroquias.—Almudenn: Por la tarde, a 
las s"is, salve cantada.—De los Angeles: Ai 
anochecer, letanía, salvo cantada y ejercicio 
de la felicitación sabatina.—De los Dolore.s: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Solmstián: Por la tardo, a las siete, mant-
fios^n, rosario, plática, qno predicará don 
Ldilborto Redondo, reserva y salve a Nues-
tra Señora do la Misoricordin Corazón de 
María: A las ocho y media, misa de comu-
nión para las Hijas de María,—Covadonga: 
A las ocho, mita y ejercicio de la felicita-
ción sabatina, y por la i ardo, rosorio y sal-
vo cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión gonornl y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Iglesias.—Dueña Dichs: A las ocho, misa 
cantada on honor de Nuestra Señora do la 
Merced; por la tarde, .1 las cinco y media, 
ejoroícios con suposición y salvo ennlada.— 
Carmelita» do Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salvo a XoMtrá Señora de las Mara-
villas.—Cristo do los Dolores: pnr la maña-
na, de nuevo a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón do María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa do comunión para la 
AreKÍcofradfa do la Titular; al anochecer, 
salvo cantada-—María Auxiliadora: A las 
einc.i. bendición y «alvo.—Sagrado Corazón 
y San Francisco do Borja : A las oeho. misa 
de comunión para lás Lijas de María y fe-
licitación sabatina; a las ocho y media, en 
la capilla de las Con.'rroKaciones, misa rexa-
da y salvo cantada para los Caballeros del 
Pilar: a las nuco y Media, misa rezado para 
la Congregación de No ostra Señora do Ixmr-
des. 
E J B B O Z C I O S E S P I K I T U A I . E S 
Hoy, a las siete y ntedia de la flocho, co-
mienzan en la iglesia del Sagrado Corazón 
! y San Francisco de Borja para los socios de 
j los Conferencias do San Vicente do Paul y 
i de la Adoraciófl Nocturna, congregante» do 
la Cinardia de llomit- y cuantos caballeros 
se aserien, dirigidos por los padres Hubio y 
Martínez, S, J . 
Los demás días, a las ocho y media, y por 
la noche, a las siete y media, terminando el 
Jueves Santo con la misa do comunión ge-
neral, que so dará en los oficios. 
—Para señoras y caballeros se celebrarán 
j desde el 4 al S del actual, en la iclosia do 
San Pascual, dirigidos por un padre reden-
toribta. 
E l Miércoles Santo, a las ocho y media, mi-
sa de comunión general con plática. 
S O I . E a i K E COWCUITIOH P A S C U A L P A R A 
EKPEHTiTCS 
En ol Hospital de San Francisco do Paula 
se administró ayer solemnomonto la Sagrada 
Comunión a los C00 enfermos que hay actual-
mente. 
Uopartió ol Pan Eucaríetico el capellán del 
hospital, don Antonio Pensado, qne pronun-
ció previamente una sentida plática prepa-
ratoria. 
Al acto asistieron la fundadora del hospi-
tal, doña Dolores Homero, la superiora y 
todo el personal médico del establecimiento. 
« * * 
(Er.te periódico se putilica con censura ecls-
sia^tlca.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
María Cobos García, casada, con domi-
cilio en la calle de Pontejos. número 2. 
buhardilla número b, dio a luz hace un 
mes dos niñas mcllizas. Tiene además otros 
cinco hijos. Carece de recursos con que 
atender a la subsistencia de su familia, 
pues el marido se encuentra sin coloca-
c:<'n. 
Suplicamos encarecidamente a nuestros 
lectores se interesen por este matrimonio. 
C A S A S 
K a TC c 1 
I t>r'imgm 
• G r a n o c a s i ó n 
Ce v e n d e n baratísimas 
Idos imágenes de mármol 
hde Italia, de una pieza, 
ft a ni a ñ o natural. Caea 
1 1 © t a. Bordadores, 9, 
.•tienda. 
f nülQDE DE UBUIIO 
\nm limúm 
f l a v a s d e T o l o s a . 5 
M A D R I D 
UNICO 
Papel liisiMca 
D e s i n f e c t a d o 
P í d a s e e n t o d a s 
p a r t e s 
í ^ n i e é ^ l A g e n t e g e n e r a l 
S O l J j . M I L L A T 
BARCELONA 
M o n t e r a , 2 9 , e n t i o . d i l u í s 
Siprue la LIQUIDACION del antiguo ALMACEN 1)K 
TEJIDOS P A L A C I O S v COKTPAÑIA a precio» 
EXCEPCIONALES 
KOVTS&A, 29, S M ^ B E S U E L O (junto a San Lui s ) . 
L A X A N T F 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREfilHIENTO 
Tostadores 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores on to-
dos los tamaños, desdo los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T K 8 . 6 R U B S R 
Apartado 185. B I L B A O 
E L D E B A T B 
Colegiata, 7. 
S 
A l m o n e d a s 
ALLBZOHXDA, toda la ca-
sa, buen despacho. Augrus-
to Figneroa, 37, principal 
izquierda. 
A l q u i l e r e s 
C E D E S E alcoba extorior 
(BÍU) a seüora. Fcñorita, 
roconocida moralidad. Oli-
var, 46, primero izquierda. 
P I A N O S alquilador, ad-
quiriendo propiedud, ba-
ratÍHÍmus. Compro pianos, 
l 'la/a Progreso, 7. 
H E R M O S O gabinete des-
amueblado, sin. Otra al» 
coba interior, señora. La-
gaaca, 57. 
C o m p r a s \ O p t i c a 
S E L L O S españoles, p a g o { EN B E CETAS médico osó-
los más altos precio», con ' H^ta use cristales Punktal 
preferencia de 1B50 a 167Ü. 
Cruz, L Madrid. 
Zeús. Ca.-a Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monto. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras-' Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, I , a O n z a do 
Oro. 
V a r i o s 
PLISADO-J., vainicas al. 
día, los únicos no se de»-
plifan. Montera, í). 
V e i s t a s 
s n i E B L E S Carrero. Come-
dor completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. Barqui-
llo, 15. 
CASA gran confianza, mó-
dica, admite caballero c» 
table. Vergara. tercero 
¡SEÍTOSITAS! En Sema, 
na Santa, sólo con Ehrox 
«onsoguirá su calzado de 
ante ssa negro verdad-
Venta zapaterías, ahnace< 
nos curtidos ycasaJIbTOx, 
Almirante,-22, 
^ ^ « ^ d e j i b r U de 1925 (6> MADRID.—Afto XV^—Nfimu 1.964 
P R E P A R A D A S 
E N F O R M A 
M E Z C L A D E P L A N T A S 
l a s V e i n t e C o r a s V e g e t a l e s d e l 
OFRECEN ABSOLUTA GARANTIA DE EXCLUSlól» DE TÓXJCOS 
Y ESTUPEFACJENTEÓ. SON SlEMPOE EFICACES PORQUE SUS 
COMPONENTES. DE PERFECTA ASIMILACION EIEPCEN UNA 
C 5 s ^ PODEROSA DEPURAQON DEL OBQAN1SMO - : c 
L o s Y e i i a t e C u r a s V e ^ e i a l e a d e l i 
coran la diabetes, la a!buin!nurJa. cJ reuma. ortrUIsrao y dolores , 
las eníermedadea del pecho, d t l e a l ó m a y o . de lo» nervios, del cora-
Sdn. de ios rifione3.del hipado, de la piel , de la veglga , el caire{U> 
*" ~" — m l e o í o , lo» ú l c e r a s varicosas, « c — — — — 
S O N TAN E F I C A C E S C O M O INOFENSIVAS 
V E N T A Y E N V I O S A P R O V I N C I A S 
L A S O U Á T O Í I I O S B O T A N I C O S Y I f t A l U i S Q S 
Sonda Universidad, 6 Ar r ic ta . 15. p r a l . 
B A R C E L O N A MADRID 
y PACMACIA5 
|BNTBeOAK09 O ENVIAMOS. OTÍATTS V STN COMPSOKtSO. 
EL POU.ETÜ DCSCiaPTTVO 
[S 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O D E L E X C E L E N T I S I M O S E N O E 
D o n L u i s T o r r e s R i v a s 
E x enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de II£ó]loe 
en Stomega, caballero gran ernz de San Olaf, comendador de Isabel 
la Católica, caballero de la l e g i ó n de Honor, de la de Santa Ana, 
de Bus ia , y otras machas condecoraciones 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r e l d í a 4 d e a b r i l d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de 8n Santidad 
R . 1 . P . 
So desconsolada viuda, la exce lent í s ima señora doña Presentac ión de 
la Bastida; hermanos y hermanos pol í t icos (ansentes); madre polít ica, 
la exce l ent í s ima señora condesa viuda de Ardales del R í o ; hermanos 
pol í t icos , condes de Ardales del R í o ; t íos , primos, sobrinos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus buenos y numerosos amigos encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
Se dirán misas el día 4 del corriente en la Santa Iglesia Catedral, 
Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) , San Fermín de los Navarros, 
con exposic ión del S a n t í s i m o ; Saleeianas del Corazón de J e s ú s , Paúles , 
Bedentoristas, San Pascual, María Auxiliadora, Corazón de María, Sa-
lesianos y parroquia de Carabenchel Alto, Angeles Custodios, con la ex-
posición del Sant í s imo todos dos días 4 de cada mee y la comida del P a 
tronato de Enfermos; en Burgos, Salamanca y Ciudad-Rodrigo, así como 
las que se celebren en la bas í l ica de Nuestra Señora de Guadalupe, en 
Méjico, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su excelencia el Nuncio apostól ico de Su Santidad y varios señores 
Cardenales, Arzobispos y Obispos se han dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada, 
(A 7) m 
c n c i i í A s D E n m u c i s A o C O R T É S — V A L V E R D E , S. 
C í c e r a s v a r i c o s a s [ ¡ ^ 
« p e databan de 3 « ñ o s 





w m . 
W P e r t u r b a c i o n e s 
r C i r c u l a t o r i a s 
Los accidentes provocados por 
la mala circulación de la sangre 
son tan innumerables coaiopeli-
groso^. Entre los principales y 
más frecuentes hay que citar las 
várices, la» úlceras varicosas, los 
eCTeman varicosos seguidos casi siempre de 
hemorragias. E n las mujeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sos 
transformaciones genitales y más especial-
mente en las ¿pocas de menstrnacróa y al lle-
gar á los cuarenta años. L a sangre circula len-
tamente, es pesada, espesa y cargada da resi-
duos, que deposita en las arterias y en las 
venas, cava tensión llega a '-al punto, que pue-
den estallar a l menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deformes qoe alarmantes 
y a veces accidentes todavía mas graves. Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias.conservando La inte-
gridad del liqnidosanguincopor medio de una 
acción depurativa enérgica. A este propó-
sito el cuerpo médico ha reconocido la pode-
rosa e iuíalible eficacia del macavuloso 
Bajo su acción vivificadora la sangre se 
vuelve más limpia, los conductos arteriales 
recobran su flexibilidad y se decon gestionan, 
la circulación se restablece y muy pronto las 
llagas, las úlceras mas rebeldes y mas repu-
gnantes deseparecen sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavía más absoluta en el trata-
miento de todas las manifestaciones internas 
y externas del art ri tismo, siempre en relación 
con el liquido sanguíneo : Enfermedades de 
la piel (Herpes, Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
y Enfisema. Gota, (Reumatismos y todos los 
accidentes sifilíticos hereditarios o adquiridos. 
Cada frasco va acompañado de un 
fofleto ninstt ido. De venta en todas 
las buenas farmacias y dro^nerias. 
Laboratorio L. P I C H E L . E T , df Sedan, 
6, rae de Beliort Bayonne (Frasda) 
R e s u l t a d o s e g u r o 
t 
r a l e l d e a b r i l d e 4 1 9 2 4 
reciDidB sanios ssoramsiuos s i s sn ioad ios 
Su esposo, d o n F i d e l A l o n s o A l l e n d e ; h i j o s , J o s é M a r í a , M a r í a d e l P i l a r y J u a n M a n u e l ; p a d r e , el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n T o m á s de A l l e n d e ; h e r m a n o s , d o ñ a C a r m e n , d o n E n r i q u e , d o ñ a M a r í a , d o n J o s é , 
d o n M a n u e l , d o n L u i s , d o n T o m á s y dof la M a r í a T e r e s a ; p a d r e p o l í t i c o , d o n J u a n M a n u e l A l o n s o A l l e n -
de; h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n encomendar la a Dios en sus 
oraciones . 
T o d a s las m i s a s que se c e l e b r e n el d í a 4 en l a p a r r o q u i a de S a n t a M a r í a de l a A l m u d e n a y r e l i g i o s a s 
B e r n a r d a s del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o s e r á n a p l i c a d a s en s u f r a g i o de s u a l m a 
E l s e ñ o r N u n c i o de S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s A r z o b i s p o s y Ob i spos h a n conced ido i n d u l g e n c i a s en 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
A b r i l 
d e 
A b r i l 
H a s t a m a ñ a n a , s á b a d o 
R e d u c i d o p r e c i o i o t r o d a o 
tor io , pagrando ptas . « 9 a l 
contado y p t a s . 20 p o r m e s ; 
P e s e t a s 40 a pese tas 105 
m á s l a c o l e c c i ó n , s e g ú n l a 
e n c a a d e r n a c i ó n e l eg ida ; 
T e r m i n a d e f i n i t i v a m e n t e t a v e n t a i n t r o d u c t o r i a d e l 
" T e s o r o d e l a J u v e n t u d " a l r e d u c i d o p r e c i o I n t r o -
d u c t o r i o . 
L o s e d i t o r e s g a r a n t i z a n q u e d e s p u é s d e m a ñ a n a , 
s á b a d o , l a o b r a J a m á s s e r á o f r e c i d a e n E s p a ñ a e n 
l a s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s . 
D e s p u é s d e m a ñ a n a , e l " T e s o r o " c o s t a r á p e s e -
t a s 4 0 a p e s e t a s 1 0 5 m á s , s e g ú n l a e n c u a d e m a c i ó n 
e l e g i d a . 
8 1 p i e n s a u s t e d c o m p r a r e s t a m a r a v i l l o s a o b r a u n 
d í a u o t r o , A H O R A e s e l m o m e n t o d o h a c e r l o . 
Todo pedido que se deposite en «1 correo, en cualquier 
parte de Espafia, HASTA LAS DOCE DB LA NOCHE DE 
MACANA, SABADO, tendrá derecho a participar del pre-
cio y las condiciones en que se vende actualmente; pero 
los que sean enviados, y hasta los que se traigan personal-
mente en la mañana del día 5 de abril, o después de ese 
día, tendrán que pagar los precios aumentados. 
C O R T E Y REMITANOS ESTE FORMULARIO D E PEDIDO 
¡ M M D E H O Y ! E S T E F O R M U L A R I O 
D e s p u é s d e m a ñ a n a , s á b a d o , t e n d r á q u e u s a r o t r o 
c o n l o s p r e c i o s a u m e n t a d o s . 
W ; M . J a c k s o n , ! n c . 
E d i t o r e s . 
E x p o s i c i ó n : 
Librarla y Editorial Madrid (S. A.) 
Avenida Conde Peftalver, 8. Teléf. 24-75 Jfl 
. - * * JL * ' Fcrnanfior, 4, principal derecha. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Apartad0 d8 CQrnos U7m T9l6tt M 
M a d r i d . 
No es v á l i d o d e s p u é s de m a ñ a n a , s á b a d o . 
W. M. JACKSON. INC., EoiTORE* 
PeruaOor, ^Apartado 847. _ , 
M A D X I D Fecka '9*5. 
Envió 15 pesetas. Sírvmiue enviarme los dicr y sirte tomos de) «Tnoro 6* U Jovcfr 
iu<t», encuadernados en • 
Desde qoe se acepte nu pedido me comprometo a completar el pago de mi compra 
abosando las mensualidades qoe la cncnadernaoán elegida tiene señaladas a oootinuadén: 
Eacuadcraac ión en tela, 19 mensaalidadcs de 20 pesetas. 
Estilo Roxbartrbe, 32 mensualidades de 22 pesetas. 
Tres cuartos de tafilete, 23 mensualidades de 25 pesetas. 
Tafilete completo, 24 mensaalidadcs de 35 pesetas. 
Satisfaré el primero de estos pagos a loa treinta días de haber recibido d «Tesoro 
de la Juventud», y los restantes en la misma lecha de cada mes subsiguiente, a tos le-
Sotes W. M. Jackson, tac-, o a sos peptesentaules en Madnd. Una vez recibida la obra 
me constituyo depostUrio de la misma, no podiendo disponer de ella antes de completa» 
el pa^o total de su importe. Declaro que soy mayor de edad y me hallo en pleno pw 
de todos Vos derecbos civiles. 
E i «Tesoro» será remitido, franco de porte, a cualquier dirección en Madnd. Faa 
fuera de Madrid, los portes son siempre por cuenta del comprador. 
Firmado 
Proí 33ión 
(Para evitar eqalyocacion*s se suplica escribir el aro J 
Dirección 
Sírvase enviarme también a estante, por «a cual incluyo 17 pesetas. 
Pimoado „ . 
A N G E L R I P O L L 
B A T E R I A S COCINA, ALUMINIO T ESMAIi . 
TADAS, E X T R A N J E R A S . P E E C I O S ECONO-
MICOS. COMPRANDO 5 P E S E T A S E N A D E . 
L A N T E , H A C E UN R E G A L O . 
M a g d a l e n a , n ú m e r o 2 7 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A C A S A L A M B E R T O 
Ferretería . Bastones para partiera. Atocha, 45 y 47 (frente a] núm. 20). 
R E F O R M O , L I M P I O , TIPO 
V & L Y E R D E . 3. 
C L I N I C A 
Módico-Qtürúrgica de en-
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ra-
yos X Carretaa, 27. 3 a 6. 
a LOS PRODUCTORES DE ELECTDICIOdB 
vuestras tarbioaa fanclonan mal. 
vuestros motores consamen mucho. 
las pérdidas de distribución sos grandes. 
el alambrado es deficiente. 
S I la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resaltados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajea 
Industriales, f i ú ñ c z de Balboa, 16, Madrid. 
t 
£L MUSEO 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en l-ss 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 j 30 de cada mes 
OUAB.TO AHXVXTRSAaiO 
BOGAD A. DIOS POR E L ALMA DEL ILUBTJUSrMO S I O I O B 
0. F e r i M de GMS y Feraz del Palear 
M a n s o d e V e l a s c o y B l a k e 
SXa.rq'aés do la Coeva del Boy, teniente coronal de Caballexia, caba-
llero profeso de la Orden de Alcántara 7 de la Real Maestranza do 
Sevilla, condecorado con la cruz da San Hermenegildo 7 da BCaria 
Crist ina 7 otras varias emees del Mérito Militar, con distintivo 
rojo, por mér i tos de guerra; medallas de Cuba, Africa, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l 4 d e a b r i l d e 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sa Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, l a i lu s t r í s ima señora doña Joaquina Blake 
y Pérez-Fajardo, marquesa viuda de la Cueva del Rey; sus hermanos, 
los exce lent í s imos señores marqueses de la Cueva del Key y de Tons, 
condes de Albercon y de Caea-Cbaves; hermanas pol í t icas , sor María 
Filomena Blake (religiosa salesa) y doña Elena Blake Pórez-Fojardoj 
sobrinos, t íos , primos y demds pariente», 
R CIEGAN a sus amigos le tengan presente en sus cradanes. 
Todas las misas que se celebren el día 4 en la parroquia de Santa 
Bárbara, las Calatravas y en el Sant í s imo Cristo de la Salad, can ma> 
nificsto, por la m a ñ a n a ; hoy 3 en el Caballero de Graciaj el 4 en la A t 
mudena, el 5 todas las que se digan en San Fermín de los Navarros, al 
día 6 todas las misas y el manifiesto en la capilla de Nuestra Señora 
de Lourdes (Fortuny, 21) y en el santuario del Perpetuo Socorro y el 
día 12 en este ú l t i m o santuario, serán aplicados por el alma de dicha 
i lus tr í s imo señor. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D o n F e m a n d o d e V i c e n t e H e r r a n z 
D O C T O R E N C I E N C I A S 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 6 d e a b r i l d e 1 9 2 1 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santid<i4 
R . I . P . 
S u v iuda , d o ñ a E s p e r a n z a G a r c í a H e r r a n z ; pr ima , d o ñ a C a r l o t a G a r c í a Herranz; 
sobrinos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
L a s misas y sufragios que se ind ican a c o n t i n u a c i ó n s e r á n aplicados por el eter-
no descanso de su a lma. 
D í a 3, las misas de diez y media y once en l a iglesia de Jesí js; d í a 4, todas las m i -
sas que se celebren en la iglesia de S a n Ignacio (calle del P r í n c i p e ) ; d í a 5, todas 
las que se celebren en la rea l iglesia de las C a l a t r a v a s ; d í a 6, las que se celebren en 
e l rea l oratorio de l a cal le del Cabal lero de G r a c i a , en los conventos de Tr in i tar io s , 
de R o m a ; Ursu l inas , de Mol ina de A r a g ó n ; Capuchinas , de Ca la tayud; Capuch inas , de 
G e a de A l b a r r a c í n , e iglesias parroquiales de A l u s t a n í c ( G u a d a l a j a r a ) y Mora de R u -
bielos ( T e r u e l ) , y d í a 7, todas las celebradas por los padres Camilos . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados se han dignado conceder indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
(A 7) 
O r i C Z K A S D E P U B L I C I P A P C O S T E S . — V A I . V E K P E , 8. 
O E l B A T EL C o l e g i a t a . 7 
t 
LA SEÑORA 
Dona GoncüPGldfl Pardo y Gfimez 
V I U D A D E P O R T I L L O 
F a i i e c t d e i d í a 8 d e m\ d e 1 8 2 4 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus hijos, don l la-
món, doña María del Carmen y doña María 
del P i l a r ; hija pol í t ica , doña Clementina 
Díen de Sollano; nietos, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
EUEGAN a BUS amigos se sirvan 
encomendar el alma de la finada a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 
del corriente raes en el oratorio del Caba-
llero de Grac ia ; las de ocho, ocho y media y 
nueve de los días 7 y 8 en la iglesia de San 
Manuel y San Benito; todas las que se cele-
bren el día 8 en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja, y las de ocho 
y nueve del mismo día en el Patronato de 
Enfermos (calle de Nicasio Gallego), así como 
el maniñpsto en ese d ía y en dicha iglesia, 
serán aplicados por el eterno descanso del 
alma de dicha señora. 
. E l exce lent í s imo señor Nuncio de Su San-
tidad y los i lus tr í s imos señores Obispos de 
Madrid-Alcalá, Patr iarca de las Indias y 
otro5 señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Esquelas, Agencia Corona, ruoncarral , 77. T.0 62-11 M . 
¿Gciioca el Bazar de m n o ? 
Toda dnise de artícnloe a PLAZOS. 
Unico en Madrid. Solíate un rréxTito. 
MAYOR, 60.—PLAZA D E SAN M I G U E L , 10. 
T E L E F O N O 1713 I L " 
S E G U N D O A N I V E B S A B Z O 
BOGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D O Ñ A M A R I A L U I S A D I A G O Y T I R R Y 
C O N D E S A V I U D A D E ARECÍLDEZ D E T O L E D O 
Marquesa de la Cañada y de San Mart ín de la Ascensión, hermana agregada a 
la Compañía de Jesús , terciaria da San Prancisoo, fundadora en España de la Obra 
do la Propagación de la F e , etc., etc. 
Q V E FALLECIO EN ESTA CORTE E L DIA 4 DE ABRIL DE 1923 
Confortada con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P , 
Su director espiritual, el reverendo padre Rubio (S. J . ) ; en desconsolada hija, la ex-
ce lent í s ima señora condesa de Armíldez de Toledo, condesa viuda de Floridablanca; nie-
tos, doña María L u i s a (religiosa reparadora, ausente); los excelent ís imo» señores don 
José María, conde de Floridablanca; don Isidro, conde de Arenales; doña María d« 
los Dolores, duquesa de Almenara Al ta ; doña María de la Concepción, condesa de Torre-
blanca; doña María de la Consolación, condesa de Fuente del Saúco, y doña María de 
las Mercedes Castillejo y W a l l ; nietos pol í t icos , los exce lent í s imos señores duque de 
Almenara Alta, marquesa de Colomo y condesa de Cabril las; sobrinas, las señoritas María 
Josefa Hamos Izquierdo y Diago y María de las Mercedes P iñeyro y Diago; sobrinos po-
l í t icos , primos y demás parientes. 
Ruegan a sus amigos se s irvan encomendarla a Dios Haestro Señor. 
Todas las misas que so celebren el d ía 4 en la capilla de su escuela de niños pobres 
(Raimundo Lulio, 8) ; iglesia de María Reparadora, de San Sebast ián , y manifiesto; ca-
pilla do Keligiosas de María Auxiliadora (Vil lamil , 1S), así como todas las misas y ma-
nifiestos de todos los jueyes del año; todas las misas de la parroquia de Santa Bárbara , 
do la iglesia de los reverendos padres Redentoristas (Manuel Silvela), las de la capilla 
do María Inmaculada (Fuoncarral, 113), las del Noviciado del Servicio Domést ico (Ríos 
Kosas), ia adoración de los d ías -0 do todo el año en las Religiosas Eucarís t icas (Trave-
sía do Be lén) , la misa de once de los días 4 de todo el año en el altar de Nuestra Se-
ñora do las Tres Ave Marías (Real Monasterio de Mercedarias de Góngora) ; el día 5 
todas las de la parroquia de Santa Bárbara, y el día 6, todas las misas de la iglesiai 
do R R . P P . Jesu í tas (callo de la F lor) , serán aplicados por el eterno descanso do su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. ( A 7) 
Qf»gPi^3&6S: D E P U B L I C I D A D COBXfiSk—VALVS&XUS, t . 
